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ىٍ َٕإَ اوٕٛ٥ٖشٓ إز وٝ  ٍّ٤ٓ غٌا٤٣اوٛدٔ ٤ه اثِاٍ سٕٛقٝ ا٤٣ ٙج٥ٝ ٕبُ٢ دٛ٤ب ثَا٢ ٔيِٖبُ٢ ػَ٤بٖ  
ثَا٢ سٛٝ٥ف ٕبهشبٍ سغٌ٤ٝ ا٤٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ ثٝ وبٍ ثَىٜ ٙي.  ىٍ ا٤ٗ ٔيَ سقبٔلار سغٌ٤ٝ ا٤٣ ثب سبو٥ي ثَ ث٥ِّٛٛ٢ 
فبىار غٌا٤٣ ىٍ ىٍٖٚ ٙجىٝ غٌا٤٣ َٞ ٌٛ٘ٝ  إشفبىٜ ٌَى٤ي. ث٥ٖز ٚ دٙغ ٌٛ٘ٝ ىٍ سلم٥ك كبضَ آ٘بِ٥ِ ٙي٘ي ٚ 
ب٢ ٌَىآٍٚ٢ ىاىٜ ٞب٢ و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ، ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣ ٚ ٔبٞ٥بٖ هبٚ٤بٍ٢  اُ ٘شب٤غ اعلافبر ىٍ ا٤ٗ سلم٥ك ثَ ٔجٙ
 ػٙٛث٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ ثٛىٜ إز.   ضٕٝبَ اه٥َ ىٍ كٛ 51ٔغبِقبر ا٘ؼبْ ٙيٜ ىٍ 
سوٕ٥ٗ ُىٜ ٙي. ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٕغٛف   3/71ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٔشٕٛظ ٕغق غٌا٤٣ ىٍ َْٞ غٌا٤٣ كبضَ سٕٛظ ثَ٘بٔٝ اوٛدٔ 
ٔشٙٛؿ ثٛى وٝ ثبلاسَ٤ٗ ٔمياٍ َٔثٛط ثٝ  4/40سب  2/85ضَ ث٥ٗ ٕ٥ِىٜ ٌٛ٘ٝ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ اُ غٌا٤٣ ىٍ سلم٥ك كب
 ثبٙي .ٔبٞ٣ ٕٛف ٚ وٕشَ٤ٗ ٔمياٍ َٔثٛط ثٝ ٔبٞ٣ ٕ٥بٜ وِٛ٣ ٔ٣
ىٍ ٕبَ ثٝ سَس٥ت اُ وٕشَ٤ٗ ٔمياٍ ثَا٢ ٔبٞ٣ ٕٛف سب    2/65ىٍ ٕبَ سب   0/5َ٘م َٔي ٚ ٔ٥َ وُ   اُ ٔليٚىٜ  
 101/65َا٢ ٔبٞ٣  وّٕٝ  ٔشٙٛؿ ثٛى. ٔ٥ِاٖ غٌا٢ َٔٞف٣ ثَا٢ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ ىٍ كيٚى ث٥ٚشَ٤ٗ ٔمياٍ ث
 ٚ ىٍ ٕبَ) 72/03( ىٍٕبَ)،و٥ّىب٢ ٔقِٕٛ٣23و٥ّىب٢ آ٘ـٛ٢ (وٝ اُ ا٤ٗ ٔ٥ِاٖ ٔبٞ٣ ىٍ ٕبَ ثَآٍٚىٙي. 
ىٍ ٕبَ) اُ وٕشَ٤ٗ َ٘م غٌا٢  0/4ثب (ٚ سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣   َٔٞف ثب ث٥ٚشَ٤ٗ َ٘م ىٍٕبَ) 7/5وفبَ علا٤٣(
 .َٔٞف٣ ىٍ ٔٙغمٝ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ ثَهٍٛىاٍ ثٛى٘ي
ىٞي ٔبٞ٥بٖ دلاّ٤ه وٛؿه،  ثٝ فٙٛاٖ عقٕٝ ) ىٍ سلم٥ك كبضَ ٘ٚبٖ ٔ٣ITMٙبهٜ اطَار ٔشمبثُ غٌا٤٣ (
وِٛ٣ ٚ ٘م٘ إبٕ٣ ىٍ سغٌ٤ٝ ػٕق٥ز ٙىبٍؿ٥بٖ دلاّ٤ه افٓ ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ، ٔبٞ٣ ٕ٥ٓ، ٙبٜ
٥بٖ وفِ٢ ثٍِي ٔب٘ٙي سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ ىاٍى. ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ٕٞـٙ٥ٗ ثٝ فٙٛاٖ ٍل٥ت ثٍِي غٌا٤٣، سغٌ٤ٝ اُ ٔبٞ
 ٢ىاٍا ٥ٗوٛؿه ٕٞـٙ ٤هدلاّ ٥بٖٔبٞٙٛى. عجك ٔيَ اوٛدٔ ٞب ثَا٢ و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٔلٖٛة ٔ٣ُئٛدلا٘ىشٖٛ
ٕٞـٙ٥ٗ ثَ إبٓ ٍلبثز  .ثبٙي٣ِٔ ٘٥ثٙشُٛٞب ٚ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب  ٥زػٕق ٢ثَ ٍٚ ٢ٚ اطٌٌَاٍ ٥ٓاٍسجبط ٖٔشم
غٌا٤٣ ٚ ٞٓ ٕفَٜ ٙيٖ ثب ٔبٞ٥بٖ ٕف٥ي، وفبَ ٔبٞ٥بٖ، وّٕٝ ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ػٕق٥ز و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ، سأط٥َ ٔٙف٣ ثَ سٛىٜ 
   ُ٘يٜ آٟ٘ب هٛاٞي ٌٌاٙز.
ثَا٢ ) ٚ اغّت 5.0>ثبٙي (ٔمياٍ وبٍا٤٣ اوِّٛٛ٤ه ٔلبٕجٝ ٙيٜ سٕٛظ َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ، ىٍ ٔيَ كبضَ  ثبلا ٔ٣
وٝ ا٤ٗ ٌَٜٚ ٞب ث٥٘ اُ كي ثَٟٜ ثَىاٍ٢ ىٞٙي٣ٔبٞ٥ب٘٣ إز وٝ ىٍ ٕغٛف ثبلا٢ غٌا٤٣ لَاٍ ىاٍ٘ي. ٘شب٤غ ٘ٚبٖ ٔ
اٍائٝ ٙيٜ ىٍ سلم٥ك  غ٤٘شبثٝ عٍٛ وّ٣ ٙٛ٘ي. ٙيٜ ٚ ٔٛػٛىار ُ٘يٜ وٛؿه ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ  ثٝ ٙير ٝ٥ي ٔ٣
سغٌ٤ٝ ا٤٣ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٚ ٕغق  افٕبَ ٘فًٛ ٔبٞ٥بٖ دلاّ٤ه وٛؿه ىٍ دٛ٤ب٤٣ ػَ٤بٖ ٞب٢ ، كبضَ
 ىٞي.  ٔ٥ب٘٣ ٙجىٝ غٌا٤٣ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣
 
 وّٕبر وّ٥ي٢: ٕغٛف غٌا٤٣ ،غٌا٢ َٔٞف٣ ،  َٔي ٚ ٔ٥َ وُ، سقبٔلار سغٌ٤ٝ ا٢، ىٍ٤ب٢ هٍِ 
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 هقذهِ-1
ٞب٢ آث٣  ٤ى٣ اُ ٟٕٔشَ٤ٗ ٚؽب٤ف كبوٕ٥ش٣ ٙ٥لار وٍٚٛٞب، كفؼ ًهب٤َ ٚ سٙٛؿ ُ٤ٖش٣ آثِ٤بٖ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ
ٞب٤٣  ٌَىى. ٌٛ٘ٝٞب٢ ٟٔٓ الشٞبى٢ ٔقغٛف ٔ٣إز. ثب سٛػٝ ثٝ ٔليٚى٤ز أىب٘بر، فٕيٜ سٛػٟبر ثٝ ٌٛ٘ٝ
 وٝ ٘م٘ ثِٖا٤٣ ىٍ اٙشغبَ، وٖت ىٍآٔيٞب٢ اٍُ٢ ٚ ٤ب إٞ٥ز ػٟب٘٣ ٚ ث٥ٗ إِّّ٣ ٍٟٔٚٛ٘ي.
 ٕف٥ي،هبٚ٤بٍ٢، ػٟبٖ اُ ٘ؾَ ًهب٤َ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ثب اٍُٗ ؿٖٛ ٔبٞ٥بٖٞب٢ آث٣  ٙٙبهزهٍِ ٤ى٣ اُ ثْٛىٍ٤ب٢ 
ا٘ٛاؿ ٔبٞ٥بٖ ىٍ٤ب٤٣ (ًٙ ٔبٞ٥بٖ، ٌبٚٔبٞ٥بٖ، ٌُ آً٤ٗ ٔبٞ٥بٖ، وفبَ ٔبٞ٥بٖ) ،  وٝوّٕٝ، وذٍٛ ٚ ٕٛف إز 
، ٔبٞ٥بٖ ٟٔبػَ (ٔبٞ٥بٖ هبٚ٤بٍ٢، ٔبٞ٣ آُاى) ٚ ٘٥ٕٝ ٟٔبػَ (ثقض٣ اُ )ا٘ٛاؿ وذٍٛ ٚ غ٥َٜ(ٔبٞ٥بٖ ٍٚىهب٘ٝ ا٢ ، 
ا٢ ٔبٞ٥بٖ ىٍ٤ب٢ هٍِ اُ ٘٥ٕٝ ىْٚ  ًهب٤َ ٚ سٙٛؿ ٌٜٛ٘ٝ ٔ٣ ٌَى٘ي . ا٘ٛاؿ وذٍٛ ٔبٞ٥بٖ ، ٕٛف ٚ إجّٝ ) ٔٚبٞي
َٙٚؿ ٙي ٚ ثبفض ثٟٓ  0391لَٖ ث٥ٖشٓ ىؿبٍ سغ٥٥َار إبٕ٣ ٌَى٤ي. وبٞ٘ ٕغق آة ىٍ٤ب٢ هٍِ اُ ٕبَ
هٍٛىٖ ٙي٤ي سٛاُٖ عج٥ق٣ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب وٝ ثٕٛ٥ّٝ اكياص ٕي ثَ ٍٚىهب٘ٝ ٞب، إشفبىٜ ث٣ ٍٚ٤ٝ اُ آة 
ِٛىٌ٣ آثٍ٥َٞب٢ ٙ٥لاس٣ ٙي وٝ ٔٛػت وبٞ٘ فبػقٝ آٔ٥ِ ًهب٤َ ٙ٥لاس٣ ٚ ٕٞـٙ٥ٗ وبٞ٘ ٔ٥ِاٖ ٙ٥َ٤ٗ ٚ آ
)ثغٍٛ٤ىٝ  7991ٞب٤٣ اُ وذٍٛ ٔبٞ٥بٖ ٚ ٕٛف ٔبٞ٥بٖ ٙي ( لّ٣ اف ، ٝ٥ي ٔبٞ٥بٖ ثب اٍُٗ الشٞبى٢ ٔٙؼّٕٝ ٌٛ٘ٝ
إشبٖ ٌّٖشبٖ ىاٙز. ا٢ ىٍ ٕٛاكُ َٙل٣ ٔبٞ٣ ٕف٥ي ىاٍا٢ وٕشَ٤ٗ ٕٟٓ ٝ٥ي، دَاوٙ٘ ٚ ٙبهٜ إٞ٥ز ٌٛ٘ٝ
ٍٚ٘ي٢ افِا٤ٚ٣ ىاٙز ثغٍٛ٤ىٝ ث٥ٚشَ٤ٗ ٔمياٍ آٖ  0931سب  5731ٔبٞ٣ ٕف٥ي ع٣ ٕبِٟب٢  EUPCٔمياٍ ٙبهٜ 
وٚ٣ ىٍ ٔٙغمٝ ٝ٥بى٢ إٓشبٍا ٚ ع٣ و٥ٌَّْٛ ىٍ َٞ دَٜ 483/5سب  022/3ثب ىأٙٝ  8731سب   5731ع٣ ٕبِٟب٢
وٚ٣ ىٍ ٔٙغمٝ ٝ٥بى٢ ثبثَّٖ ٔٚبٞيٜ و٥ٌَّْٛ ىٍ َٞ دَٜ 665/3سب  463/3ثب ىأٙٝ  0931سب  7831ٕبِٟب٢ 
 )4931ٙي(ىٍ٤ب٘جَى، 
إشَٓ ٞب٢ ؿٙيفبّٔ٣ اُ لج٥ُ ٤ٛسَ٤ف٥ى٥ٚٗ ٞب، اُ ىٕز ىاىٖ سٙٛؿ ُ٤ٖش٣ ثٝ هبعَ ٍٚٚىٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٟٔبػٓ، 
ٍفشبٍٞب٢ ٍٚٚى آِٛىٌ٣ ٞب، ثَٟٜ ثَىاٍ٢ ث٥٘ اُ كي اُ ًهب٤َ آثِ٤بٖ ٚ سغ٥٥َار الّ٥ٕ٣ ىٍ كبَ كبؽَ ثٝ فٙٛاٖ 
لبثُ سٛػٟ٣ ٔ٥جبٙٙي وٝ سغ٥٥َار ؿٍٕٚ٥َ٢ ىٍ ٔل٥ظ ُ٤ٖز ػٟب٘٣ ٚ ٕ٥ٖشٓ ٞب٢ اػشٕبف٣  ٔ٥ٌٍاٍ٘ي. ثب ٍٙي 
ٔياٍن كبو٣ اُ ٔٛلق٥ز ثلَا٘٣ ًهب٤َ آثِ٤بٖ ٔلممبٖ اٍُ٤بث٣ ًهب٤َ ٍٚ٤ىَى ػي٤ي ثٝ ٕٕز ٔي٤َ٤ز 
بهشبٍ اوٕٖٛ٥شٓ ٚ فّٕىَى آٖ ٍا ثب ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ثب ىٍ ٘ؾَ ٌَفشٗ اوٕٛ٥ٖشٓ ىاٍ٘ي سب ثشٛا٘ٙي سغ٥٥َار ٍٚ٢ ٕ
 سغ٥٥َار الّ٥ٕ٣ ٚ ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٙج٥ٝ ٕبُ٢ وٙٙي.
 
 کلیات-1-1
ىاىٜ  ٢ثب سٙٛؿ ثبلا ٍا ىٍ هٛى ػب ٣ٚ ٔٙلَٞ ثٝ فَى إز ٚ اغّت ػب٘ياٍاٖ ثٛٔ ٥يهٍِ دَسِٛ ٤ب٢ىٍ ٥ٖشٓاوٕٛ
ىاٍ٘ي. اُ  ٣ٔشٙٛف ٤هاوِّٛٛ ٥برٚ ٟٔبػَر ثٝ ٍٚىهب٘ٝ، هٞٛٝ ٤ٖشٍبٜسٙٛؿ ُ ٥ُهٍِ ثٝ ىِ ٤ب٢ىٍ ٥بٖإز. ٔبٞ
 ٥ِاٖٚ ٔ ٥بٖٔبٞ ٤ًَهب ٥َاه ٢اٌَؿٝ ىٍ ٕبِٟب  ٥جبٙي،ٔ  ٥زثب إٞ ٥ٍ٥َ٢ٔبٞ ٢هٍِ ثَا ٤ب٢ىٍ ٥ٖشٍٓٚ اوٕٛ ٤ٗا
  .وَىٜ إز ٥ياوبٞ٘ د ٢ىاٍ ٣ثٝ عٍٛ ٔقٙ ٥يٝ
 3شناسایی شبکه غذایی ماهیان پلاژیک کوچک  در.../ 
 
 
) ٚ ٥ه(آ٘شَٚدّٛ٘ ٣اٖ٘ب٘ ٢فبوشٍٛٞب ٥ُٝ ىٍ هٍِ ٔٚبٞيٜ ٙيٜ وٝ ثٝ ىِؾلبثُ ٔلاك ٥٥َارسغ ٥َاه ٢ىٞٝ ٞب ىٍ
ٟٔٓ، ثَٟٜ  ٢ٚػٛى ٕيٞب ىٍ ٍٚىهب٘ٝ ٞب ٥ى٣،سىشٛ٘ ٢ٞب ٥زفقبِ ٤ب،ٕغق ىٍ ٤يٙي ٥٥َار: سغ٥ُاُ لج ٥ق٣عج
 ٥ِ٤ى٣ٚ ف ٥ٕ٥ب٤٣ٙ ٢،ِّٛ٥ٛث ٥برهٞٛٝ ٢ثٛىٜ إز وٝ ٍٚ ث٥٘ اُ كي ٥يٚ ٝ ٣٘فز ٚ ٌبُ، آِٛىٌ ٢ثَىٍا
هٍِ إز وٝ وبٞ٘  ٤ب٢ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ىٍ ٌٛ٘ٝ ٣ٔقَف ٤يارسٟي ٤ٗاُ ٟٕٔشَ ٤ى٣اطَ ٌٌاٙشٝ إز.  ٤بىٍ
ٚ فّٕىَى آٟ٘ب ٚ  ٤هوُ ٕبهشبٍ ػبٔقٝ دلاّ ٢ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب ىاٙشٝ ٚ ثٝ ٕٞبٖ ٖ٘جز ٍٚ ٥ٛٔبٓث ٢ٍٚ ٤ي٢ٙي
 .ُىٜ إز ٥تٍا إٓ ٥ّىبو ٥ٍ٥َ٢ٝٙقز ٔبٞ ٤بى٢سب كي ُ
ثب  ٢اُ ٌٛ٘ٝ ٞب ٥بٍ٢ٙيٖ  ثٖ ٣هٍِ، ٔٙؼَ ثٝ  ٔشلاٙ ٤ب٢ىٍ ٥ٖشٓٚاٍى ٙيٜ ثٝ اوٕٛ ٥َٚٞب٢٘ ٤ٙيثَآ ٣عٍٛ وّ ثٝ
ٞب ٚ سٙٛؿ  ٤ٖشٍبُٜ ٥ُهٍِ اُ لج ٥ق٣ٔٙبثـ عج ٥ٕٗٞـٙ ٤بٚ فٛن هٍِ ٚ  ٤بٍ٢هبٚ ٥بٖٔبٞ ٥ُىٍ هٍِ اُ لج ٥زإٞ
 .لَاٍ ٌَفشٝ ا٘ي ٤يٖى ٥تسلز ٍفشبٍ إٓ ٤ٖش٣ُ
 فّْٛ ىٍ سٟٙب ٘ٝٔ٥ٚٛى،  ٙٙبهشٝ) ٙ٥فز ٍّ٤ٓ( ٍّ٤ٓ سغ٥٥َ فٙٛاٖ ثٝ وٝ ى٤ٍَ كبِش٣ ثٝ دب٤ياٍ كبِز ٤ه اُ فجٍٛ
سٙٛؿ ىٍ ا٘ٛاؿ َٞ ٔٙغمٝ ثٝ طجبر ػبٔقٝ وٕه ٔ٣ وٙي ثغٍٛ٢ وٝ افَاى َٞ ػٕق٥ز ٘٥بُٞب٢  ٚػٛى ثّىٝ عج٥ق٣
ثَآٍٚىٜ ٔ٣ وٙي ٚ ىٌٌَٛ٘٣ ٞب٢ ف٥ِ٤ى٣ ٔل٥ظ ٍا ثٟشَ سلُٕ ٔ٣  ، ٌٛ٘بٌٖٛ هٛى ٍا ثب كضٍٛ ٕب٤َ ا٘ٛاؿ
٘ؾ٥َ ٍٙي ٚ سٕٛقٝ ػٕق٥ز ٞب، فجٍٛ اُ َٔكّٝ ثّٛك ٚ  ٕ٘ب٤ٙي أب ثٝ َٞكبَ طجبر اوٕٛ٥ٖشٓ ٖ٘ج٣ إز ٚ فٛأّ٣
 سِٛ٥ي ٔظُ ٚ َٕا٘ؼبْ َٔي ٚ ٔ٥َ فٛأّ٣ ٖٞشٙي وٝ ىٌٌَٛ٘٣ ٞب٢ ىائٓ ىٍ ٚضـ ػبٔقٝ ثٛػٛى ٔ٣ آٍٚ٘ي
 .)5002 ,.la te sageneV(
). 5002 ,.la te sageneV ;8002 ,.la te yaMطجز ٙيٜ إز ( ٥ِ٘ ٥ـ٥يٜد ٞب٢ ٥ٖشٓاُ ٕ ٥بٍ٢ىٍ ثٖا٤ٗ سغ٥٥َ ٍّ٤ٓ 
َٕٞاٜ ثب آٔبٍ  ٢فّٓ ٔيِٖبُ ٥َٚفزد ٤ٖٛٔي ٣،ٚالق ٞب٢ ٥ٖشٓىٍ اوٕٛ ٣٘بٌٟب٘ ٥٥َارسغ ٤٣ليٍر فّٓ ىٍ ٙٙبٕب
 . ثبٙي ٣ٔ ٤ٖش٣ُ
 ٤َ٤ز(ؿٝ ىٍ ٔي  ٥ِّٛٛ٤هث ٤ًَهب ٤َ٤زىٍ أَ ٔي ٤ى٣اوِّٛٛ ٢ٞب ٔيَ ٥ٗا٘ىبٍ ؿٙ ٥َلبثُغ ٥زٚػٛى إٞ ثب
هٍِ ٍٔٛى  ٤ب٢ىٍ ٤َ٤ش٣ٔي ٥ٖشٓىٍ ٕ ٤٣ٞب ٔيَ ٥ٗٚ ثّٙئير)، وبٍثَى ؿٙ ٤بدب ٤َ٤زوٛسبٜ ٔير ٚ ؿٝ ىٍ ٔي
 ٥مبرهٍِ ٔليٚى ثٝ سلم ٤ب٢ىٍ ٥ٖشٓاوٕٛ ٥زٞب اُ ٚضق ٤بث٣سٛػٝ ٚ إشفبىٜ لَاٍ ٍَ٘فشٝ إز، فٕيسب اٍُ
 ٙٝ٥ىٍ ُٔ ٣اعلافبر ٔليٚى ٚ ٘بلٞ ٥ؼٍٝا ىٍ ثَ٘ياٙشٝ إز ىٍ ٘ش ٥ٖشٓٚ ٔٙفَى ثٛىٜ ٚ ٕٞٝ اػِا اوٕٛ ٣ٔٛضٛف
 كٖبٓ ٚػٛى ىاٍى. ٥ٖشٓىٍ اوٕٛ ٤٣غٌا ٥َٜٕغٛف  ٔوشّف ُ٘ؼ ٥ٗفقُ ٚ ا٘فقبلار ث
اوظَ ٌٛ٘ٝ ٞب  ٢هٍِ ثَ ٍٚ ٤ب٢اُ ٍٚٚى ٙب٘ٝ ىاٍ ثٝ ىٍ ٣٘بٙ ٥َارا٘ؼبْ ٌَفشٝ سبط ٢ٞب ٣عٍٛ ٔظبَ، ٔغبثك ثٍَٕ ثٝ
 ٤ٗاُ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب ٚ ٕٖٞفَٜ ثٛىٖ ا ٥ّىبٔبٞ٥بٖو ٤ٝوَىٜ إز ثب سٛػٝ ثٝ سغٌ ٥يإ٘ٛى د ٣ثٍٞٛر ٘بٔغّٛث
ثٝ ٘ؾَ  ٥يلَاٍ ٌَفشٝ إز ٚ ثق ٥ٓسلز فٚبٍ ٖٔشم ٣ثٝ ٙير ٚ ثٍٞٛر آ٘ ٥بٖٔبٞ ٤ٗا ٤َثب ٙب٘ٝ ىاٍاٖ، ًهب ٥بٖٔبٞ
 أَ ا٤ٗ ٥ؼ١ـ٘ش ىٍهٛى ثَٕي.  ٣ٚ ثٝ كي لجّ ٤بفشٝ ٥ٓثشٛا٘ي سَٔ ٥بٖٔبٞ ٤ٗا ٤َىٍ ٍٝٛر فيْ سٛػٝ، ًهب ٥َٕئ
وَى (ٕجه آٍا ،  ٚاٍى ٥ِ٘  بـىٍ٤ ٗـا٤ كبٙ٥ٝ وٍٚٛٞب٢ ٕب٤َ ٚ ا٤َاٖ وٍٚٛ ٙ٥لار ٝٙقز ٝث ثٖ٥بٍ٢ هٖبٍار
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ٍٚٚى ٙب٘ٝ ىاٍ  ٥كاطَار ىل ٥شٛأٖ ٢اوِّٛٛ ٢ٔيَ ٞب ٥ٍّٝٚ سٟٙب ثٕٛ ٤ٗ). اُ ا1831 ٣،ٚ ٍٚك ٣فضّ ؛1831
 ).  8002 ,.la te zugOوَى ( ٥٥ٗهٍِ سق ٤ب٢ىٍ ٥ٖشٓفٛأُ ٍا ىٍ اوٕٛ ٤َٟٔبػٓ  ٚ ٕب
 ٥زسظج ٤ى٣اوِّٛٛ ٢ٞب ٔيَ ٤ٍٙٛ٘ٝ٘ٝ سٟٙب وبٍثَى ا ٥ب،ى٘ ٥َٚفشٝد ٤َ٤ش٣ٔي ٞب٢ ٥ٖشٓوٝ ىٍ ٕ ٥جبٙيثٝ ًوَ ٔ لاُْ
 nergedniLافلاْ هغَ لجُ اُكبىطٝ ىٍكبَ ا٘ؼبْ إز ( ٢ثَا  ٤٣ٞب ٔيَ ٤ؼبىا ٥ٙٝىٍ ُٔ ٥ٚشَ٢ث ٢ٞب ثّىٝ ليْ ٤بفشٝ
 ). 3102 ,.la te
ٔغبِقبر ا٘ؼبْ ٌَفشٝ  ٥ٝهٍِ ٖٞشٙي وّ ٤ب٢ٔٛػٛى ىٍ ىٍ ٤ًَهب ٤ٗوٝ ثب اٍُٙشَ ٤بٍ٢هبٚ ٥بٍٖٔٛى ٔبٞ ىٍ
 ٥ىٍٝا ٔٚوٜ وَىٜ، ىٍ ٍٝٛس ٤ًَهب ٤ٗاٖ٘بٖ ثَ ا ٢ثٛىٜ وٝ فمظ اطَ ثَٟٜ ثَىاٍ ٢ٔغبِقبر ٖٔشمُ ٚ سه ثقي
ٌٛ٘ٝ ٞب  ٍَ٤اطَار ثَىاٙز اُ ى ٥ٙ٥ٗهٍِ ٚ ٕٞـ ٤ب٢ىٍ ٥ٖشٓاوٕٛ ٥ٌَٜٛ٘ٝ ٞب ثَ وُ ُ٘ؼ ٤ٗاطَار ثَىاٙز اُ ا
ٔٙؼّٕٝ  ٥بى٢ٚ ٝ ٥ياُ ٝ ٥َغ ٣اطَار اٖ٘ب٘ ٤ٍَاطَار ٍٚٚى ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ  ٚ ى ٥ٗٚ ٕٞـٙ ٥بٖٔبٞ ٥ّىباُ ػّٕٝ و
 ٤َاُ ًهب ٢ثَىاٙز الشٞبى ٤جبثب اٍُٗ وٝ سمَ ٢ٌٛ٘ٝ ٞب ٤ٗا ٤َهٍِ ثَ ًهب ٤ب٢ٚاٍىٜ ثَ ىٍ ٢ٞب ٣اطَار آِٛىٌ
 ٘ٚيٜ إز. ٥٥ٗسق ٥ٖز،ٌٛ٘ٝ ٞب ٔشٍٞٛ ٘ ٤ٗا
 ٤ههٍِ ٍا ىٍ  ٥ٖشٓىٍ سقبُٔ ثب اوٕٛ ٣ٔوشّف ٔبٞ ٢ٞب ٥زٚ ػٕق ٥ٖشٓاوٕٛ ٢َ ىٍ ٘ؾَ ىاٍى اػِاضكب دَّٜٚ
 ٥ٕ٣الّ ٥٥َارثٝ َٕٞاٜ سغ ٤٣سقبٔلار ؿٙي ٌٛ٘ٝ ا ٤ٍَٖ٘جشب ٕبىٜ ٘ٚبٖ ىٞي.  اطَار ٙىبٍ ٙيٖ ٚ ى ٤٣ا ٤ٝٔيَ سغٌ
وٝ ثٝ ٕٕز  ٥ىٙئ ٤ؼبىا ٥لاس٣ٙ ثـٔٙب ٤َأٖي ٢ثَا ٢ىٙٛاٍ ٤ظَٙا ٤ه ٥هآ٘شَٚدّٛ٘ ٢فٚبٍٞب ٥ٗٚ ٕٞـٙ
 ٤ٛٞب٢ٕٙبٍ ٤بث٣لبثُ افشٕبى اُ اٍُ ٥ٖشٕٓ ٤ه ٥ٖشٕ٣اوٕٛ ٢ىٍٕز ٌبْ ثَىاٍ٘ي. ٔيَ ٞب ٢ٚ ػٟز ٞب ٤ىَىٍٚ
 ٤٣،آٖ كُ ٖٔبئُ سقبٔلار ؿٙي ٌٛ٘ٝ ا ٤٣وٝ سٛا٘ب ٥ىٙئ ٥ٙ٣ث ٥٘ٚ ... ٍا د a ٥ُىٔب، وَّٚف ٢،ٔوشّف ٔظُ ٍٙٛ
 إز. ٣ٚ اٖ٘ب٘ ٥غ٣ٔل ٢فٛأُ إشَٓ ُا آٍٚىٖٞب ٚ ثٝ كٖبة  ٤ٖشٍبُٜ ٤٣ٙٙبٕب
ثَ  ٤ى٣ٔيَ اوِّٛٛ ٥ٗهٍِ، اِٚ  ٤َا٘٣ٕٛاكُ ا ٥ٝٔٛػٛى ىٍ ٘بك ٢ٞب ثٝ ىاىٜ ٥ٝىٍ ٘ؾَ ىاٍى وٝ ثب سى كبضَ دَّٜٚ
آٟ٘ب ٚ فّٕىَى  ٤٣ا ٤ٌٝٛ٘ٝ ٞب، ٕبهشبٍ سغٌ ٤هىٍ ٘م٘ اوِّٛٛ ٥٥َارسغ ٣هٍِ ثب ثٍَٕ ٥ٖشٓاوٕٛ ٢ٍٚ
ٞب ٚ  ىاىٜ ٥ِٙىبف ىٍ آ٘بِ ٢) اٍائٝ ىاىٜ ٚ سب كيEwE(MISOCE & HTAPOCE(ٍا ثب َْ٘ افِاٍ   ٓ٥ٖشاوٕٛ
 .٤يٍا دَ ٕ٘ب ٤َ٤ش٣ٔي ٥ٕبرسٕٞ
وٝ ٕغق َٔي  ٥يٞيٍا ىاٍى ٚ اػبُٜ ٔ ٥ٖشٓىٍ ٕغق اوٕٛ ٤بدٛ ٢ٕبُ ٥ٝٙج ٥زلبثّ MISOCE & HTAPOCE  ٔيَ
ىاٙشٝ  ٢ٚ اوِّٛٛ ٣اػشٕبف ٢،ثب اٞياف ٔٙبٕت الشٞبى ٤ب٤٣دٛ ٥ٖشٓوٝ اوٕٛ ٥ٓوٙ ٥ٓسٙؾ ٢ٍا عٍٛ  ٥بى٢ٝ ٥َٚ ٔ
.  ثب إشفبىٜ اُ  ٥ٚٛى) ٕبهشٝ ٔ٤٣اوٛدٔ (ٔيَ ٙجىٝ غٌا ٤ٝاُ ٔيَ دب ٥ي٢وّ ٥ٝاِٚ ٢ٔيَ ثب  دبٍأشَٞب ٤ٗ. ا٥ٓثبٙ
 ٥ِأٖوشّف سٛىٜ ُ٘يٜ ٚ ٔ ٢اُ ُٔبٟ٘ب ٣َ٘م سٛىٜ ُ٘يٜ ثٝ فٙٛاٖ سبثق ٤بٖ، ػَ ٥ٓاوٕٛ ٤فَاٖ٘٥ّ٣ٔقبىلار ى
). 0002 .la te sretlaW( ٥ٚٛىٔ ٥بٖث ٥غ٣،ٚ اهشلالار ٔل ٥ٍ٥َ٢ٔبٞ ٤ٙيٜاطَار ٌٌٙشٝ ٚ آ ٣ثَىاٙز ثب ثٍَٕ
 ٢دبٍأشَٞب ٤ٙشٟب،ٕبَ لجُ ثبٙي، اُ ػّٕٝ ٘ٛسَ 05سب  ٢فَٟ، ىاىٜ ٞب ٥٘ثقٙٛاٖ د ٥شٛا٘ئ EWE َْ٘ افِاٍ ٢ٍٚٚىٞب
ٕبهشٝ ٙيٜ ثب  ٤٣وٝ ىٍ ٚالـ ثٝ ٔيَ  ٙجىٝ غٌا ٥ٗ،فِّار ٍٕٙ ٥ٙٝاعلافبر ىٍ ُٔ ٣ٚ كش ٥بى٢سلاٗ ٝ ٥غ٣،ٔل
 ٤٣ٕبهز ٙجىٝ غٌا ٢ثَا ٥بٍُٔٛى ٘ ٢. دبٍأشَٞب٥ٚٛىٔ ٣ثٍَٕ ٥٥َارٚ ٍٚ٘ي سغ ٥ٚٛ٘ئ ٤كَْ٘ افِاٍ اوٛدٔ سٍِ
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فبىار  ٥تٚ سَو ٥ٝاِٚ ٥يارسِٛ ٣،َٔٞف ٢َ٘م غٌا  ٥بى٢،ٚ ٝ ٥ق٣عج ٥ََٔي ٚ ٔ ٤شٛىٜ،سٕٛظ اوٛدٔ ٙبُٔ : ُ
ثب سٛػٝ ثٝ  ٤َدٌ ٥تإٓ ٢دٔ اُ اػَا ٙيٖ ثَ٘بٔٝ، اعلافبر َٔثٛط ثٝ ٌَٜٚ ٞب ٥ٓاوٕٛ ٣إز. هَٚػ  ٤٣غٌا
 ٢غٌا -سٛىٜ  ٢َٔثٛط ثٝ ُ ٥ٙ٣ث ٥٘د ٢(،ٌَاف ٞب R/S( ًه٥َ– ٥بٔيَ اك ٥ٖشٓ،ثَى آٟ٘ب ىٍ اوٕٛ ٥زؽَف
ٚ َ٘م  ٥يارسِٛ -عقٕٝ ٞب ٥٥َارىٍٝي سغ-وُ ٥ََٔي ٚ ٔ-ٙىبٍ ٙيٖ ٥ََ٘م َٔي ٚ ٔ -سٛىٜ ٢/ُ٣َٔٞف
 ٥ِاٖٚ ٔ ٥يَ٘م ٝ  ٥ٝ،اِٚ ٥يارسِٛ ٣ُٔب٘ ٢َٕ ٢إز ىٍ ٍٝٛر ٚاٍى ٙيٖ ىاىٜ ٞب  ٣َٔٞف ٢غٌا ٢ثٝ اُا ٥يسِٛ
 sretlaW٘ٚبٖ ىاىٜ هٛاٞي ٙي (  ٤ٙيٜىٍ آ ٥يٝ ٥ِأٖ  ٥ٙ٣ث ٥٘سٛىٜ ٚد ٢ُ ٥َارسغ ٣سٛىٜ  ثٝ َْ٘ افِاٍ، ٔٙلٙ ٢ُ
 ). 2991,yluap dna nesnetsirhC ;0002 ,.la te
 ٥َٚٞب٢ٚ ٘ ٤ٙيٞبٚ فَآ ٤٥ٗٚ اطَار ثبِمٜٛ ثبلا ثٝ دب ٤ب٤٣ىٍ ٢ٞب ٥ٖشٍٓا ىٍ اوٕٛ ٤٣وٝ ؿٙي ٕغق غٌا سلم٥مبس٣
 ٣ٚ ثٍَٕ ٥ك. سلم٥ٚٛىٌَفشٝ ٔ ٤يٜ٘ٚبٖ ىٞي، اغّت ٘بى ٤٣ٙجىٝ غٌا ٢ٔٛطٍَٚ ٥يٍٚث٥ِّٛٛ٢ٚ ٞ ٥ٓالّ ٥٥َارسغ
ىٍ ثَاثَ اطَ  ٤٣اُ ا٘قغبف ٙجىٝ غٌا َ٢س ٥كوٕه هٛاٞي وَى سب ىٍن فٕ ٥يٍِّٚٛ٢ٞ ٢ِٕٞٔبٖ فبوشٍٛٞب
  .٥ٓىاٙشٝ ثبٙ ٤ب٤٣ىٍ ٥ٖشٓاُ فّٕىَى اوٕٛ ٣اٖ٘ب٘ ٢ٞب ٢ثَىاٍٚ ثَٟٜ ٥غ٣ٔل ٥٥َارسغ ٥ج٣سَو
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 8731ىٍ ٕبَ ِٞاٍ سٗ  59ٝ٥ي و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ىٍ ٕبِٟب٢ اه٥َ ٕ٘ٛب٘بر ُ٤بى٢ ىاٙز. ٔ٥ِاٖ آٖ اُ كياوظَ  
) ٔمبى٤َ٢ 2831-49ٍٕ٥ي ٚ اُ آٖ دٔ سبوٖٙٛ  (ٕبِٟب٢  1831ِٞاٍ سٗ ىٍ ٕبَ 62وبٞ٘ ٙي٤ي٢ ٤بفشٝ ٚ  ثٝ 
سٗ ثٝ وٕشَ  006ِٞاٍ سٗ اُ و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٝ٥ي ٙيٜ إز. ٔ٥ِاٖ ٝ٥ي ٕبلا٘ٝ َٞ ٙٙبٍٚ ٘٥ِ اُ ث٥٘ اُ  51-52ث٥ٗ 
ٖش٣ و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٘ٚبٖ ٔ٣ ىٞي وٝ سغ٥٥َار ٙي٤ي٢ ٞب٢ ُ٤ٍٕ٥يٜ إز. اُ عَف ى٤ٍَ ٔغبِقٝ ٙبهٜ 021اُ 
 iydiel sispoimenMىٍ سَو٥ت ٌٛ٘ٝ ا٢، عَٛ ، ٕٗ ٚ ػٖٙ٥ز ى٤يٜ ٔ٣ ٙٛى. ا٤ٗ سغ٥٥َار ثقي اُ ٞؼْٛ ٙب٘ٝ ىاٍ 
 .)3931(فضّ٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ،  ىٍ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٔٚبٞيٜ ٙيٜ إز
ب٢ اٍُ٤بث٣ ًهب٤َ ا٤ٗ ٔبٞ٥بٖ إشفبىٜ اُ ٍٚٗ و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ، ٔبٞ٥بٖ دلاّ٤ه ٔ٥جبٙٙي ٚ ٤ى٣ اُ ٔٙبٕجشَ٤ٗ ٍٟٚٙ
ٞ٥يٍٚآوٕٛش٥ه ٔ٣ ثبٙي. ىٍ ا٤ٗ ٍٚٗ فلاٜٚ ثَ ثَآٍٚى ٔ٥ِاٖ ًه٥َٜ دَاوٙ٘ ٔىب٘٣ ٚ ُٔب٘٣ َٞ ٤ه اُ ٌٛ٘ٝ 
سٕٛظ  6731اِ٣  3731ٍٚٗ ٞ٥يٍٚآوٕٛش٥ه ىٍ ٕبِٟب٢ ٝ ٞب سق٥٥ٗ ٔ٣ ٌَىى. اِٚ٥ٗ ٔغبِقبر اٍُ٤بث٣ ًهب٤َ ث
٣ ىٍ ٕٛاكُ ا٤َا٘٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ اػَاء ٙي. ِٚ٣ ٔشبٕفب٘ٝ ثيِ٥ُ ٔٚىلار ٔشقيى ٚ فمياٖ وبٍٙٙبٕبٖ ا٤َا٘٣ ٚ ٍٕٚ
أىب٘بر لاُْ ىٍ ٕبِٟب٢ ثقي سىَاٍ ٘ٚيٜ إز. ىٍ ٚالـ ثَٟٜ ثَىاٍ٢ اُ ًهب٤َ و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ وٝ ىٍ كبَ ا٘ؼبْ 
٥ت ٌٛ٘ٝ ا٢ ٝ٥ي إز، ثيٖٚ ٙٙبهز اُ ٘لٜٛ دَاوٙ٘ ٚ ٔ٥ِاٖ ًهب٤َ آٖ ٍٝٛر ٔ٣ ٌ٥َى. اُ عَف ى٤ٍَ سَو
ىٍٝي ٝ٥ي ا٤َاٖ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣  08و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ثٚير سغ٥٥َ وَىٜ إز ثغٍٛ٤ىٝ و٥ّىب٢ آ٘ـٛ٢ وٝ ث٥٘ اُ 
ىاى ىٍ كبَ كبضَ ىٍٝي ٘بؿ٥ِ٢ اُ ٝ٥ي ٍا ثوٛى اهشٞبٛ ٔ٣ ىٞي. اُ ٤ىغَف ا٤ٗ سغ٥٥َار ٚ اُ عَف ى٤ٍَ 
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ق٥ز آٟ٘ب ٚ ٕٞـٙ٥ٗ هٖبٍار ػجَاٖ ٘بدٌ٤َ٢ ثٝ ثَىاٙز ث٥٘ اُ كي ٔؼبُ ٔ٣ سٛا٘ي ِغٕٝ ٙي٤ي٢ ثٝ ٕبهشبٍ ػٕ
 ػبٔقٝ ٝ٥بى٢ ٚاٍى ٕ٘ب٤ي.
اٌَؿٝ ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ٤ى٣ اُ فٛأُ اّٝ٣ وبٞ٘ ٙي٤ي ًهب٤َ ٚ ٝ٥ي و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٙٙبهشٝ ٙيٜ ٚ ٕجت ٙي 
٘جبَ ِٞاٍ سٗ ثَٕي ٚ وبٞ٘ ٙي٤ي فقبِ٥ز ٝ٥بى٢ ٍا ثي 02ِٞاٍ سٗ ثٝ وٕشَ اُ  09وٝ ٝ٥ي ا٤ٗ ٔبٞ٥بٖ اُ ث٥٘ اُ 
٘٥ِ ىٍ وبٞ٘ ًهب٤َ ا٤ٗ ٔبٞ٥بٖ ٘م٘ ىاٙشٝ إز. اىأٝ ثَٟٜ  07ىٍ اٚاهَ ىٞٝ كي ىاٙشٝ ثبٙي، ِٚ٣ ٝ٥ي ث٥٘ اُ 
ثَىاٍ٢ ثب ٍٚ٘ي فقّ٣ ثيٖٚ ٙٙبهز اُ ٘لٜٛ دَاوٙ٘ ٚ ٔ٥ِاٖ ٚالق٣ ًه٥َٜ ٔ٣ سٛا٘ي ٕجت هٖبٍر ث٥ٚشَ ثَ ًهب٤َ 
 ٌَىى. ٔبٞ٥بٖ ا٤ٗ
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٤بٍ٢ ٟٕٔشَ٤ٗ ٔٛػٛىار آثِ٢ ىٍ ىٍ٤ب٢ هٍِٔ٣ ثبٙٙي وٝ ٕٞٛاٍٜ  ثيِ٥ُ  سِٛ٥ي هبٚ٤بٍ ثقٙٛاٖ ٤ه ٔبٞ٥بٖ هبٚ
وبلا٢ ِٛؤ ثب اٍُٗ افِٚىٜ ثٖ٥بٍ ثبلا ٍٔٛى سٛػٝ وٍٚٛٞب٢ كبٙ٥ٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ لَاٍ ٌَفشٝ إز. ضٕٗ ا٤ٙىٝ 
ٛ٘ٝ ٞب سبٔ٥ٗ ٔ٣ ٌَى٤ي، ا٤ٗ ىٍ ؿٙي ٕبَ ٌٌٙشٝ ٔ٥ِاٖ لبثُ سٛػٟ٣ اُ ىٍآٔي ٙ٥لار اُ ٝبىٍار هبٚ٤بٍ ا٤ٗ ٌ
ٔبٞ٥بٖ ثب اٍُٗ  ىٍ الشٞبى  كبٙ٥ٝ ٘ٚ٥ٙبٖ ىٍ٤ب٢ هٍِ سبط٥َ ثِٖا٤٣ ىاٍى. ثغٍٛ٤ىٝ ىٍ ٕٛاكُ ػٙٛث٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ 
ٞب٤ٚبٖ ٚ ٕٞـٙ٥ٗ  دَُٕٙ ٙبغُ ٜٞب، ثٝ َٕٞاٜ هب٘ٛاىَ ٝ٥يٌبٌٜىٍ إشبٟ٘ب٢ ٕٙبِ٣ وٍٚٛ ٝيٞب ٘فَ ٝ٥بى ٚ وبٍ
ٙبٖ اُ ٔلُ ٝ٥ي هبٚ٤بٍ سبٔ٥ٗ ٔ٣ ٙٛى. ٔشبٕفب٘ٝ  ثَىاٙز اُ ًهب٤َ ثيٖٚ سٛػٝ ىٍ ُ٤َ ثوٟٚب٢ ٙ٥لار ىٍآٔي 
ثٝ ًهب٤َ لبثُ ثَىاٙز ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ٔ٥ِاٖ ٔؼبُ ثَىاٙز اُ ًه٥َٜ ا٘ؼبْ ٌَفشٝ ٚ ىٍ ٕبِٟب٢ اه٥َ ثٛ٤ْٜ دٔ اُ فَٚ 
لٛ٢ وٝ ٔ٥ِاٖ دبٙ٣ ٍٙٛٚ٢ ٕبثك ا٤ٗ ٔبٞ٥بٖ ٍٔٛى ٝ٥ي ث٣ ٍٚ٤ٝ ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ٝ٥ي لبؿبق لَاٍ ٌَفشٝ ا٘ي ثٝ ٘
ًهب٤َآٖ عجك آٔبٍ ٔٛػٛى ثٝ ٔ٥ِاٖ لبثُ سٛػٟ٣ وبٞ٘ ٤بفشٝ إز ا٤ٗ ٟٔٓ ثبفض ٌَى٤يٜ ٔؼبٔـ ث٥ٗ إِّّ٣ 
ٞب ٚػّٖبر  ث٥ٗ إِّّ٣ ٔشقيى٢ ٍا ػٟز اك٥بء ٚ  كفؼ  َٞؿٝ سٛػٝ هبٛ ثٝ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب ىاٙشٝ ثبٙٙي ٚ  ٖ٘ٚز
ػِء   setiCثٝ كي٢ ثٛىٜ وٝ سٕٛظ ا٘ؼٕٗ  ث٥ٗ إِّّ٣ ث٥ٚشَ ًهب٤َٔبٞ٥بٖ هبٚ٤بٍ٢  سٚى٥ُ ىٞٙي. وبٞ٘ ٝ٥ي  
ٚ  9831؛ دٍٛوبؽٕ٣، 3931؛ هٛٙمّت، 3831(ٔم٥ٓ ٚ ٕٞىبٍاٖ،  ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ىٍ كبَ ا٘مَاٟ افلاْ ٙيٜ ا٘ي
 . )4931سٛوّ٣ ٚ ٕٞىبٍٖ، 
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ثَٟٜ ثَىاٍ٢ اُ ًهب٤َ ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣ فلاٜٚ ثَ سأٔ٥ٗ ثو٘ ٟٕٔ٣ اُ ٘٥بُ دَٚسئ٥ٙ٣ ػبٔقٝ، ٘م٘ ثٖ٥بٍ ٟٕٔ٣ ىٍ 
ِٞاٍ ٘فَ ٝ٥بى ىٍ اٍسجبط ٖٔشم٥ٓ ثب  01اٙشغبَ ٚ ىٍآٔي الشٞبى٢ ٕبكُ ٘ٚ٥ٙبٖ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىاٍى. الشٞبى ث٥٘ اُ 
ىٍ سِٛ٥ي ٚ فَٚٗ اىٚار ٝ٥بى٢ ٚ ٤ب سؼبٍر ٚ  ٝ٥ي ٚ ٝ٥بى٢ ٔ٣ ثبٙي ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ٔق٥ٚز ٌَٚٞ٣ اُ َٔىْ وٝ
هَ٤ي ٚ فَٚٗ ٔبٞ٣ فقبِ٥ز ىاٍ٘ي، ثغٍٛ غ٥َ ٖٔشم٥ٓ ثٝ آٖ ٚاثٖشٝ إز. ىٍ ث٥ٗ ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣، ٔبٞ٣ ٕف٥ي 
ىٍٝي اُ سَو٥ت ٝ٥ي ٍا ىاٍا ٔ٣ ثبٙي ٚ الشٞبى ٚ ىٍآٔي ػٛأـ ٝ٥بى٢، ث٥٘ اُ ٕب٤َ ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ  06ث٥٘ اُ 
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ٕز.  اٌَ ٝ٥ي ث٣ ٍٚ٤ٝ ٚ غ٥َ ٖٔئٛلا٘ٝ ا٘ؼبْ ٙيٜ ٚ ًهب٤َ ٔبٞ٣ ٕف٥ي وبٞ٘ ٙي٤ي ٤بثي، ٔبٞ٣ ٕف٥ي ٚاثٖشٝ ا
ِٞاٍ سٗ ٌٛٙز ٔبٞ٣ ٕف٥ي، فٛالت ٚه٥ٕ٣ ىٍ الشٞبى ٚ اٙشغبَ ٕبكُ  11فلاٜٚ ثَ هبٍع ٙيٖ سِٛ٥ي ث٥٘ اُ 
٢ ثٝ ٔوبعَٜ ٘ٚ٥ٙبٖ ىٍ٤ب٢ هٍِ هٛاٞي ىاٙز ٚ ٚضق٥ز الشٞبى٢ لَٚ ٝ٥بىاٖ ٚ ى٤ٍَ ٝٙب٤ـ ٚاثٖشٝ ثٝ ٝ٥بى
ىٍ ؿٙي ٕبَ ٌٌٙشٝ ٝ٥ي ٔبٞ٣ وذٍٛ ٔمبْ ْٕٛ ٍا ىاٙز ِٚ٣ اه٥َا دٔ اُ وفبَ ٔبٞ٥بٖ، ًٙ هٛاٞي افشبى. 
ىٍٝي اُ ٝ٥ي ٕبلا٘ٝ  09ثغٍٛ٤ىٝ ٔؼٕٛؿ ٝ٥ي ٕبلا٘ٝ ا٤ٗ ٕٝ ٌٛ٘ٝ ث٥٘ اُ  ٔبٞ٥بٖ ث٥ٚشَ٤ٗ ٔمياٍ ٝ٥ي ٍا ىاٍ٘ي.
ىٍٝي اُ سَو٥ت ٝ٥ي ٍا ىاٍا ٔ٣ ثبٙٙي ٚ  01شَ اُ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣ ىٞي. ٔبثم٣ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣ وٕ
  ٔمياٍ ًهب٤َ ثٖ٥بٍ٢ اُ آٟ٘ب ثٚير وبٞ٘ ٤بفشٝ ٚ ىٍ هغَ ا٘مَاٟ ٔ٣ ثبٙٙي. 
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سق٥٥ٗ ٙجىٝ ٞب٢ غٌا٤٣ ٚ ٕغٛف سغٌ٤ٝ ا٢، ٙٙبهز ٝل٥ل٣ اُ ٍّ٤ٓ غٌا٤٣ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔوشّف ٍا ا٤ؼبة ٔ٣ 
ٔمياٍ غٌا٢ َٔٞف٣ ثو٘ افؾٓ ٌٛ٘ٝ ٞب، اعلافبر ىل٥م٣ ىٍ ىٕز ٕ٘٣ وٙي. ِ٥ىٗ سبوٖٙٛ ىٍ ٍٔٛى ٘ٛؿ ٚ 
 ثبٙي. كُ ا٤ٗ ٖٔئّٝ ٔٚىُ ثٛىٜ ِ٥ىٗ ثٝ عَق ٔوشّف ٔ٣ سٛاٖ ثب آٖ ثَهٍٛى ٕ٘ٛى.
 سغٌ٤ٝ ٖٔشم٥ٓ ٔٚبٞيٜ ثي٤ٟ٣ إز وٝ ا٤ٗ ٍٚٗ اُ ٘ؾَ سئٍٛ٢ ٕبىٜ سَ٤ٗ ٍاٜ إز ِٚ٣ :اِف) ٔٚبٞيٜ ٖٔشم٥ٓ
 إز. ٕٔىٗ غ٥َ أَ٢ عج٥قز ىٍ ٔبٞ٣
إشفبىٜ اُ ا٤ٗ ٍٚٗ ىٍ ٍٔٛى ػبٍ٘ٛاٖ آثِ٢ ٘٥ِ ٖ٘جشبً ٕبىٜ إز. ٔقٌٟا ثب٤ٖش٣ سٛػٝ   ٔقيٜ: ٔلشٛ٤بر ثٍَٕ٣ة) 
 ٔٛػٛى ىاٙز وٝ ا٤ٗ ٍٚٗ ٔقب٤ج٣ ٘٥ِ ىاٍى. غبِجبً ٔٛاى ثبل٥ٕب٘يٜ ىٍ ٔقيٜ ثٝ ىٙٛاٍ٢ لبثُ سٚو٥ٜ إز ٚ اٌَ 
 ػٌة ٕ٘ٛىٜ ثبٙي أىبٖ اٙشجبٜ ثٖ٥بٍ إز.ٞب٢ ٕ٥بَ ٙىبٍ هٛى ٍا ٍٔٛى ثٍَٕ٣ سٟٙب ثو٘
-٤ب ِٕ٤ٓ  23-فٖفَ   ثب إشفبىٜ اُ ٍاى٤ٛ ا٤ِٚسٛح ٞب(ٔٛاى ٍاى٤ٛ اوش٥ٛ) ٘ؾ٥َ :ع) إشفبىٜ اُ ٍاى٤ٛ ا٤ِٚسٛح ٞب
، ٔ٣ سٛاٖ ٍّ٤ٓ ٞب٢ غٌا٤٣ ٔٛػٛىار ُ٘ي٠ ُ٘ؼ٥َٜ ٞب٢ غٌا٤٣ ٚ ٙجىٝ ٞب٢ غٌا٤٣ ٍا ٔغبِقٝ ٕ٘ٛى. ىٍ ا٤ٗ 731
ب عقٕٝ ٞب٢ ٌٛٙشوٛاٍاٖ ثٝ ٍاى٤ٛ ا٤ِٚسٛح ٞب آغٚشٝ ٙيٜ ٚ ٕذٔ ٖٔ٥َ ا٘شمبَ ا٤ٗ ٔٛاى ىٍ ٍٚٗ ٌ٥بٞبٖ ٚ ٤
كّمٝ ٞب٢ ٔوشّف ُ٘ؼ٥َ٠ غٌا٤٣ اُ عَ٤ك ٍى٤بث٣ ثب ىٕشٍبٟٞب٢ ٔوٞٛٛ ٔٚوٜ ٔ٣ ٌَىى. ٍٚٙ٣ إز ىل٥ك 
 .)3991 ,sawsiB( ٞب٢ آٖ ٍا ٘ياٍىٞب٢ ى٤ٍَ ٚ٤ٌْ٣وٝ ٞ٥ؾ ٤ه اُ ٍٚٗ
 ٚػٛى ٔقيٜ ٔلشٛ٤بر إبٓ ثَ غٌا٤٣ ٤ٍّٓ ثَآٍٚى ٍٚٗ ىٚ ٔٛاٍى اغّت ىٍ ٔبٞ٥بٖ غٌا٤٣ فبىر ثٍَٕ٣ ىٍ
 ,.la te nesdnumA(ٔ٣ثبٙي ٔقيٜ ىٍ ٔوشّف غٌا٤٣ عقٕٝٞب٢ ٖ٘ج٣ فَاٚا٘٣ ٚ اكشٕبِ٣ فَاٚا٘٣ ٙبُٔ وٝ ىاٍى
 .)6991
٣)،ٙبهٜ (ٖ٘جز عَٛ ٍٚىٜ ثٝ عَٛ وُ ٔبٞ  GLRثَا٢ سق٥٥ٗ ٍفشبٍ غٌا٤٣ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔبٞ٣ اُ ٙبهٜ ٞب٢
ٙٛى، ثب إشفبىٜ اُ ا٤ٗ ٕ٥َ٢ ٤ب ٙير سغٌ٤ٝ ٚ ثَا٢ سق٥٥ٗ إشَاسْ٢ سغٌ٤ٝ اُ سفٖ٥َ ٕ٘ٛىاٍ٢ وبٕشّٛ إشفبىٜ ٔ٣
ٍٚٗ، اعلافبر َٔثٛط ثٝ إٞ٥ز عقٕٝ، إشَاسْ٢ سغٌ٤ٝ ٚ اػِا٢ ىٍٚ٘٣ ٚ ٤ب ٔ٥بٖ ػٕق٥ش٣ ثب سٛػٝ ثٝ فَٟ 
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وٝ آ٘بِ٥ِ ٞب ثَ دب٤ٝ ىٚ ٚػٟ٣ فَاٚا٘٣ عقٕٝ هبٛ ٚ ٔٙغمٝ ُ٤ٖش٣ ثب اٍائٝ سٞٛ٤َ٢ فَاٞٓ ٔ٣ ٌَىى. ثغٍٛ٢ 
 ).6991 ,.la te nesdnumAفَوب٘ٔ كضٍٛ ا٘ٛاؿ ٔوشّف عقٕٝ ىٍ ٍّ٤ٓ غٌا٤٣ إز (
اوٕٛ٥ٖشٓ ٤ه ٚاكي عج٥ق٣ ٔشٚىُ اُ ٔٛػٛىار ُ٘يٜ ٚ غ٥َ ُ٘يٜ ٔ٣ ثبٙي وٝ اُ ثٖ٥بٍ٢ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ 
وٛؿىشَ ٕبهشٝ ٙيٜ إز ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ىٍٖٚ آٖ ثب ٤ىي٤ٍَ ٚ ثب ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ى٤ٍَ ٚاكيٞب٢ اوٕٛ٥ٖشٓ ثب ٤ه 
ٚ  1بِقٝ ػٙجٝ ٞب٢ دٛ٤ب٤٣ سغٌ٤ٝٔغ .)3991 ,iakraB dna hgreBٙجىٝ د٥ـ٥يٜ ثٝ ٘بْ ٙجىٝ غٌا٤٣ ىٍ اٍسجبط ٖٞشٙي (
ٍٚاثظ ث٥ِّٛٛ٤ى٣ ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب ٔظُ ٙىبٍ وَىٖ ٚ ٍلبثز ثٝ فٟٓ ؿٍٍٛ٘٣ إشفبىٜ ٔٙبثـ َٔٞف٣ ٔٛػٛىار ثَا٢ 
 ,roinuJ-ererteP dna sueDٙٙبهز فبوشٍٛٞب٤٣ وٝ ٍٚ٢ فَاٚا٘٣ ٚ دَاوٙ٘ آٟ٘ب ٘م٘ ىاٍ٘ي، وٕه ٔ٣ وٙي (
 ).3002
 ٣لاس٥ٙ ز٤َ٤ٔي ٣ ىٍٟٕٔ ٢ ٘م٘ ٞب٢ىاٍا ٤٣ب٤ىٍ ٢ٞب ٖشٓ٥ىٍ اوٕٛ ٤٣ا ٝ٤ٍٚاثظ ٔشمبثُ سغٌ ٣وٕ ٣بث٤اٍُ
 ؛إز ٤٣َٕسبَٕ ٙجىٝ غٌا ٝ٥وٙٙيٌبٖ اِٚ ي٥اُ سِٛ ٢اَّ٘ بٖ٤ػَ ؼٝ٥٘ش ٣ٔبٞ يار٥ؿٖٛ سِٛ ،ىاٍى ٤٣ؿٙي ٌٛ٘ٝ ا
َٞ  ٣ٖ٘ج ز٥سٛا٘ي إٞ ٣ٔي وٝ ثبٙ ٣ٔ ز٥ثب إٞ ٤٣غٌا ٗ٤٥ىٍ ىٕشَٓ اُ ٕغٛف دب ٢اَّ٘ بٖ٤ػَ ٗ٥٥سق ٗ٤ثٙبثَا
). ٙجىٝ غٌا٤٣ ىٍ  0002 ,risaN ;2991 ,yluaP dna nesnetsirhC(٘ٚبٖ ىٞي ٤٣ٍا ىٍ ٙجىٝ غٌا ٞباُ ٌٛ٘ٝ ه٤
) ٚ اطَ فَاٚا٘٣ ٚ 3) ٚ ٔٙبثـ (اُ دب٤٥ٗ ثٝ ثبلا2اوٕٛ٥ٖشٓ آث٣ ثب سٛػٝ ثٝ اطَ ٔشمبثُ َٔٞف وٙٙيٜ ٞب (اُ ثبلا ثٝ دب٤٥ٗ
). سقبٔلار ث٥ِّٛٛ٤ه ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ 3002 ,mroW dna sreyMٝ إز (ا٢، ٍٔٛى ٔغبِقٝ لَاٍ ٌَفشسَو٥ت ٌٛ٘ٝ
ىٍ٤ب٤٣، ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ىاهُ ٌٛ٘ٝ ٞب اطَار ٔقٙ٣ ىاٍ٢ ٍٚ٢ دٛ٤ب٤٣ ًهب٤َ ىاٍ٘ي ٚ ٔ٣ سٛا٘ي ٔٙؼَ ثٝ 
 ).0002 ,nesnetsirhC dna yluaPسغ٥٥َدٌ٤َ٢ ثبلا٢ فَاٚا٘٣ ٔٚبٞيٜ ٙيٜ ىٍ ثبُٕبُ٢ ٚ ا٘ياُٜ ًه٥َٜ ٌَىى (
ثٝ ىِ٥ُ سٙٛؿ ىٍ ٍٚٗ ٞب٢ سغٌ٤ٝ ا٤٣ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔوشّف اٍسجبط سٍٙبسٍٙ٣ ث٥ٗ ؿٙي ُ٘ؼ٥َٜ غٌا٤٣ ٚػٛى ىاٍى، 
ُ٘ؼ٥َٜ غٌا٤٣ ٍا سٛػ٥ٝ ٕ٘ب٤ي  ثب. اٍسجبعبس٣ وٝ ٔ٣ سٛا٘ي ٚلب٤ـ َٔسجظ ا٤ؼبى ٔ٥ىٙيا٤ٗ اٍسجبعبر ٙجىٝ غٌا٤٣ ٍا 
ٍاثغٝ ٕٞبٖ ٙىبٍ ٚ ٙىبٍؿ٣، سغٌ٤ٝ ثٝ ٙ٥ٜٛ اٍّ٘٣ ٚ ٍلبثز ٤ب ٕٞىبٍ٢ ثَا٢ سغٌ٤ٝ اُ ٔٙجـ ٔٚشَن إز. وٝ 
ىٍ عج٥قز غبِجب ثٝ ٕبىٌ٣ لبثُ ٔٚبٞيٜ ٔ٣ ثبٙي ٚ سقياى آٖ ٍا ٔ٣ سٛاٖ سق٥٥ٗ وَى؛  ٌِا ٔ٥ِاٖ  ٙىبٍ ٚ ٙىبٍؿ٣
بر ٔقيٜ ٚ ثيٕز آٍٚىٖ ٔيَ ٞب٢ َٔٞف ٤ه ٌٛ٘ٝ اُ ٌٛ٘ٝ ى٤ٍَ ٔ٣ سٛا٘ي اُ عَ٤ك ا٘ياُٜ ٌ٥َ٢ ٔلشٛ٤
ٔٙبٕت اُ ٞضٓ ٤ب ىفـ ٔقيٜ لبثُ ٔٚبٞيٜ ٚ ا٘ياُٜ ٌ٥َ٢ ثبٙي. ٔ٥ِاٖ َٔي ٚ ٔ٥َ سٕٛظ ٙىبٍؿ٣ اُ عَ٤ك 
 ). 9991 ,nossúngaMٔلشٛ٤بر ٔقيٜ، اعلافبر سَو٥ت ٕٙ٣ ٝ٥ي ٚ اعلافبر فَاٚا٘٣ عِٛ٣ ٔلبٕجٝ ٔ٣ ٙٛى (
). اطَ ٔبٞ٥بٖ ٙىبٍؿ٣ ,la te elppihW 0002اٙز ٙ٥لاس٣ ٔ٣ ثبٙي (دٛ٤ب٤٣ ًهب٤َ ٔبٞ٣ ٔشبطَ اُ ٙىبٍؿ٥بٖ ٚ ثَى
ٍٚ٢ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ آث٣ ٔ٣ سٛا٘ي ٔقٙ٣ ىاٍ ثبٙي. َٔي ٚ ٔ٥َ سٕٛظ ٙىبٍؿ٣ ٔ٣ سٛا٘ي فَاٚا٘٣ ٔلّ٣ ٙىبٍ ٍا 
وبٞ٘ ىٞي ٚ ٕٔىٗ إز ثبُٕبُ٢ ٙىبٍ ىٍ ثقض٣ ٕ٥ٖشٓ ٞب ٍا ٔليٚى وٙي. ٙىبٍ ثٕٛ٥ّٝ ٔبٞ٣ اغّت ٚاثٖشٝ ثٝ 
اُٜ، ٔٙؼَ ثٝ َٔي ٚٔ٥َ ىٍ َٔاكُ هبٛ ُ٘يٌ٣ ٙىبٍ ٔ٣ ٙٛى ٚ ثٝ سغ٥٥َار اكشٕبِ٣ ىٍ دَاوٙ٘ ا٘ياُٜ افَاى ا٘ي
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ٔ٣ ا٘ؼبٔي. ثَا٢ َٙٚؿ سق٥٥ٗ اطَار ثبِمٜٛ ٙىبٍ ٔبٞ٣ ٍٚ٢ ٕبهشبٍ ػبٔقٝ ٚ ػٕق٥ز ٙىبٍ، اعلافبر ىل٥ك اُ 
). ىٍ ٔغبِقبر سئٍٛ٢ ٚ سؼَث٣ ىٍ 0002 ,thcilhcS dna frahcSفبىر غٌا٤٣ ٙىبٍؿ٥بٖ ٟٔٓ ٍٔٛى ٘٥بُ ٔ٣ ثبٙي (
سقبُٔ ٌٛ٘ٝ ا٢ سأو٥ي اّٝ٣ ثَ ٙىبٍ ٙيٜ إز ؿٖٛ ٔٚبٞيٜ آٖ ٖ٘جشب إٓبٖ إز ٚ اكشٕبلا ٟٕٔشَ اُ ٍلبثز ٔ٣ 
ثبٙي. ٙىبٍ اطَ لبثُ ا٘ياُٜ ٌ٥َ٢ ٚ ٔقٙ٣ ىاٍ٢ ثَ دٛ٤ب٤٣ ًهب٤َ ٚ ىٍ ىٍاُ ٔير ثَ ا٘ياُٜ ًهب٤َ ىاٍى 
 ).8891 ,nossungaM(
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اٍُ٤بث٣ ًهب٤َ اُ ٘مغٝ ٘ؾَ ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ثٖ٥بٍ ٟٔٓ إز، ُ٤َا ثَٟٜ ثَىاٍ٢ ُ٤بى اُ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ثوٞٛٛ ٤ب ٌَٜٚ 
ٞب٢ ثب ا٘ياُٜ ا٢ ٔق٥ٗ ٔٙؼَ ثٝ وبٞ٘ ػي٢ ًهب٤َ هٛاٞي ٙي، ىٍ كبِ٥ىٝ ٕٔىٗ إز ثَٟٜ ثَىاٍ٢ وٓ ٕجت 
ٕق٥ز ثبلا٢ كبُٝ اُ ٟٔبػَر افَاى اُ ٘ٛاك٣ ٔٙبٕت ى٤ٍَ وبٞ٘ غٌا٢ ٔٛػٛىار ُ٘يٜ، وٝ ٘بٙ٣ اُ سَاوٓ ػ
إز. ًهب٤َ ٔبٞ٣ ثٝ  "ًه٥َٜ"). ىٍ دٛ٤ب٢ ٔٙبثـ آثِ٢ ثَٟٜ ثَىاٍ٢ ٙيٜ، ٔفْٟٛ اّٝ٣ ,awasibE 0991إز ثبٙي (
وٕ٥ش٣ اُ ٔبٞ٥بٖ ٔشقّك ثٝ ٤ه ٌٛ٘ٝ ٌفشٝ ٔ٣ ٙٛى وٝ ىٍ ٤ه ٘بك٥ٝ ٔق٥ٗ ٤بفز ٔ٣ ٙٛ٘ي، ىٍ كم٥مز ًه٥َٜ ُ٤َ 
ٝ ا٢ اُ ٤ه ٌٛ٘ٝ إز ثب دبٍأشَٞب٢ ٍٙي ٚ َٔي ٚ ٔ٥َ ٤ىٖبٖ وٝ ىٍ ٤ه ٔٙغمٝ ػغَاف٥ب٤٣ هبٛ ٔؼٕٛف
٤ه ًه٥َٜ ثب ٍٙي ٚ اك٥ب افِا٤٘ ٔ٣ ٤بثي ٚ ثب َٔي ٚ ٔ٥َ  سٛىُٜ٢).dna errapS ,ameneV 2991ٕبُٗ ٤بفشٝ ا٘ي (
ٍاثغٝ ِ٘ى٤ى٣ ىاٍى. دبٍأشَٞب٢  عج٥ق٣ ٚ ٝ٥بى٢ وبٞ٘ ٔ٣ ٤بثي، ٔفْٟٛ ًه٥َٜ ثب ٔفْٟٛ دبٍأشَٞب٢ َٔي ٚ ٔ٥َ
ُ٤ٖز ٙٙبهش٣ اُ لج٥ُ ٍٙي، َٔي ٚ ٔ٥َ ٚ ا٘ياُٜ ًه٥َٜ اُ فبوشٍٛٞب٢ ٟٔٓ سق٥٥ٗ وٙٙيٜ سِٛ٥ي ٖٞشٙي، َٞ ؿٙي 
ُٔبٖ سوٓ ٍ٤ِ٢ ٚ اك٥ب ٘٥ِ ىٍ سٕٞ٥ٓ ٌ٥َ٢ ٞب٢ ٔي٤َ٤ش٣ كبئِ إٞ٥ز إز. ىاىٜ ٞب٢ فَاٚا٘٣ عِٛ٣، ٝ٥ي ىٍ 
ٍٚاثظ ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٞيف ٚ ٔل٥ظ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ ىٞٙي ىٍ سوٕ٥ٗ دبٍأشَٞب٢ ٚاكي سلاٗ ٚ اعلافبر ٔل٥غ٣ وٝ 
). ٔيَ ٞب٢ ٍٔٛى إشفبىٜ ىٍ اٍُ٤بث٣ ًهب٤َ ثٝ ىٚ ٘ٛؿ ٔيَ ,gniK 5991ٍٙي ىاٍا٢ إٞ٥ز فَاٚاٖ ٖٞشٙي (
 ٍ٤بض٣ٞب٢  ىٍ لبِت ٔيَ دبٍأشَٞب٢ ُ٤ٖش٣ ٍا ،سمٖ٥ٓ ٔ٣ ٙٛ٘ي. ٔيَ ٞب٢ آ٘بِ٥ِ٢ 2ٚ ٔيَ آ٘بِ٥ِ٢ 1غ٥َآ٘بِ٥ِ٢
ًه٥َٜ ٍا ٍٔٛى إشفبىٜ  وٕ٣ ٚ و٥ف٣ ٍ٤ِ اعلافبر وٝ ا٤ٗ ىِ٥ُ ثٝ ٚ )1991 ,dnalluG(ٚ سفٖ٥َ ٔ٣ وٙٙي  سٛػ٥ٝ
ٚ ىٍٝي هغب ىٍ آٟ٘ب ثٖ٥بٍ وٕشَ إز، ثٝ عٍٛ٤ىٝ دبٍأشَٞب٢ ٍٙي ٚ َ٘م  افشٕبى ٖٞشٙي ث٥ٚشَ لبثُ لَاٍ ٔ٣ ىٞٙي
ٔيَ ٞب٢ غ٥َ آ٘بِ٥ِ٢ دبٍأشَٞب٢ وٕشَ٢ ٍٔٛى إشفبىٜ لَاٍ َٔي ٚ ٔ٥َ إبٓ ٚ ُ٤َ ثٙب٢ ا٤ٗ ٔيَ ٔ٣ ثبٙٙي. ىٍ 
ٔ٣ ٌ٥َى ٚ فَٟ ثَ ا٤ٗ إز وٝ ًه٥َٜ ٍٕٞٗ ٚ ىٕز ٘وٍٛىٜ إز ٚ سَو٥ت عَٛ ٚ ٕٗ ىٍ ٘ؾَ ٌَفشٝ ٕ٘٣ 
ا٘ياُٜ ٌ٥َ٢ عَٛ ٚ ُٖٚ ٔبٞ٥بٖ ىٍ ثٍَٕ٣ ٞب٢ ٔوشّف ُ٤ٖز ٙٙبٕ٣ إشفبىٜ  ).dna errapS ,ameneV 2991ٙٛى (
ٕٞـٖٛ ُٖٚ، َٔي ٚ ٔ٥َ ٚ ... ثٖشٍ٣ ىاٍى ٚ  دبٍأشَٞب عَٛ وُ ثٝ عٍٛ سٍٙبسٍٙ٣ ثب ثَه٣ ٔ٣ ٙٛى. ٔقٕٛلاً
ٕٞـٙ٥ٗ اٍسجبط عَٛ ٚ ُٖٚ ىٍ سٕبْ ٌٛ٘ٝ ٞب ٚػٛى ىاٍى؛ ُ٤َا ىٍ ثَه٣ اُ َٔاكُ اٍُ٤بث٣ ًهب٤َ، عَٛ ٔبٞ٣ 
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L( عَٛ ث٥ٟٙب٤ز دبٍأشَٞب٢). ٔلبٕجٝ 3991 ,sawsiBٖ٘جز ثٝ ُٖٚ ٔبٞ٣ سغ٥٥َ ٔ٣ وٙي (
) ٘م٘ Kٚ َ٘م ٍٙي ( )∞
ٟٔٓ ى٤ٍَ٢ ٍا ىٍ سق٥٥ٗ دبٍأشَٞب٢ دٛ٤ب٤٣ ػٕق٥ز ٤ه ٌٛ٘ٝ ىاٍى ٚ اُ عَف ى٤ٍَ، ٙٙبهز اِٚ٥ٝ ث٥ِّٛٛ٤ه ٚ 
). دبٍأشَٞب٢ 0891 ,yluaPٔغبِقبر ا٘ؼبْ ٌَفشٝ ىٍ هٞٛٛ آثِ٤بٖ سب كيٚى ُ٤بى٢ ثَ ىلز ٔلبٕجبر ٔ٣ افِا٤ي (
فّز سأط٥َ ٌٌاٍ٢ َٙا٤ظ ٔل٥غ٣ ٘ؾ٥َ ىٍػٝ كَاٍر، اوٖ٥ْٖ ٔلَّٛ، ٍٙي سلز سأط٥َ ىٍػٝ كَاٍر ٖٞشٙي، ثٝ 
ٍٙٛ٢ ٚ ٕب٤َ فٛأُ ٔل٥غ٣ ى٤ٍَ ثَ ٔشبثِٛ٥ٖٓ ٔبٞ٥بٖ، دبٍأشَٞب٢ ٍٙي ثَا٢ ٤ه ٌٛ٘ٝ ىٍ ٘مبط ٔوشّف 
Lثٝ عٍٛ ٍِبٍ٤شٕ٣ ثب افِا٤٘ ىٍػٝ كَاٍر افِا٤٘ ٔ٣ ٤بثي ٚ ٔمياٍ  K ٔشفبٚر ٔ٣ ثبٙي، اُ عَف ى٤ٍَ ٔمياٍ
∞
 
 ).dna errapS ,ameneV 2991ا٤٘ ىٍػٝ كَاٍر، وبٞ٘ ٔ٣ ٤بثي (ثب افِ
. ٔيَ ٞب٢ سه ٌٛ٘ٝ ا٢ سٟٙب سه ٌٛ٘ٝ ا٤٣ ٚ ؿٙي ٌٛ٘ٝ ا٤٣  :ثَ إبٓ ىٚ ٔيَ ٕبُ٢ إز ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ اٍُ٤بث٣
ىٍ سؼِ٤ٝ ٚ سلّ٥ُ ٚ ٕ٘ب٤ٙيٌ٣ ٤ه ٌٛ٘ٝ  اُ ػٕق٥ز ثَ إبٓ فَآ٤ٙيٞب٢ ٍٙي، َٔي ٚ ٔ٥َ، اٍِٛ٢ اك٥ب، ٚ 
 dna yluaP( آٖ ٌٛ٘ٝ ٔ٣ ثبٙٙي وٝ ا٤ٗ ٍٚٗ اغّت ثٝ عٍٛ ٌٖشَىٜ اػَا ٙيٜ إز ٍٚ٢ اطَار ٝ٥بى٢
 ا٢ ٌٛ٘ٝ سه ى٤ىٍَٚ ٚ ػٕق٥ز ٙٙبٕ٣ دٛ٤ب٤٣ ٢ٞب َٔي دب٤ٝ ثَ ٙ٥لاس٣ ٔي٤َ٤ز ٢ٞبٍٚٗ ).0002 ,nesnetsirhC
 ٢ٞب ٌٛ٘ٝ ثَ سبو٥ي ثب ٔقٕٛلا ٖثِ٤بآ هب٤ًَ ٤بث٣اٍُ ٞب ٍٚٗ ٤ٗا ىٍ. ٌَفز اٍلَ ىٜٕشفبا ٍىٔٛ 0591 َٕب اُ
 ىٍ َكب ٤ٗا  ثب. ىٙٛ ٔ٣ ٤ٝاٍا ٕبلا٘ٝ ُٔؼب ٝ٥ي أٖ٥ِ ٔب٘ٙي هبٝ٣ ٔي٤َ٤ش٣ ٢ٞب سٛٝ٥ٝ ٚ ىٌ٥َ ٔ٣ ٍرٝٛ  فٞي
 ٤ه اٖفٙٛ  ثٝ ٚ ٕزا ٌَفشٝ اٍلَ اٚاٖفَ سٛػٝ ٍىٔٛ ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٔي٤َ٤ز ىٍ وٕٛ٥ٖشٓا ٘م٘ ٌٌٙشٝ ٞٝى ع٣
 ٔ٣ وٕٛ٥ٖشٓا ٍٚ٢  ثَ ى٢ٝ٥ب ٚ ٝ٥ي وٝ ٕزا ٢سبط٥َ اُ ٘بٙ٣ ٘م٘ ٤ٗا ٜفٕي ثو٘. ٕزا ٜٙي فٔغَ ٍٚرضَ
 ٍىٔٛ ٖٔشمُ ٍ٢ٞىبٍا  اٖفٙٛ ثٝ ثّىٝ ٔىُٕ ٍٚٗ ٤ه اٖفٙٛ ثٝ سٟٙب ٘ٝ وٕٛ٥ٖشٕ٣ا ٢ٞبَٔي َُٜٚٔا. اٍىٌٌ
. ثٝ عٍٛ فٕيٜ سٕٛظ آ٘بِ٥ِ ٔؼبُ٢ ػٕق٥ز ٞب ٍٝٛر ٔ٣ ٌ٥َىٔيَ ٞب٢ ؿٙي ٌٛ٘ٝ ا٤٣  .ٌ٥َ٘ئ٣ اٍلَ ىٜٕشفبا
ٔؼبُ٢ ػٕق٥ز إبٕب آ٘بِ٥ِ ٝ٥ي ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ سؼبٍ٢ إز وٝ ثب إشفبىٜ اُ آٔبٍ ٙ٥لاس٣ َٕٞاٜ ثب اعلافبر آ٘بِ٥ِ 
). ىٍ ع٣ 8991 ,nesnetsirhC dna yluaP(ٌَٜٚ ٞب٢ ِٕٞاى) ثب ٝ٥ي ثيٕز ٔ٣ آ٤ي ( رىل٥ك اُ سَو٥ت َٞ وٍٛٞٛ
ىٍ ٙجىٝ ٞب٢ غٌا٤٣ َٙف  ٍا ٌا٤٣ٚ ؿٙي ٌٛ٘ٝ ا٢ وٝ اٍِٛٞب٢ سقبٔلار غ ؿٙي ىٞٝ ٌٌٙشٝ، ٔيَ ٞب٢ اوِّٛٛ٢
ٍا وٝ ثَ ٍٚ٢ سِٛ٥ي ٔٛطَ  اوِّٛٛ٢سلاٗ ىاٍى سب سٕبْ فَآ٤ٙي ٞب٢ ٟٔٓ  ٞبٔيَا٤ٗ  ىٞي سٕٛقٝ ٤بفشٝ ا٘ي، ٔ٣
ثَا٢ ػَ٤بٖ ٞب٢ سقبٔلار  ا٤ٗ ٔيَ ٞبىٕشَٓ ثٛىٖ غٌا ٚ َٔي ٚ ٔ٥َ عج٥ق٣ ٍا ٘ٚبٖ ىٞي.  ٖٞشٙي ٔب٘ٙي ىٍ
أَُٜٚ ٔيَ  .ٖٞشٙئف٥ي  ٝ٥بى٢غٌا٤٣ ث٥ٗ اػِا٢ ٕبُ٘يٜ ٤ه اوٕٛ٥ٖشٓ ٚ اٍُ٤بث٣ اطَار ٖٔشم٥ٓ ٚ غ٥َ ٖٔشم٥ٓ 
اوٕٛ٥ٖشٓ آثِ٤بٖ ثٝ ٚػٛى آٔيٜ ثٝ عٍٛ٤ىٝ إبٓ اغّت آٟ٘ب ٙج٥ٝ  1ٞب٢ ثٖ٥بٍ ُ٤بى٢ ثَا٢ سٕٛقٝ ٕغٛف غٌا٤٣
 ).8991 ,nesnetsirhC dna yluaPيٍر د٥ٍٚٛ٤٣ ٚالق٣ ٔ٣ ثبٙي  (ٕبُ٢ ٞب٢ ثبىٚاْ ٚ ٕٛىٔٙيا٘ٝ ٚ ثب ل
 ىٜٟ٘ب ثٙب ٖثِ٤بآ  ٔوشّف ٢ٞب ٌَٜٚ ث٥ٗ ا٢ سغٌ٤ٝ ثغٍٝا ٖػَ٤ب دب٤ٝ ثَ وٝ ٞب٤٣ َٔي س٣ٍفجب ثٝ ا٢ سغٌ٤ٝ ٢ٞب َٔي 
 ٢ٔبٞ٥ٍ٥َ  ٜ٤ٙيآ ٚ ٌٌٙشٝ ارسبط٥َ اٖسٛ ٔ٣ ٞب َٔي ٤ٗا وٕه ثٝ. )3-1(ٙىُ ٘ي ىاٍ ٍا ىثٍَوب ث٥ٚشَ٤ٗ ٘يا ٜٙي
  .ٕٙؼ٥ي وٕٛ٥ٖشٓا ثَ ٍا
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 )8991 ,nesnetsirhC dna yluaP(الشجبٓ اُ 
 1ًشم افضاس اکَپس -1-5
ا٢ ىٍ ٕ٥ٖشٓ ٔٙبثـ ٙ٥لاس٣ ٤ه ىٕشبٍٚى ٕبىٜ ثَا٢ سؼِ٤ٝ ٚ سلّ٥ُ ثَ ٞٓ وٙ٘ سغٌ٤ٝ  EWE َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ
-٢ ٕٚ٥ـ اوٕٛ٥ٖشٓ آثِ٤بٖ ٔ٣ٚ وبٍثَى آٖ ىٍ دٟٙٝ (4891)  anivoloPإز. ا٤ٗ َْ٘ افِاٍ ثَ إبٓ وبٍ اثشيا٤٣ 
ٍ ىٍ ٤ه ىٍٜٚ ُٔب٘٣ إز وٝ ٤ه اوٕٛ٥ٖشٓ ٍا ىٍ ٤ه ٔٛلق٥ز دب٤يا 2ثبٙي. ا٤ٗ ٤ه ٍٚ٤ىَى سٛاُٖ سٛىٜ ُ٘يٜ
٘بٔ٥يٜ ٔ٣  MISOCE َٙف ٔ٣ ىٞي. سٕٛقٝ ثقي٢ ا٤ٗ ٔيَ دب٤ياٍ ىٍ ٤ه ٕ٥ٖشٓ دٛ٤ب٢ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ عَٛ ُٔبٖ،
ٙٛى وٝ لبىٍ إز سغ٥٥َار اوٕٛ٥ٖشٓ ٍا ىٍ َٕإَ ُٔبٖ ٙج٥ٝ ٕبُ٢ وٙي. ا٤ٗ ىٚ ٔيَ اُ اػِا٢ ٟٔٓ سقبٔلار 
ي ثٝ اٞياف ٔٙؾٓ ىٍ اػَا٢ اَٝٛ ٔي٤َ٤ز اوٕٛ٥ٖشٓ وٕه سغٌ٤ٝ ا٢ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٖٞشٙي. ثٙبثَا٤ٗ ٔ٣ سٛا٘ٙ
سٛا٘ي ث٥ٙٚ٣ ٍا ثَا٢ سغ٥٥َاس٣ وٝ َٕإَ ُٔبٖ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ثٝ ٚػٛى ٔ٣ آ٤ي فَاٞٓ وٙي. ىٍ ٚالـ َْ٘ وٙٙي ٚ ٔ٣
 افِاٍاوٛدٔ اُ فََٔٛ ُ٤َ سجق٥ز ٔ٥ىٙي:
 ٔجٙب٢ َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ، ثَ إبٓ ىٚ ٍاثغٝ ُ٤َ ثبٙي.
 اُ فََٔٛ ُ٤َ ٔلبٕجٝ ٔ٥ٚٛى. iثَا٢ َٞ ٌَٜٚ  iPٔقبىِٝ اَٚ ٔ٥ِاٖ سِٛ٥يار وُ  
 iB× i0M+ iAB + iE + iB× i2M+ iY = iP
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ٔ٥ِاٖ وُ سِٛ٥ي سٛىٜ ُ٘يٜ (إٕ٣); ٔ٥بٍ٘٥ٗ سٛىٜ ُ٘يٜ (ٔلبٕجٝ ٙيٜ) + ثَىاٙز ٙ٥لاس٣ (ٝ٥ي)+ َٔي ٚ ٔ٥َ 
 عج٥ق٣ +َ٘م ٟٔبػَر هبِٜ
َ٘م ٙىبٍ ٙيٖ ثَا٢  i2Mثَاثَ َ٘م وُ ثَىاٙز ٙ٥لاس٣ (ٝ٥ي) إز، iY ار وُ، ثٝ فٙٛاٖ سِٛ٥ي iPوٝ ىٍ آٖ 
 ,i)B/P(َ٘م ى٤ٍَ َٔي ٚ ٔ٥َٞب، ،  i0Mَ٘م سٛىٜ  ُ٘يٜ سؼٕق٣ ،  iABَ٘م هبِٜ ٟٔبػَر إز،  iE، iَٞ ٌَٜٚ 
 ثبٙي.َ٘م سِٛ٥ي ثٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ سٛىٜ ُ٘يٜ ٔ٣
 ٜٚ ٍا سٛٝ٥ف ٔ٥ىٙي:ٔقبىِٝ ىْٚ  اَّ٘٢ سقبىَ ػَْ سٛىٜ ُ٘يٜ ثَا٢ َٞ ٌَ 
 doof detalimissanu+noitaripser + noitcudorp = noitpmusnoC
 ).0002 ,.la te nesnetsirhCَٔٞف; ٔ٥ِاٖ سِٛ٥ي+سٙفٔ+ ٔ٥ِاٖ غٌا٢ ػٌة ٘ٚيٜ (ٞضٓ ٘ٚيٜ) (
ز ، ٖ٘جؿٟبٍ آ٤شٓ اّٝ٣ اُ ؿٟبٍآ٤شٓ ُ٤َ ثٝ فٙٛاٖ ٍٚٚى٢ ىاٍى ٙبُٔ ٔ٥بٍ٘٥ٗ سٛىٜ ُ٘يٜثٝ  بُ٥٘اوٛدٔ  ٔيَ
 .وبٍآ٤٣ اوِّٛٛ٤هثٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ سٛىٜ ُ٘يٜ ٚ وُ)، ٖ٘جز َٔٞف َ٥َٔي ٚ ٔ ب٤(ٚ  ثٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ سٛىٜ ُ٘يٜ ي٥سِٛ
آٖ  ٜ٘يُ ىارٔٛػٛ اَُٞ٤ه ٢ ٘ش٥ؼٝ لبثّ٥زٞبفجبٍر إز  اُ ( وٙيٍا ث٥بٖ ٔ٣ ي٥ٕٟٓ سِٛ وبٍآ٤٣ اوِّٛٛ٤ه
 ). 1691 ,nikdobolS) ( سٛىٜ ُ٘يٜثٝ  آٖ ىٖسجي٤ُوَٚ  ٤٣أٙبثـغٌاُ  ىٜٕشفبىٍ ا
ٔ٣ سٛاٖ َ٘م ٟٔبػَر هبِٜ ٚ سٛىٜ ُ٘يٜ ٌَٜٚ  ٢ َٞثَا ثبٙٙيىٍ ىٕشَٓ اّٝ٣  دبٍأشَآ٤شٓ ٤ب اٌَ سٕبْ ؿٟبٍ 
 سؼٕق٣ ٍا ٘٥ِٔلبٕجٝ وَى.  
هَٚػ٣ ا٤ٗ َْ٘ افِاٍ سوٕ٥ٗ ٕغٛف سَٚف٣، ٙبهٜ اطَار ٔوّٛط غٌا٤٣،ٙبهٜ ٕٞذٛٙب٘٣، ٙبهٜ 
 ٢ إز وٝ ىٍ ُ٤َ ثٝ َٙف آٟ٘ب دَىاهشٝ ٙيٜ إز.اٍػل٥ز غٌا٤٣ ٚ ٙبم ٕٞٝ ؿ٥ِ هٛاٍ
 
 1)LTسطح غزایی (-1-5-1
اُ ثٍَٕ٣ سَو٥ت فبىار غٌا٤٣، ثَا٢ سق٥٥ٗ ٕغق غٌا٤٣ آٖ ٞب إشفبىٜ ٔ٥ٍَىى. ٕغٛف غٌا٤٣ ث٥بٍَ٘ ػب٤ٍبٜ 
ٕغٛف غٌا٤٣ اُ سَو٥ت ٘ٛؿ غٌا٢ َٔٞف٣ ا٤ٗ  ).0002 ,nesnetsirhC dna yluaPٔٛػٛىار ىٍ ٙجىٝ غٌا٤٣ إز (
ٔبٞ٣ ٞب٢ ) HPORT(ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ ثب إشفبىٜ اُ ثَ٘بٔٝ اوٛدٔ إشفبىٜ هٛاٞي ٙي. ثَ٘بٔٝ اوٛدٔ ٕغٛف غٌا٤٣ 
ُ٘ي. سوٕ٥ٗ ٕغٛف غٌا٤٣ اُ  ٕٝ ٚ ىٍٝي ُٚ٘٣ آٟ٘ب سوٕ٥ٗ ٔ٣ٍٔٛى ٘ؾَ ٍا ثب ٚاٍى وَىٖ ٕغٛف غٌا٤٣ عق
 وٙي: فََٔٛ ُ٤َ سجق٥ز ٔ٣
)           (∑         
 
   
 
 وٝ ىٍ آٖ:
سقياى ٍىٜ ٞب٢ ٙٙبٕب٤٣  G، jٕغٛف غٌا٤٣  jHPORT،  iىٍ سَو٥ت ٘ٛؿ غٌا ٙىبٍؿ٣ jوَٖ٢ اُ عقٕٝ  jiCD
سب  3غٌا٤٣ اُ سقياى ٔوشّف٣ كّمٝ سٚى٥ُ ٙيٜ ا٘ي ٚ ٔقٕٛلا سقياى كّمٝ ٞب كيالُ  ٙيٜ اُعقٕٝ ٔ٣ ثبٙي. فبىار
فيى ٔ٥جبٙي . ُ٘ؼ٥َٜ غٌا٤٣ ٖٔشمُ اُ ٤ىي٤ٍَ ٘جٛىٜ ٚ ىٍ ٤ه ػبٔقٝ عج٥ق٣ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ُ٤بى٢ اُ ٔٛػٛىار  5
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ٞب ث٥ٗ آٟ٘ب ٔٚشَوٙي. ُ٘يٜ ٍا ٔ٥شٛاٖ ٤بفز وٝ اُ ا٘ٛاؿ ٔوشّف ٔٙبثـ غٌا٤٣ إشفبىٜ ٔ٣ وٙٙي ٤قٙ٣ ثقض٣ اُ كّمٝ 
ثَا٢  2اُ  hporT. ىأٙٝ ىٍ ٘ش٥ؼٝ ُ٘ؼ٥َٜ ٞب٢ غٌا٤٣ ثب ٞٓ سياهُ ٔ٣ ٤بثٙي ٚ ٤ه ٙجىٝ غٌا٤٣ ٍا سٚى٥ُ ٔ٥يٞٙي
ثٖ٥بٍ ٘بىٍ  5ثبٙي. اٌَؿٝ ىأٙٝ  ثَا٢ ٌٛٙشوٛاٍاٖ/ٔبٞ٣ هٛاٍاٖ ٔشٙٛؿ ٔ٣ 5ٌ٥بٞوٛاٍاٖ/ىسَس٥ٛٓ هٛاٍاٖ سب 
 .8991 ,.la te yluaP(آ٤ي (٘ؾ٥َ وٕٛٝ ٞب ثيٕز ٔ٣إز ٚ سٟٙب ثَا٢ ٔبٞ٥بٖ ثٖ٥بٍ ثٍِي 
 1شاخﺺ ّوِ چیضخَاسی-
عَاك٣ ٙيٜ ثٛى وٝ ثٝ ٖ٘وٝ اِٚ٥ٝ َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ ٞٓ اضبفٝ  7891) ىٍ ٕبَ IOٙبهٜ ٕٞٝ ؿ٥ِ هٛاٍ٢ (
 :,.la te yluaP( 8991ٙٛى (ٌَى٤ي. ا٤ٗ ٙبهٜ ثٝ فٙٛاٖ ٚاٍ٤ب٘ٔ ٕغٛف غٌا٤٣ ٌَٜٚ ٞب٢ ٙىبٍؿ٣ ٔلبٕجٝ ٔ٣
 
وٝ   jوَٖ٢ اُفَاٚا٘٣  عقٕٝ  jiCDٚ  iٕغٛف غٌا٤٣ ٙىبٍؿ٣  i'LT،  jٕغٛف غٌا٤٣ عقٕٝ  j'LTىٍ ا٤ٗ ٍاثغٝ، 
ٝفَ ٙٛى، ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ اهشٞبٝ٣  IOٍا سٚى٥ُ ٔ٥يٞي. ُٔب٘٥ىٝ ٔمياٍ فيى٢ ٙبهٜ  jفبىار غٌا٤٣ ٙىبٍؿ٣ 
. ٔمياٍ فيى٢ ثٍِي ا٤ٗ ٙبهٜ  وٙيثٛىٖ سغٌ٤ٝ ٙىبٍؿ٣ إز ثٝ عٍٛ٤ىٝ سٟٙب اُ ٤ه ٕغق غٌا٤٣ سغٌ٤ٝ ٔ٣
ىٍ  xedni yrovinmO٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ا٤ٗ إز وٝ ٙىبٍؿ٣ اُ ٕغٛف ٞب٢ غٌا٤٣ ثٖ٥بٍ٢ سغٌ٤ٝ ٔ٥ىٙي. ٍ٤ٚٝ ىْٚ 
ٚ سٙٛؿ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٘ٚبٖ ٔ٣  iOٚالـ ا٘لَاف (هغب) إشب٘ياٍى اُ ٕغٛف غٌا٤٣ إز ٚ فيْ اعٕ٥ٙبٖ ٍا اُ ٙبهٜ 
 ىٞي.
 
 2شاخﺺ اثشات هتقاتل سطَح غزایی 
وٙي ؿغٍٛ َٞ ٌَٚٞ٣ (ثب ىٍ ٘ؾَ ٌَفشٗ اطَ ٔبٞ٥ٍ٥َ٢) ٍٚ٢ سٕبْ ٌَٜٚ ٞب٢ ٤ه ا٤ٗ ٙبهٜ سٛٝ٥ف ٔ٣
ٌٌاٍى، ىٍ ثٌَ٥َ٘يٜ اطَار ٖٔشم٥ٓ ٚ غ٥َ ٖٔشم٥ٓ  ٞٓ ٙىبٌٍَ٢ ٚ ٞٓ سقبٔلار ٍلبثش٣ ٔ٥جبٙي  اوٕٛ٥ٖشٓ اطَ ٔ٣
 ٙىبٌٍَ ٚ ٙىبٍ اطَار اٍُ٤بث٣ ثَا٢ : ثٙبثَا٤ٗ,.la te yluaP(  8891ٙٛى( وٝ سٕٛظ َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ ٔلبٕجٝ ٔ٣
 ٔ٥ٚٛى. إشفبىٜ ٙجىٝ غٌا٤٣ ىٍ
 jiCF − ijCD = ijITM
 jiCF ىٞي،  ٍا سٚى٥ُ ٔ٣ jفبىار غٌا٤٣ ٙىبٍؿ٣ i ٙٛى وٝ ؿٝ ٔمياٍ سَو٥ت غٌا٤٣ ٘بٔ٥يٜ ٔ٣ ijCDوٝ ىٍ آٖ 
ٔ٥جبٙي. سَو٥ت غٌا٤٣ ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ا٤ٗ  iثٝ ٙىبٍ   jثبٙي وٝ ٖ٘جز ٙىبٍؿ٣  اٝغلاف سَو٥ت غٌا٤٣ ٔ٥ِثبٖ ٔ٣
إز وٝ ؿٝ ٔمياٍ اُ َٞ ٌَٜٚ ىٍ ٔ٥ِاٖ ٝ٥ي َٙوز ىاٍ٘ي . سَو٥ت  غٌا٤٣ ٔ٥ِثبٖ ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ا٤ٗ إز وٝ ؿٝ 
 ٔمياٍ اُ َٞ ٌَٜٚ  ىٍ ٍاثغٝ ٙىبٍ ٚ ٙىبٍ٢ َٙوز ىاٍ٘ي.
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 1غزایی اسخحیت شاخﺺ-
 ٍا ٔٙف٣ افياى ٍٝٛسٍَفشٝ ثَآٍٚى ؿٙب٘ـٝ ٌِا. إز ٔشغ٥َ+ 1 ٚ -1 ث٥ٗ E ٔ٥ِاٖ غٌا٤٣ اٍػل٥ز ٙبهٜ ىٍ 
 ٝفَ فيى ٚ غٌا٤٣ اٍػل٥ز ٘ٚب٘يٞٙيٞ٣ ٔظجز افياى ٙىبٌٍَ، سٕٛظ غٌا٤٣ سَػ٥ق فيْ ىٞي، ث٥بٍَ٘ ٘ٚبٖ
 )6991 ,nimaC-alavaZ( إز ٙىبٌٍَ سٕٛظ ٙيٜ هٍٛىٜ غٌا٢ ثٛىٖ سٞبىف٣ ث٥بٍَ٘
 
 2شاخﺺ سﻔشُ غزایی هﺸتشک (ّوپَشاًی)-
 . ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب ثَ َٕ ٔٙجـ غٌاإز ٍلبثز ٞب٢ ٘ٚب٘ٝ اُ ٤ى٣ ا٢ ٤ب ٕفَٜ غٌا٤٣ ٔٚشَن سغٌ٤ٝ ٕٞذٛٙب٘٣ ٙبهٜ
ا٤ٗ ٙبهٜ اُ فَض٥ٝ  ثبٙي، ٚػٛى ٘ياٙشٝ ٔغبِقٝ ٍٔٛى ٞب٢ ٌٛ٘ٝ ٔ٥بٖ ا٢ سغٌ٤ٝ سٚبثٝ ٞ٥ـٍٛ٘ٝ ٚلش٣
 :)0991 ,aknaiP dna rellimeniW( ثبٙيد٥َٚ٢ ٔ٥ىٙي وٝ فََٔٛ آٖ ثٝ َٙف ُ٤َ ٔ٣ aknaiP palrevo xedni 
 
ٙبهٜ  ا٤ٗ ثٝ سَس٥ت َٔٞف ٔ٥ٚٛ٘ي ٔ٥جبٙي. ٔمياٍ ,kٚ  jوٝ سٕٛظ ٌٛ٘ٝ   iفَاٚا٘٣ ٔٙبثـ  ikP ٚ  ijP وٝ ىٍ آٖ 
 ىٚ ث٥ٗ فيى. إز 1 آٖ ٔمياٍ ثبٙي، ىاٙشٝ ٚػٛى ا٢ ٙجبٞز سغٌ٤ٝ ث٥ٚشَ٤ٗ وٝ ُٔب٘٣ ثبٙي،ٚ ٤ه ٔ٣  ٝفَ ث٥ٗ
 إز. ٔٚشَن غٌا٤٣  ٔٙبثـ اُ ثَىاٍ٢ ثَٟٜ ٍٚ٘ي ىٍ ٖ٘ج٣ ٕٞذٛٙب٘٣ ٘ٚب٘يٞٙيٜ ٢ ٤ه ٚ ٝفَ كي
 
 3شاخﺺ اسﺗثاط پزیشی هذل 
ٍٚى،  ٚاكي آٖ ٙبهٜ اٍسجبط دٌ٤َ٢ ثٝ فٙٛاٖ ٙبهٞ٣ ثَا٢ ثٍَٕ٣ دب٤ياٍ٢ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب ثٝ وبٍ ٔ٣
ٕبِ٣ ىٍ ٙجىٝ غٌا٤٣ ثبٙي.  ثٝ فٙٛاٖ ٖ٘جز سقياى افَاى٢ وٝ اٍسجبط ٚالق٣ ىاٍ٘ي  ثٝ اٍسجبط ٞب٢ اكشىٍٝئ٣
 وٙيثبٙي. اُ فََٔٛ ُ٤َ سجق٥ز ٔ٣ٔ٣
 
سقياى   inٔ٥جبٙي،  i) ٔغبثك ثب َٞ ٖٔ٥َ 1(ٔشُٞ ثَاثَ ٝفَ ٚ غ٥َ ٔشُٞ ثَاثَ Kٚ  jاٍسجبط ث٥ٗ ٖٔ٥َ  kjicوٝ ىٍ آٖ 
 ىأٙٝ سغ٥٥َار ٙىبٍؿ٣ ىٍ َٞ ٕغق غٌا٤٣ إز. -ٖٔ٥َٞب٢ ثٝ ٚػٛى أيٜ ىٍ ٙجىٝ غٌا٤٣ ث٥ٗ سقبٔلار ٙىبٍ
ثبٙي َٞ ؿٝ ٔ٥ِاٖ ثَآٍٚى ٙيٜ  ثبٙي ٚ ىٍ اٍسجبط ثب غٙب٢ ٌٛ٘ٝ ا٤٣ اوٕٛ٥ٖشٓ ٔ٣ٔ٣ 001 ≤ TCENNOC ≤ 0ث٥ٗ 
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2
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3
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ثبٙي. فلاٜٚ ثَ ا٤ٗ َٞ ؿٝ اوٕٛ٥ٖشٓ د٥ـ٥يٜ سٕٛظ َْ٘ افِاٍ وٓ ثبٙي غٙب٢ ٌٛ٘ٝ ا٤٣ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ث٥ٚشَ ٔ٣
 .2002  ,.la te sretlaW((ىٞي اوٕٛ٥ٖشٓ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ثبٙي سٕب٤ُ آٖ ثٝ ٕٕز ٘بدب٤ياٍ٢ ٚ كٖبٓ ٙيٖ 
 
 1شاخﺺ ّوِ چیض خَاسی سیﺴتن-
 ىٞي. ٙبهٜسغٌ٤ٝ ا٢ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ ٕغٛف ث٥ٗ سغٌ٤ٝ سقبُٔ ٌ٥َ٢ ٙبهٜ فٛق ؿٍٍٛ٘٣ ٚ سُٛ٤ـ  ا٘ياُٜ
 ٕغق ثَآٍٚى ٚاٍ٤ب٘ٔ اُ ٔق٥بٍ٢ ٚ ثٝ عٍٛ ػياٌب٘ٝ ٔلبٕجٝ  وٙٙيٜ َٔٞف ٌَٜٚ َٞ ثَا٢ ٕٞـٙ٥ٗ yrovinmO
 dna HTAPOCE( EWEٞيف اّٝ٣ اُ سٕٛقٝ َْ٘ افِاٍ  ).0002 ,.la te nesnetsirhC( إز ٌََٜٞٚ ثَا٢ ا٢ سغٌ٤ٝ
سٛا٘ب٤٣ ٍٕ٥يٖ ثٝ اطَار ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٍٚ٢ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ غ٥َ ٞيف ثب ٞيف ٔليٚى وَىٖ ا٤ٗ اطَار ثٛىٜ  )MISOCE
إز ثٝ عٍٛ٤ىٝ ثب اٍُ٤بث٣ سه ٌٛ٘ٝ ا٤٣ ٕ٘٣ سٛاٖ آٖ ٍا  ثٍَٕ٣ ٕ٘ٛى. ٌٛ٘ٝ ا٤٣ وٝ ثَا٢ ٤ه ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٝ٥ي 
ٚ ؿٙب٘ـٝ ٔلُ سوّ٥ٝ  ضٕٙ٣ ٔلٖٛة ٔ٣ ٙٛى ٚ إٞ٥ز ؿٙيا٘٣ ٘ياٍى ثَا٢ ٤ه ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ى٤ٍَ ك٥بس٣ ثٛىٜ
ٞب٢ ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ  ٙٛى اُ ا٤ٗ ٍٚ ثَٞٓ وٙ٘ٝ٥ي ا٤ٗ ىٚ ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٔشفبٚر ثبٙي ٔٛػت ثَُٚ ٘بٕٞبٍٞٙ٣ ٞب٤٣ ٔ٣
ا٤٣ ٚ ىٍن ا٤ٙىٝ ٌٛ٘ٝ ٍٔٛى ٘ؾَ، ؿٝ ػب٤ٍبٞ٣ ىٍ ُ٤ٖز ثْٛ هٛى ىاٍى اُ إٞ٥ز ٚ٤ْٜ ا٤٣ ىٍ اٍُ٤بث٣ ًهب٤َ 
 ).0002 ,.la te nesnetsirhCآثِ٤بٖ ثَهٍٛىاٍ إز (
اُ ِٔا٤ب٢ ا٤ٗ ٔيَ: سق٥٥ٗ ٕغٛف غٌا٤٣ وٝ سِٛ٥يار اِٚ٥ٝ سب ٙىبٍؿ٥بٖ ثبلاسَ ٍا ىٍ ثَ ىاٍى، آ٘بِ٥ِ ٔؼبُ٢ 
ٖ ٔىبا ػٕق٥ز، سَٕوِ ٍٚ٢ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ الشٞبى٢ ًهب٤َ ٔبٞ٥بٖ ٚ سبو٥ي ثَ ٍٚاثظ ٔٛػٛى ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ، 
طَ اٖ أ٣سَٛ ٔظباٖ وٕٛ٥ٖشٓ (فٖٙٛ ٚ اثِ٤بآهب٤َ ٕب٤ًَثَ ٛ هب٢ ثِآ٤ه اُٜ ٘ياُ اٙز ث٥٘ ىاطَ ثَإ٣ٍثَ
سَو٥ت ٚ ٍٕٖٞٛ وَىٖ ٔمبى٤َ ُ٤بى٢ اُ ، ٕٙؼ٥ي)ٖ ٔبٞ٥بٖ هب٤َ سًٛثَ ٖ ٍا ٤ٗ ٔبٞ٥بٍى٤ٝ ٕبٍٚٙز ث٣ىاثَ
٤بث٣ ىٜ ىٍ اٌٍُٖشَى ثٍَوب، ػٕـ آٍٚ٢ ٔ٣ ٙٛى ٙ٥لاراعلافبر دَاوٙيٜ ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ وٝ ثٝ عٍٛ ٔياْٚ سٕٛظ 
ٚ اُ ٕٞٝ ٟٕٔشَ  آس٣ (سٕٛظ ٔيَ اوٕٛ٥ٓ)  ٢ٞبَٕبا٢ ثَٖ ثِ٤بٓ آ٥ٛٔبد٥٘ث٥ٙ٣ ثٖ ٔىبأظلا ٖ ثِ٤بآهب٤َ ً
إشفبىٜ ٌٖشَىٜ اُ فَٝز ٞب ثَا٢ ا٘ؼبْ ٔغبِقبر سغج٥م٣ ثَا٢ دبٕن ثٝ سبط٥َار ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ثَ اوٕٛ٥ٖشٓ ٔ٣ 
 ثبٙي.
 ،ٞب٢ آث٣ٞب٢ غٌا٤٣ ٚ اوٕٛ٥ٖشٓٚ سلّ٥ُ ٔيَ ، سؼِ٤ٝٞبوَىٖ ىاىٜاُ وبٍثَىٞب٢ ا٤ٗ َْ٘ افِاٍ دبٍأشَ٢ 
ٞب٢ ٔشفبٚر ٔظُ لجُ ٚ ثقي اُ ، ٔمب٤ٖٝ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ ُٔبٖاٍُ٤بث٣ ُ٤ٖز ٔل٥غ٣ كش٣ ىٍ ٔٙبعك كفبؽز ٙيٜ
إشفبىٜ اُ ثَ٘بٔٝ اوٛدٔ ).8991 ,nesnetsirhC dna yluaP(سٛاٖ ٘بْ ثَى ٔ٣ ثّْٛ ػّجى٣ (دي٤يٜ وٚٙي لَِٔ)
 :))4002 ,sretlaW dna nesnetsirhCٔليٚى٤ز ٞب٢ ُ٤َ ٍا  ٘٥ِ ىٍ د٣ هٛاٞي ىاٙز 
ىٍ ثَآٍٚى د٥٘ ث٥ٙ٣ سِٛ٥ي ثبِمٜٛ آثِ٤بٖ، لبثُ افشٕبى ٘وٛاٞي ثٛى. اُ آ٘ؼب وٝ اوِّٛٛ٤ٖز ٞب اُ ٔير ٞب ثٝ   -1
ى٘جبَ ٍاٜ ٞب٢ ٕبىٜ ثَا٢ د٥٘ ث٥ٙ٣ دشبٖ٘٥ُ سٛاٖ سِٛ٥ي ٔٙبثـ آثِ٢ اُ دب٤٥ٗ ٙجىٝ غٌا٤٣ ثٝ ٕغٛف ثبلا٢ 
سٛا٘ي َُٔٞب٢ سٟٙب لبىٍ ثٝ ثَه٣ د٥٘ ث٥ٙ٣ ٞب هٛاٞي ثٛى ٚ ٔ٣غٌا٤٣ ٖٞشٙي، ىاىٜ ٞب٢ ٍٚٚى٢ اوٛدٔ 
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ٍ٤ِ٢ ٕٚ٥ق٣ ثَا٢ دشبٖ٘٥ُ فَاٚا٘٣ ٚ سِٛ٥يار ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٍٔٛى ثَٟٜ ثَىاٍ٢ اٍائٝ ىٞي وٝ ثَا٢ ثَ٘بٔٝ
ٔي٤َ٤ز ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٔف٥ي ٚالـ ٙٛى. ثٝ عٍٛ٤ىٝ ثب ٔٚوٜ ٙيٖ ػب٤ٍبٜ آثِ٤بٖ ىٍ َْٞ غٌا٤٣ ٚ ا٘شمبَ اَّ٘٢ 
ٚ ثب ٔلبٕجٝ ٔ٥ِاٖ سِٛ٥ي ٕبِ٥ب٘ٝ  )3791 ,mudO(ىٍٝي)  01ُئٛثٙشُٛ ثٝ كّمٝ سِٛ٥ي ٔبٞ٥بٖ (كيٚى  اُ كّمٝ
 سٛاٖ ٔ٥ِاٖ سِٛ٥ي ٕبِ٥ب٘ٝ آثِ٤بٖ ثٙشُٛ هٛاٍ ٍا ٔلبٕجٝ ٕ٘ٛى.ٞب ٔ٣ٔبوَٚثٙشُٛ
ثٛى. ثَا٢ ث٥ٙ٣ سٛىٜ ُ٘يٜ ٌَٞٛ٘ٝ اُ آثِ٤بٖ ثيٖٚ اعلافبر ىٍ ىٕشَٓ، ٘وٛاٞي ثَ٘بٔٝ اوٛدٔ لبىٍ ثٝ د٥٘ -2
ثبٙي.وٝ سوٕ٥ٗ سٛىٜ ُ٘يٜ ٘٥بُٔٙي د٥٘ فَٟ وبٍا٤٣ اوِّٛٛ٤ه ٚ َ٘م َٔي ٚ ٔ٥َ وُ ثَا٢ َٞ ٌٛ٘ٝ ٔ٣
 ثب فَٟ ٔلبٕجٝ وبٍا٤٣ اوِّٛٛ٤ه ثبُٞٓ ٘ش٥ؼٝ هَٚػ٣ اوٛدٔ لبثُ افشٕبى  ٘وٛاٞي ثٛى.
اُ آ٘ؼب وٝ ٖٞشٝ اّٝ٣ ٔيَ سؼِ٤ٝ ٚ سلّ٥ُ ٔؼبُ٢ ػٕق٥ز ٞب -3
1
ثبٙي، ثَ٘بٔٝ ٔ٣ إشفبىٜ اُ اعلافبر ٕٙ٣
اوٛدٔ ثَ هلاف ٔيَ آ٘بِ٥ِ ٔؼبُ٢ ػٕق٥ز لبىٍ ثٝ سِٛ٥ي اٍِٛ٢ فَاٚا٘٣ وٍٛٞٛر، فَاٚا٘٣ ًه٥َٜ ٚ ىاىٜ 
 ثبٙي.ٕٗ ٕ٘٣-ٞب٢ عِٛ٣
ٌ٥َى ٚ ُٔبٖ ثٙي٢ ٤ه ٕبِٝ ٔيَ اوٛدٔ اطَار فّٞ٣ ٍا ىٍ سِٛ٥ي، َٔي ٚ ٔ٥َ ٚ فبىار غٌا٤٣، ٘بى٤يٜ ٔ٣ -4
 ٌ٥َى.ثٍَٕ٣ ىاىٜ ٞب ىٍ ٘ؾَ ٔ٣ ٍا ثَا٢ فّٕ٥بر ٕ٘ٛ٘ٝ ثَىاٍ٢ ٚ
 
  :)1-4ٚ  1-3،  1-2(ٙىُ ٞب٢ ٞي ىٔ٣ٍا ٘ٚبِٖ٥ٝ َ اٚٔيا٢ ثَُ ٘٥بٍىٔٛر لافباُ اط٤َ ثَه٣ ٙىُ ٞب٢ ُ
  
 : دادُ ّای اٍلیِ خْت پاساهتشی کشدى ًشم افضاس1-2شکل 
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خوع آٍسی دادُ 





(ٔ٥ِاٖ سِٛ٥يار اِٚ٥ٝ ٚ ٔ٥ِاٖ  ىٍ٤ب٢ هٍِ، ثب٤ي ٔيَ ٍا ثَ دب٤ٝ َٙا٤ظ اوٕٛ٥ٖشٓ ِ٥َٝ اٚٔيآٍٚىٖ ثيٕز اُ دٔ 
٢ ٞبَٔيع اُ ٖٔشوَا٢ ػقجَٝ ٔيوَى ٚ دٔ اُ آٖ لبثُ إشفبىٜ هٛاٞي ثٛى ٚ ىٍ ٟ٘ب٤ز ثَاُٗ   سلاٗ ٝ٥بى٢)








 : هشاحل اخشای ًشم افضاس اکَپس1-3شکل 
 
 
 ایﺗﻐزیِی ّالهذج اصهﺴتخشای خعثِل : هذ1-4شکل 
 )8991 ,nesnetsirhC dna yluaP(الشجبٓ اُ 
 
ٖ٘جز سِٛ٥ي/ث٥ٛٔبٓ، وبٍا٤٣  ٔ٥ِاٖ غٌا٢ َٔٞف٣، سٛىٜ ُ٘يٜ، دبٍأشَٞب٢ اّٝ٣ ٍٚٚى٢ َْ٘ افِاٍ ٙبُٔ ٔ٥ِاٖ
ىٍع ٙيٜ إز وٝ سٕبٔ٣  3-1سب   1-1َٞ ٌَٜٚ اُ  ٔٛاى غٌا٤٣ ىٍ ػيَٚ  اوِّٛٛ٤ه ٚ فبىار غٌا٤٣ ثَا٢
 هذل ًْایی
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 َْ٘ ٚاٍى ثٙي٢ سٕبٔ٣ اعلافبر  ىٕشٝ اُ دٔ اعلافبر َٔثٛط ثٝ عقٕٝ ٞب، اُ ٔغبِقبر ى٤ٍَ ٖٔشوَع ٙيٜ إز. 
 .ٌَى٤ي ٔشقبىَ افِاٍ َْٕ٘ذٔ  ٚ ٙي اوٛدٔ افِاٍ
 
دس دسیای خضس آتضیاى گًَِ ّای هختلﻒ گشدآٍسی شذُ   B/Pٍ B/Qًشخ   ،هیضاى ﺗَدُ صًذُ :1-1خذٍل 
 حاصل اص ًتایح سایش گضاسشات
 ﺗَدُ صًذُ ًام گًَِ ًام لاﺗیي
 )2mk/t(
 هٌطقِ هٌثع )1-ry(B/Q )1-ry( B/P
 ٢ثٟبآ 0931٣،فضّ - 1.1 43233420.0 ٔبٞ٣ ٕف٥ي mutuk sulituR
 ٤َا٘٣ا
 هٍِ ٤ب٢ىٍ
 " 0931٣،فضّ - 31.1 882915700.0 وفبَ علا٤٣ atarua aziL





 " 0931٣،فضّ - 65.2 50-E98.7 وّٕٝ sulitur sulituR
 " 0931٣،فضّ - 70.1 60-E23.1 ٌَثٝ ٔبٞ٣ sinalg suruliS
 " 0931٣،فضّ - 86.0 498703000.0 ٕ٥بٜ وِٛ٣ abmiv abmiV
   - 86.0 50-E85.6 وِٛ٣ٙبٜ sedioclahc sunrublA






 " 3831 ٣،فجيإِّى - 5.0 50-E78.1 ٕٛف






سبٕٕبٞ٣  sucisrep resnepicA
 ا٤َا٘٣














؛ 8831دَافىٙيٜ،  - 76.1 50-E58.9
 3931ػب٘جبُ، 
 "
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 ﺗَدُ صًذُ ًام گًَِ ًام لاﺗیي
 )2mk/t(







 ٢،ٍٚى ٥ٕبّٖٕ 39.21 1.7 2.2
؛ ٍٚك٣، 2931





 ٢،ٍٚى ٥ٕبّٖٕ 24 3.6 970.0 ٘بػٍٛدب٤بٖ sdopihpmA
 ٣،؛ ٍٚك2931





 ٢،ٍٚى ٥ٕبّٖٕ 766.46 7.9 3 َ٘ئ٥ٔ siereN
 ٣،؛ ٍٚك2931













ٙب٘ٝ ىاٍ  iydiel sispoimenM
 ٟٔبػٓ
 ٢،ٍٚى ٥ٕبّٖٕ 432.1 8.01 730.01
 ٣،؛ ٍٚك2931
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 ﺗَدُ صًذُ ًام گًَِ ًام لاﺗیي
 )2mk/t(
 هٌطقِ هٌثع )1-ry(B/Q )1-ry( B/P
 8002 ,.la







سٟبٔ٣،  - 322 15.521 ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ notknalpotyhP
 iroopahS؛2931
 9002 ,.la te
 "
 "  68.213 4.43 5.22 ُئٛدلا٘ىشٖٛ notknalpoeZ




، اُ٘شب٤غ ٕب٤َ سلم٥مبر ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ ىٍ ا٤ٗ سلم٥كٔقيٜ ٔلشٛ٤بر  ػٕـ آٍٚ٢ اعلافبر فلاٜٚ ثَ
ٔبثم٣ ٌٛ٘ٝ ٞب وٝ ثٝ فٙٛاٖ عقٕٝ ىٍ ٔقيٜ ٞب٢ ٔبٞ٣ ٞب٢ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ كضٍٛ ىاٙشٙي، اعلافبر ىٍ هٞٛٛ  
)، ٔبٞ٣ ٕف٥ي 9831وذٍٛ ٔقِٕٛ٣ (ٔش٥ٗ فَ ٚ ٕٞىبٍاٖ، سغٌ٤ٝ آٟ٘ب اُ ٔٙبثـ ٔوشّف ٌَىآٍٚ٢ ٙي: ٘ؾ٥َ ٔبٞ٣ 
ٙبٜ وِٛ٣ (ٍػج٣ ْ٘اى ٚ آًٍ٢ سبوبٔ٣، )، 8831)، و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ (دَافىٙيٜ كم٥م٣، 9002 ,.la te iepdnabiearfA(
ٔبٞ٣ )،3991 ,.la te greB neDٔبٞ٣ ٕ٥ٓ ()؛ 3931؛ ُ٘يآٍٚ ٚ ٍ٘ٛٚٓ، 3931ٔبٞ٣ وفبَ (فجيإِّى٣، )، 9831
 te nosniboR ;9791 ,dlahcuaF( ، وَْ ٞب٢ دَسبٍ ٚ وٓ سبٍ)1931)،ٔبٞ٣ وّٕٝ (ثٙيا٘٣، 3831ٕٛف (فجيإِّى٣، 
 .)5002 ,.la te dammahoM، ٝيف ()0002 ,rehctiP dna drofdnatS()،  هَؿًٙ 5002 ,.la
  




سبوٖٙٛ ٔغبِقبر ٚ ٕٞـٙ٥ٗ فٛأُ ٔوَة اوٕٛ٥ٖشٓ هٍِ  آثِ٢إٞ٥ز ٚ اٍُٗ ٔٙبثـ ىٍ كبَ كبضَثب سٛػٝ ثٝ 
ٙجىٝ غٌا٤٣  )3931ٚ ٚٞبة ْ٘اى( )2931ىٍ هّ٥غ فبٍٓ، سمٛ٢ ٔغّك ٚ ٕٞىبٍاٖ ( ٔٚبثٟ٣ ٍٝٛر ٍَ٘فشٝ إز.
 ٤ه ٔبٞ٥بٖ الشٞبى٢ هّ٥غ فبٍٓ ٍا ثب إشفبىٜ اُ ٔيَ اوٛدٔ ثٍَٕ٣ وَى٘ي .ّٚ ٍٚاثظ اوِٛٛ
 فٙبٚ٤ٗ سلم٥مبر ٔٚبثٝ ٍٝٛر ٌَفشٝ ىٍ هبٍع اُ وٍٚٛ ثٝ َٙف ُ٤َ ٔ٥جبٙي:
) سغ٥٥َار عٛلا٘٣ ٔير ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ ٕٙبَ ثٝ َٕٞاٜ سغ٥٥َار ٔل٥غ٣ ٍا ٔيِٖبُ٢ 3102( nosnikcaM 
 وَى.
) ىٍ ٔمبثُ فٚبٍ ٝ٥ي ٚ سغ٥٥َار SB) ىاىٜ ٞب٢ ُٔب٘٣ عٛلا٘٣ ٔير ىٍ٤ب٢ ثبٍ٘شِ (2102ٚ ٕٞىبٍاٖ ( nesennahoJ
آة ٚ ٞٛا٤٣ ٍٚ٢ دلا٘ىشٖٛ، ٔبٞ٥بٖ دلاّ٤ه، ٔبٞ٥بٖ وفِ٢ ٚ ٍٚاثظ ٔشمبثُ ث٥ٗ ٕغٛف غٌا٤٣ ىٍ ؿٟبٍ ىٞٝ 
 ) سؼِ٤ٝ ٚ سلّ٥ُ وَى٘ي. 9002-0791ٌٌٙشٝ (
) آ٘بِ٥ِ ٙجىٝ اوِّٛٛ٢  ٚ سغ٥٥َار  ٙبهٜ ٞب٢ ٙجىٝ غٌا٤٣ ٍا ىٍ ىٍ٤ب٢ ثبِش٥ه ا٘ؼبْ 1102(  la te kazcmoT
 ىاى٘ي.
) دٛ٤ب٤٣ ٙبهٜ ٞب٢ اوِّٛٛ٢ ٍا ثب إشفبىٜ اُ ٔيَ ٙجىٝ غٌا٤٣ ٚ ثب ثَاُا٘يٖ ىاىٜ ٞب٢ 0002(  la te nonnahS
ٔىب٘٣  - ٞب٢ ُٔب٘٣ إشفبىٜ اُ ىاىٜثب ) 8002( inisaCَٕ٢ ُٔب٘٣ فَاٚا٘٣ ٚ ٝ٥ي ٙج٥ٝ ٕبُ٢ وَى٘ي. ٔغبِقٝ  
وبى، ثٝ فٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ ٙىبٍؿ٣ ٟٔٓ ٚ ٍآ، ىٍ   ٍٚ٤ٝ ٔبٞ٣  ٘ٝ سٟٙب اطَار ٝ٥ي ث٣ ثٛى وٝ ٔٛػٛى ىٍ ٘بك٥ٝ ثبِش٥ه
ا٢ ؿٙي ٕغل٣ سق٥٥ٗ ٌٚز ثّىٝ اطَ ِٕٞٔبٖ سغ٥٥َار ٞ٥يٍِّٚٛ٤ى٣ ثّٙي ٔير ٔظُ  ثٚبٍ سغٌ٤ٝآٙىُ ٌ٥َ٢ 
 .ٞب٢ َٔسجظ ثب ٞٓ سوٕ٥ٗ ُىٜ ٙي ْٖ ىٍ سغ٥٥َ ُ٤ٖز ثْٛ ٌٛ٘ٝسغ٥٥َ ٍٙٛ٢، ىٔب ٚ ٔ٥ِاٖ اوٖ٥
) اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ ٕٙبَ ٍا ثب ٍٚ٤ىَى ٔي٤َ٤ز ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٔجشٙ٣ ثَ اوٕٛ٥ٖشٓ 7002( nosnikcaM dna volaksaD
 سَٚ٤ق وَى٘ي.
ىٍ  ٤٣آة ٚ ٞٛا َار٥٥ٚ سغ ٣ثٝ سٙ٘ اٖ٘ب٘ ٢ٞب٤ٝ ٕغٛف ٔوشّف سغٌ ز٥كٖبٕ) 7002( illennaiC dna woztiL
) ؿٙي٤ٗ ىٍ٤ب ٚ هّ٥غ اُ لج٥ُ 6002(  ekieH٢ دلاّ٤ه ٍا ا٘ياُٜ ٌ٥َ٢ وَى٘ي. ٔغبِقٝ ٞب ٖشٓ٥فّٕىَى اوٕٛ
ىٍ٤ب٢ ثبِش٥ه، ٚاىٖ، آىٍ٤ب٘٥ه، هّ٥غ ٔبٕبؿٕٛز، ىِٛاٍ٢، دبّٔ٥ىٛ، ٌبِٕٛشٖٛ، ٕٗ فَاٖ٘٥ٖىٛ ٚ ٍٔٛسٖٛ  ٍا  
ى اوٕٛ٥ٖشٓ ثب ٔي٤َ٤ز ٔجشٙ٣ ثَ اوٕٛ٥ٖشٓ ٚ ثَا٢ ثٟجٛى ٖ٘ج٣ ٕغٛف سغٌ٤ٝ ا٤٣ ٚ ثبٌَُىاىٖ ٕبهشبٍ ٚ فّٕىَ
) اطَار سغ٥٥َ الّ٥ٓ ىٍ سغ٥٥َ ٚ سُٛ٤ـ ٙىبٍؿ٥بٖ ٍآ ٔب٘ٙي 5002( la te yrreP كفبؽز ىٍ٤ب٤٣ ٘ٚبٖ ىاىٜ ٙي. 
) كٖبٕ٥ز اٍِٛ٢ ُ٤ٖش٣ ثٝ ىٔب ىٍ 4002( kceP  la te ٔغبِقٝ   ٔبٞ٣ ٞب ٚ ٕغٛف غٌا٤٣ دب٤٥ٗ سَ ثٍَٕ٣ وَى.
 لغت ػٙٛة  ٍا ثٍَٕ٣ وَى.ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ىٍ٤ب٤٣ 
ٕبٍى٤ٗ ٍا ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ثٍٙٛلا ٙج٥ٝ ٕبُ٢ -ٛ٢ـ) ىٍ ٔغبِقٝ هٛى سغ٥٥َ ٙ٥فز آ٘4002ٚ ٕٞىبٍاٖ ( nonnahS
٘م٘ ثٌٍِ٣ ىٍ  0991ٚ  0891وَى٘ي.٘شب٤غ سلم٥ك ٘ٚبٖ ىاى سغ٥٥َار ٝ٥ي ٔبٞ٥بٖ دلاّ٤ه ث٥ٗ ىٞٝ ٕبِٟب٢ 
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ٕٞـٙ٥ٗ سغ٥٥َار ىٍ ىٕشَٕ٣ عقٕٝ ُِٔٚئٛدلا٘ىشٖٛ ىٍ آ٘ـٛ٢ سغ٥٥َار فَاٚا٘٣ آ٘ـٛ٢ ٚ ٕبٍى٤ٗ ىاٙشٝ إز ٚ 
 ٚ ٕبٍى٤ٗ ثٝ فّز سغ٥٥َار فٛأُ عج٥ق٣ ثبفض سغ٥٥َ ٙ٥فز ث٥ٗ آ٘ـٛ٢ ٚ ٕبٍى٤ٗ ٙي.
بٞ٘ ُ٤ٖشٍبٜ ٞب فّف ٞب٢ ثب ثٍَٕ٣ و sadym ainolehC) ثبُٕبُ٢ ػٕق٥ز 9002ٚ ٕٞىبٍاٖ ( ztinbaW -
 ىٍ٤ب٤٣ ٚ اطَار ٍٚ٢ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ وبٍائ٥٥ت ٍا ثٍَٕ٣ وَى٘ي.
ىٍ ٘ؾَ ٌَفشٗ  ) دٛ٤ب٤٣ ٙبهٜ ٞب٢ اوِّٛٛ٢ ثب إشفبىٜ اُ ٔيَ ٙجىٝ غٌا٤٣ ثب 9002ٚ ٕٞىبٍاٖ ( nonahS -
 ىاىٜ ٞب٢ ُٔب٘٣ فَاٚا٘٣ ٚ ٝ٥ي سَٚ٤ق وَى٘ي.
ٚ سغ٥٥َار آة ٚ ٞٛا٤٣ ٍا ٍٚ٢ ٙىبٍؿ٥بٖ ٟٔٓ ٍآ ٙجىٝ ) اطَار ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ 0102ٚ ٕٞىبٍاٖ ( airuaL   -
 ٕبُ٢ وَى٘ي.غٌا٤٣ ثب َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ ٚ اوٕٛ٥ٓ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٤٣ ّٕش٥ه ٔيَ
ب ٚ ػَػ٥ٚ اطَ ػٕق٥ز آٟ٘ب ٍٚ٢ افِا٤٘ سٛىٜ ُ٘يٜ ٔبٞ٣ ٞب٢ لبثُ ثَٟٜ ثَىاٍ٢ ىٍ  robraHكضٍٛ فٛن  -
. )0102ٚ ٕٞىبٍاٖ  obgniL( ٞب٢ آثِ٤بٖ لبثُ ثَٟٜ ثَىاٍ٢ ٌِاٍٗ ٙيٕٞـٙ٥ٗ ىٍ ٍلبثز ثب ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ثَا٢ ٌٛ٘ٝ 
٘شب٤غ ٘ٚبٖ ىاى فٛن ٞب ثٝ عٍٛ فٕيٜ اُ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٞيف ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٔب٘ٙي ٞ٥ه ٚ َٞ٤ًٙ ال٥ب٘ٛٓ آٍاْ، سغٌ٤ٝ 
ثبٙي. ثب إشفبىٜ اُ َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ سغ٥٥َار كبِ٥ىٝ َٞ٤ًٙ ٞب عقٕٝ اّٝ٣ ٔبٞ٣ ٞ٥ه ٘٥ِ ٔ٣وَى٘ي ىٍ ٔ٣
َٔي ٚ ٔ٥َ ٝ٥بى٢ ٔبٞ٣ َٞ٤ًٙ، هبٍع وَىٖ ػٕق٥ز فٛن ٚ سٖز آ٘بِ٥ِ كٖبٕ٥ز ثَا٢ ٔبٞ٣ َٞ٤ًٙ ا٘ؼبْ 
َٞ٤ًٙ ػٕق٥ز ٙي. ثب افِا٤٘ فَاٚا٘٣ ٔبٞ٣ َٞ٤ًٙ ػٕق٥ز فٛن ٞب افِا٤٘ هٛاٞي ٤بفز ٚ ثب وبٞ٘ ػٕق٥ز 
ىٞي وٝ وُ ث٥ٛٔبٓ  ػٕق٥ز ٔبٞ٥بٖ سؼبٍ٢ ٔٙغمٝ ىٍ فٛن ٘٥ِ وبٞ٘ ٔ٣ ٤بثي. اُ ا٤ٗ ٍٚ ٘شب٤غ ٔيَ د٥ٟٚٙبى ٔ٣
فيْ كضٍٛ فٛن ٞب ٕٔىٗ إز وبٞ٘ ٤بثي. ُٔب٘٥ىٝ َٞ٤ًٙ ٞب٢ ػٛاٖ إٓ٥ت دٌ٤َ٢ وٕشَ٢ ٍا ٖ٘جز ثٝ 
ٔٙف٣ وٕشَ٢ ٍٚ٢ ػٕق٥ز ٔبٞ٣  ٞ٥ه ٘ٚبٖ ىٞٙي هبٍع ٙيٖ فٛن اُ ٔٙغمٝ اطَٙىبٍ ٙيٖ سٕٛظ ٔبٞ٣ 
ىٞي ثمب ىٍ ٔير ا٤ٗ َٔكّٝ ُ٘يٌ٣ ثَا٢ فَاٚا٘٣ ٔبٞ٣ َٞ٤ًٙ ثٖ٥بٍ ثب َٞ٤ًٙ  هٛاٞي ٌٌاٙز وٝ ٘ٚبٖ ٔ٣
إٞ٥ز ٔ٥جبٙي ىٍ ٟ٘ب٤ز ثب هبٍع ٙيٖ فٛن اُ اوٕٛ٥ٖشٓ، اوٕٛ٥ٖشٓ ػَػ٥ب سٕٛظ ٔبٞ٣ ٞ٥ه غبِت هٛاٞي 
 .)0102ٚ ٕٞىبٍاٖ  obgniL(ٙي
) ٕبهشبٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٚ سؼِ٤ٝ سلّ٥ُ سَف٥ه ٍا ىٍ ٔٙبعك سوّ٥ٝ ٝ٥ي اوٕٛ٥ٖشٓ آٍ٘ٛلا 1102( inilegnA -
 ) ٔيِٖبُ٢ وَى.ػٙٛة غَة آفَ٤مب(
ثب إشفبىٜ اُ اوٛدٔ ٚ اوٕٛ٥ٓ سغ٥٥َار اػشٕبفبر ٘ىشٖٛ ٍا ىٍ دبٕن ثٝ  )2102ٚ ٕٞىبٍاٖ ( trestum eD -
 ٙج٥ٝ ٕبُ٢ وَى٘ي. anaisiuoLٍٚٚى آة ٙ٥َ٤ٗ ثٝ ٔٞت 
ا ىٍ ىٍ٤بؿٝ وٓ فٕم٣ وٝ ٔبوَٚف٥ز ٞب غبِج٥ز ) ٕبهشبٍ سغٌ٤ٝ ا٤٣ ٚ ػَ٤بٖ اَّ٘٢ ٍ2102ٚ ٕٞىبٍاٖ ( aiJ -
 ىاٙشٙي ثب إشفبىٜ اُ ٔيَ سقبىَ سٛىٜ ُ٘يٜ اوٛدٔ ٙج٥ٝ ٕبُ٢ وَى٘ي. 
(ثَا٢ سِٛ٥ي  1) ىٍ هّ٥غ ثٍٙبَ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٕغٛف غٌا٤٣ ٍا ث٥ٗ 2102ٚ ٕٞىبٍاٖ ( hallU teyadaHٔغبِقٝ  -
ِاٍ اوٛدٔ سوٕ٥ٗ ُى٘ي. ىٍ ا٤ٗ سلم٥ك ا٘شمبَ (ثَا٢ وٕٛٝ) ثب إشفبىٜ اُ َْ٘ اف  3/58وٙٙيٌبٖ اِٚ٥ٝ)  سب 
اَّ٘٢ اُ ٕغٛف دب٤٥ٗ غٌا٤٣ ىٍ َْٞ غٌا٤٣ ثٖ٥بٍ ثبلا ثٛىٜ ٚ وبٍا٤٣ اوِّٛٛ٤ى٣ سٕبٔ٣ َٔٞف وٙٙيٌبٖ 
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ثيٕز آٔي وٝ ٘ٚبٖ ٔ٥ياى َٔٞف وٙٙيٌبٖ ث٥٘ اُ كي ٍٔٛى ثَٟٜ ثَىاٍ٢ لَاٍ ٌَفشٝ ا٘ي.  0/99وٕشَ اُ 
 ىٍٝي ثيٕز آٔي. 5/9وُ ٔ٥ِاٖ وبٍا٤٣ اوِّٛٛ٤ى٣ 
) ىٍ ثٍَٕ٣ ٚ سفٖ٥َ ٙبهٜ ٕغق غٌا٤٣ ىٍ٤ب٤٣ ثٝ فٙٛاٖ ٤ى٣ اُ ٔق٥بٍٞب٢ 5002( nostaWٚ  yluaP٘شب٤غ ٔغبِقٝ
ٝ ا٤٣ ؾسبوٖٙٛ سغ٥٥َار لبثُ ٔلاك 0591سٙٛؿ ُ٤ٖش٣ ٘ٚبٖ ىاى وٝ ٔمب٤ٖٝ ىٚ ٘مٚٝ ػٟب٘٣ اُ ٕغٛف غٌا٤٣ اُ ٕبَ 
وبٔلا  nwod gnihsifر ُ٤بى٢ ىٍ ٕغٛف غٌا٤٣ ٘ٚبٖ ىاىٜ وٝ اطَ ٕبَ اَٚ سفبٚ 05ىاٙشٝ ، ثٝ عٍٛ٤ىٝ سغ٥٥َار 
) ٘ٚبٖ ىاى 3/52٤ب سٛلف ٝ٥بى٢، ٕغٛف غٌا٤٣ ( ffo-tucٕبَ ىْٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٔمياٍ  05ٚػٛى ىاٍى ىٍ كبِ٥ىٝ ىٍ 
وٝ سٙٛؿ ٚ فَاٚا٘٣ ٔبٞ٥بٖ دلاّ٤ه ٍ٤ِ وبٞ٘ ػٟب٘٣ ىاٙشٝ إز. ثَ عجك ا٤ٗ ٔٛاٍى ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٕغق غٌا٤٣ ثٝ 
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 )سٍش گشدآٍسی اطلاعات ّا (هَاد ٍ سٍش -3
ٙىُ ثٝ ؿٙب٘ـٝ  ٔ٥جبٙي ىاىٟٞب٢ َٔسجظػٕـ آٍٚ٢ ؿٍٍٛ٘٣ ٤ى٣ اُ اّٝ٣ سَ٤ٗ ثو٘ ٞب٢ َٞ دْٚٞ٘ ٍا 
، سؼِ٤ٝ ٚ سلّ٥ُ ٚ ٘ش٥ؼٝ ٌ٥َ٢ اُ ىاىٜ ٞب ثب َٕفز ٚ ىلز هٛث٣ ا٘ؼبْ هٛاٞي ٙي ٔٙؾٓ ٚٝل٥ق ٍٝٛر دٌ٤َى
ػٕـ آٍٚ٢ ى٘جبَ ٝ ث ثٛىٜ إز. ىٍ ا٤ٗ سلم٥كا٢  وشبثوب٘ٝىٍ سلم٥ك كبضَ ٌَىآٍٚ٢ اعلافبر دْٚٞ٘    ٍٚٗ
 ٤غىٍ ٘شبثّىٝ ٖ٘جز ثٝ ػٕـ آٍٚ٢ اعلافبس٣ وٝ اُ لجُ سٟ٥ٝ ٙيٜ ا٘ي ٚ  ٤ب ٌَىآٍٚ٢ ىاىٜ ٞب٢ ػي٤ي ٘جٛىٜ
 ٔٛػٛى  ٚ ٔمبلار ٔٙشَٚ ٙيٜ 4931 سب 5731هٍِ اُ ٕبَ  ٤ب٢ىٍ ٣ا٘ؼبْ ٙيٜ ىٍ ٔٙغمٝ ػٙٛث ٤٣ٟ٘ب ٞب٢ٌِاٍٗ
ٚ َٝفٝ ػٛ٤٣ ىٍ  ٔٛػٛى ثٛىٖ اعلافبرثٝ ىِ٥ُ   ٔغبِقبر ٌٌٙشٝ ٌٍََ٘ى٤ي.  ثب سٛػٝ ثٝ إٞ٥ز  الياْ  ثٛىٜ،
ٔ٥شٛا٘ي  اعلافبر اُ اٙىبلار فٕيٜ فٕيٜ ٢ ٛىٖ ٘بلٜ ثٛىٖ ٚ ىٍىٕشَٓ ٘ج ىٍ سلم٥ك كبضَ  ٚلز، ٔشبٕفب٘ٝ
ىٍ  ٘٥ِ. لي٤ٕ٣ ٚ وٟٙٝ ثٛىٖ اعلافبر ٙيٌبٞ٣ ٔلاكؾبر اهلال٣ ٔب٘ـ اُ ىٕش٥بث٣ ثٝ اعلافبر ٍٔٛى ٘ؾَ  ثبٙي
 ٙي. ثَه٣ ٔٛاٍى ٔغَف 
 
 ٍسٍدی ّای ًشم افضاس اکَپس-3-1
) إشفبىٜ ٙي. 3.6 noisreVثَ٘بٔٝ اوٛدٔ ( ثَا٢ سوٕ٥ٗ ٕغٛف غٌا٤٣ ٚ ٍٚاثظ ٔشمبثُ ث٥ٗ آثِ٤بٖ ٍٔٛى ٔغبِقٝ اُ
ٟ٘ب٤ز، ُٖٚ ث٥ٟٙب٤ز ٚ َٔي ٚ ٔ٥َ)، ُٖٚ ٙبُٔ دبٍأشَٞب٢ ٍٙي (َ٘م ٍٙي، عَٛ ث٣ ٍٚٚى٢ ٞب٢ اّٝ٣ َْ٘ افِاٍ
)، سَو٥ت غٌا٤٣ َٞ ٤ه B/Q)، ٖ٘جز َٔٞف/ ُٖٚ سٛىٜ ُ٘يٜ(B/Pسٛىٜ ُ٘يٜ، ٖ٘جز سِٛ٥ي/ ُٖٚ سٛىٜ ُ٘يٜ (
 )3991 ,yluaP dna nesnetsirhC(:ي وٝ ٘لٜٛ ٔلبٕجٝ آٟ٘ب ىٍ ُ٤َ ث٥بٖ ٙيٜ إز ثبٙاٌُٛ٘ٝ ٞب٢ ٍٔٛى٘ؾَٔ٣
 
 پاساهتشّای سشذ ٍ هشگ ٍ هیش -3-1-1
 dna  errapS(.ثَا٢ ثٍَٕ٣ سغ٥٥َار ٔ٥بٍ٘٥ٗ عَٛ وُ ٚ ُٖٚ وُ ٚسق٥٥ٗ اٍسجبط آٟ٘ب اُ ٔقبىِٝ سٛا٘٣ إشفبىٜ ٙي
 .)5991 ,gniKسٛا٘ي ثٝ آٖ ثَٕي (بٞ٣ ىٍ َٙا٤ظ ٔٙبٕت ٔ٣. عَٛ ث٥ٟٙب٤ز كياوظَ عِٛ٣ إز وٝ ٔ)2991 ameneV
ثٝ د٥َٚ٢ اُ ٍٚٗ  TASiFٔٛػٛى ىٍ ثَ٘بٔٝ  NAFELEا٤ٗ دبٍأشَ ثب إشفبىٜ اُ سُٛ٤ـ فَاٚا٘٣ عِٛ٣، اُ ٍٚٗ 
. ضَ٤ت ٍٙي وٝ ثَاثَ ثب ٙ٥ت ٔٙلٙ٣ إز ثب إشفبىٜ ))7991 ,yluaP dna olinayaG ٔلبٕجٝ ٙي  larehteW llewoP
 .)0891 ,yluaP(ثٝ د٥َٚ٢ اُ ٔقبىِٝ ٖٚ ثَسبلا٘ف٣ ٔلبٕجٝ ٙي TASiFىٍ ثَ٘بٔٝ NAFELE اُ ٔيَ 
ضَ٤ت َٔي ٚ ٔ٥َ وُ ىٍ ٚاكي ُٔبٖ إز وٝ ٙبُٔ ٔؼٕٛؿ َٔي ٚ ٔ٥َ عج٥ق٣ ٚ ٝ٥بى٢ ٔ٣ ثبٙي. ثب سٛػٝ 
سٕٛظ  ٚىٍاَ ٚ ٍٕٓ ٔٙلٙ٣ هغ٣ ٝ٥ي-ٍٚٗ دبَٚثب إشفبىٜ اُ  ٚ ٔ٥َ وُ َٔيفَاٚا٘٣ عِٛ٣ ٔبٞ٥بٖ ٝ٥ي ٙيٜ، 
 ٔلبٕجٝ ٙي. فََٔٛ سؼَث٣ دبئِٛ٣. َٔي ٚ ٔ٥َ عج٥ق٣ اُ ))7991 ,yluaP dna olinayaGٙي ٔلبٕجٝ  TASIFَْ٘ افِاٍ 
 
 صًذُﺗخویي ٍصى ﺗَدُ -3-1-2
ا٤ٗ سلم٥ك اُ ٘شب٤غ ٌِاٍٙبر اٍُ٤بث٣  ٞب٢ ٔبٞ٣ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ (ثٝ وّ٥بر ٍػٛؿ ٙٛى) ىٍُٖٚ سٛىٜ ُ٘يٜ ٌٛ٘ٝ
ًهب٤َ ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣، و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٚٔبٞ٥بٖ غضَٚف٣ ىٍ٤ب٢ هٍِوٝ سٕٛظ ٕٖٔٛٝ سلم٥مبر فّْٛ ٙ٥لاس٣ 
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؛  2731 ٥ٓ،ٔم  ٚ   ْ٘اى ٣غٙ ؛4831؛ فجيإِّى٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 3831وٍٚٛ، إشوَاع ٙي (فجيإِّى٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 
 ).4931 ٣،فضّ؛ 3931؛ فضّ٣، 1931؛ فضّ٣، 0931؛ فضّ٣، 1831ٚ ٕٞىبٍاٖ،  ْ٘اى   ٣غٙ؛ 7731غٙ٣ ْ٘اى، 
 
 هیضاى ﺗَلیذ -3-1-3
ٔ٥ّ٣ ٌَْ وَثٗ  521/15)  ٔقبىَ 9002ٚ ٕٞىبٍٖ (  iruopahSىٍ ا٤ٗ سلم٥ك  سِٛ٥يار اِٚ٥ٝ ثب إشفبىٜ اُ ٔغبِقٝ
 ىٍ ِ٥شَ  ىٍ ػٙٛة ىٍ٤ب٢ هٍِ ىٍ ٘ؾَ ٌَفشٝ ٙي. 
 )B/Pﺗَدُ صًذُ(ًﺴثت ﺗَلیذ/ ٍصى -3-1-4
ىٍ ٕبَ إز وٝ اُ ٍٚٗ ٔٙلٙ٣ ٚاكي آٖ ٔ٣ ثبٙي ٚ ٔقبىَ َٔي ٚ ٔ٥َ وُ ىٍ ػٕق٥ز ٔبٞ٣ ٞب ا٤ٗ ٖ٘جز 
ىٍ ا٤ٗ سلم٥ك ثٝ فّز فيْ ىٕشَٕ٣ ثٝ اعلافبر ٕٗ ٚ  )3991 ,yluaP dna nesnetsirhC( .هغ٣ ٝ٥ي ٔلبٕجٝ ٙي 
) ثَا٢ َٔي ٚٔ٥َ وُ ٚ ٖ٘جز 1002 ,yerB(َٟٔ ٞب٢ وفِ٢ ىٍ ىٍ٤ب٢ هٍِ اُ د٥٘ فَٟ ٞب٢ ٌِاٍٗ ُٖٚ ث٣
 ). 0002 ,.la te nesnetsirhCَٟٔٞب إشفبىٜ ٙي (ث٣ سِٛ٥ي ثٝ َٔٞف
 ) یا هیضاى غزای هصشفیB/Qًﺴثت هصشف/ ٍصى ﺗَدُ صًذُ(-3-1-5
ا٤ٗ ٙبهٜ ثَا٢ ا٘ياُٜ ٌ٥َ٢ ضَ٤ت ٚ ٔ٥ِاٖ ثبُىٞ٣ اوِّٛٛ٤ه غٌا٢ َٔٞف٣ ٍٔٛى إشفبىٜ لَاٍ ٔ٣ ٌ٥َى. 
 ٙٛىٌٛ٘ٝ ىٍ ٤ه ىٍٜٚ ُٔب٘٣ هبٛ هٍٛىٜ ٔ٣ ٤هٔمياٍ غٌا٤٣ إز وٝ سٕٛظ ػٕق٥ز  ،غٌا٢ َٔٞف٣ٔ٥ِاٖ 
 :)9991 ,yluaP dna seramolaP(
  d 893/0 + h 235/0 + rA 380/0 + T 569/1 –∞W gol 402/0 + 469/7 = B/Q goL
 



















 oitar tcepsA شاخﺺ ًام گًَِ ًام لاﺗیي
 1/09 ٔبٞ٣ ٕف٥ي mutuk sulituR
 1/33 وفبَ علا٤٣ atarua aziL
 1/33 وذٍٛ oiprac sunirpyC
 1/09 وّٕٝ sulitur sulituR
 1/23 ٌَثٝ ٔبٞ٣ sinalG suruliS
 1/09 ٕ٥بٜ وِٛ٣ abmiv abmiV
 1/09 وِٛ٣ٙبٜ sedioclahc sunrublA
 1/09 ٕ٥ٓ amarb simarbA
 1/23 ٕٛف acrepoicul rednaS
 1/09 ٔبٗ ٔبٞ٣ suipsa suipsA
 1/36 سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ sucisrep resnepicA
 1/09 ٔبٞ٣ و٥ّىب٢ ٔقِٕٛ٣ sirtnevirtluc allenoepulC
 1/09 ٔبٞ٣ و٥ّىب٢ آ٘ـٛ٢ simrofiluargne allenoepulC
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ٔشَ  ٣ثَ كٖت ٕب٘ش ٣اٍسفبؿ ثبِٝ ىٔ hثبٙي) وٝ ىٍ آٖ  ٣ٔ s/2h(وٝ ثَاثَ ثب  rAُٖٚ ث٣ ٟ٘ب٤ز،   W∞ٍاثغٝ ٤ٗىٍ ا
 ٝفَ ثب ثَاثَ ٌٛٙشوٛاٍاٖ ٚ هٛاٍٞبٚ ىٍ دٛىٜ ٤هثَاثَ ثب  ٥بٞوٛاٍاٖ: ىٍ ٌh. ثبٙي٣ٔ ٣ثبِٝ ىٔ ٥ٖٝٔبكز ٘بك sٚ 
 dna seramolaPثبٙي ( ٣ٙشوٛاٍاٖ ثَاثَ ثب ٝفَ ٌٔٛ ٚ هٛاٍاٖبٜ٥ٚ ىٍ ٌ ٤ه ثب ثَاثَ هٛاٍٞب: ىٍ دٛىٜd. ثبٙئ٣
ػٕـ آٍٚ٢ ٙي ٚ ُٖٚ ث٥ٟٙب٤ز اُ esab hsiF1اُ rAىٍ سلم٥ك كبضَ اعلافبر َٔثٛط ثٝ ٙبهٜ ).9991 ,yluaP
 ).3-1٘شب٤غ ٕب٤َ ٌِاٍٙبر ٔلبٕجٝ ٙي ٚ ىٍ فََٔٛ ٌٔوٍٛ ػب٤ٍِ٤ٗ ٌَى٤ي (ػيَٚ 
 
 2)CDﺗشکیة غزایی (-3-1-6
اوٕٛ٥ٖشٓ ثٝ ٞٓ ٔشُٞ اُ آ٘ؼب٤٣ وٝ ٙجىٝ غٌا٤٣، ٌٛ٘ٝ ٞب٤٣ ثب وبٍوَىٞب٢ اوِّٛٛ٤ه ٔشفبٚس٣ ٍا ىٍ ٤ه 
ىٍ ٍٔٛى ٘ٛؿ ٚ ٔمياٍ غٌا٢ َٔٞف٣ ثو٘ افؾٓ ٌٛ٘ٝ ٞب، اعلافبر ىل٥م٣ ىٍ ىٕز وٙي ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ٔ٣
 ,yluaP dna seramolaP(. ، اعلافبر سَو٥ت غٌا٤٣ ثَا٢ فٟٓ دٛ٤ب٤٣ اوٕٛ٥ٖشٓ ثٖ٥بٍ ثب إٞ٥ز إز ثبٙيٕ٘٣
 ٔؼٕٛفٝ ىٍٝي ٔيَ ا٤ٗ ىٍ ٌ٥َى،ىٍ ٔمبثُ آٖ ىٍ ٔيَ لَاٍ ٔ٣اُ ا٤ٗ ٍٚ ىٍٝي ُٖٚ عقٕٝ ٞب٢ َٞ ٔبٞ٣  )9991
 .ٙٛى ٤ه ثب ثَاثَ ثب٤ي ٌٛ٘ٝ َٞ ٔقيٜ ٔلشٛ٤بر ُٚ٘٣
 
  3کاسایی اکَلَطیك-3-1-7
 اغّت ثَا٢ وَٖ ا٤ٗ. ٌَىىٔ٣ ٝ٥ي ٝ٥بى سٕٛظ ٤ب ٍٕئ٣ ٙىبٍؿ٣ َٔٞف ثٝ وٝ إز سِٛ٥يار وُ اُ وَٖ٢
 dna nesnetsirhC(إز 1/0=EE وٝ ٞبوّخ ٚ 5/0=EE وٝ ٞبف٥شٛدب٘ىشٖٛ ػِ ثٝ ثٛى، هٛاٞي 1 ِ٘ى٤ه ٞبٌَٜٚ
 . )3991 ,yluaP
 
 خشٍخی ّای تشًاهِ اکَپس-3-2
ٕغق غٌا٤٣،  :وٚي ٙبُٔدٔ اُ ثَاُ٘يٜ ٙيٖ (ف٥ز) ٔيَ، ثَ٘بٔٝ ٤ىَٖ٢ هَٚػ٣ ٍا اٍائٝ ٚ ثٝ سٞٛ٤َ ٔ٣
سٞٛ٤َ ٌَاف٥ى٣ سقبٔلار ٙىبٍ ٚ  ظ غٌا٤٣، ٙبهٜ ا٘شوبة دٌ٤َ٢، ٙبهٜ ٕٞذٛٙب٘٣،شّٙبهٜ اطَار ٔو
 ثبٙي (ثَا٢ اعلافبر ث٥ٚشَ ثٝ وّ٥بر َٔاػقٝ ٙٛى). ٙىبٍؿ٣ ٚ آ٘بِ٥ِ ٕ٥ٖشٓ ٔ٣
 )LTسطح غزایی یا سطح ﺗشٍفی ( -
ثبٙي.  ثَا٢ ٌٛٙشوٛاٍاٖ/ٔبٞ٣ هٛاٍاٖ ٔشٙٛؿ ٔ٣ 5ثَا٢ ٌ٥بٞوٛاٍاٖ/دٛىٜ هٛاٍاٖ سب  2ىأٙٝ ٕغق غٌا٤٣ اُ 
 ,.la te yluaP(آ٤ي (إز ٚ سٟٙب ثَا٢ ٔبٞ٥بٖ ثٖ٥بٍ ثٍِي ٘ؾ٥َ وٕٛٝ ٞب ثيٕز ٔ٣ثٖ٥بٍ ٘بىٍ  5اٌَؿٝ ىأٙٝ 
 .8991
  




 noitisopmoc teiD 
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 )ITMشاخﺺ اثشات هتقاتل سطَح غزایی( -
وٙي ؿغٍٛ َٞ آ٤ي وٝ ىٍٚالـ سٛٝ٥ف ٔ٣ٔ٣ هَٚػ٣ ا٤ٗ ٙبهٜ ثٝ ٍٝٛر سٞٛ٤َ ٌَاف٥ى٣ ثٝ ٕ٘ب٤٘ ىٍ
ٌٌاٍى ٚ ىٍ ثٌَ٥َ٘يٜ ٞب٢ ٤ه اوٕٛ٥ٖشٓ اطَ ٔ٣ ٌَٚٞ٣ (ثب ىٍ ٘ؾَ ٌَفشٗ اطَ ٔبٞ٥ٍ٥َ٢) ٍٚ٢ سٕبْ ٌَٜٚ
ثبٙي. هغٛط ثٝ ٕٕز ثبلا ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ اطَار ٖٔشم٥ٓ ٚ غ٥َ ٖٔشم٥ٓ  ٞٓ ٙىبٌٍَ٢ ٚ ٞٓ سقبٔلار ٍلبثش٣ ٔ٣
 ثبٙي.اطَ ٔظجز ٚ هغٛط ثٝ ٕٕز دب٤٥ٗ ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ اطَ ٔٙف٣  ٤ه ٌٛ٘ٝ ثَ ٌٛ٘ٝ ى٤ٍَ ٔ٣
 )IOشاخﺺ ّوِ چیضخَاسی(-
ثبٙي وٝ سٕبٔ٣ ٌَٜٚ ٞب٢ ٙىبٍ ٚ ٙىبٍؿ٣ ىٍ آٖ ِلبػ ثٝ ٍٝٛر ٤ه ػيَٚ ٔ٣ هَٚػ٣ ا٤ٗ ٙبهٜ
ثبٙي ، َٞ ؿٝ فيى ثيٕز آٔيٜ ثٝ ٝفَ ِ٘ى٤ه ثبٙي ٙيٜ ا٘ي. ٔمياٍ فيى٢ ا٤ٗ ٙبهٜ ث٥ٗ ٝفَ ٚ ٤ه ٔ٣
٘ٚبٖ ىٞٙيٜ اهشٞبٝ٣ ثٛىٖ سغٌ٤ٝ ٙىبٍؿ٣ إز ثٝ عٍٛ٤ىٝ سٟٙب اُ ٤ه ٕغق غٌا٤٣ سغٌ٤ٝ ٔ٥ىٙي . ٔمياٍ 
 وٙي.ىٞي وٝ ٙىبٍؿ٣ اُ ٕغٛف ٞب٢ غٌا٤٣ ثٖ٥بٍ٢ سغٌ٤ٝ ٔ٣ٝ ثٝ ٤ه ِ٘ى٤ه ثبٙي ٘ٚبٖ ٔ٣فيى٢ و
 شاخﺺ اًتخاب پزیشی-
ٔمبى٤َ  ىٞيا٤ٗ ٙبهٜ سَػ٥ق غٌا٤٣ ٙىبٍؿ٥بٖ ٍا ثَا٢ عقٕٝ ٞب٤ٚبٖ ىٍ لبِت ٤ه ػيَٚ ٘ٚبٖ ٔ٣
  1-َٞ ؿٝ ٔمبى٤َ ثٝ ٙٛىٔ٣ )٘ٚبٖ ىاىٜ1) سب لَِٔ (-1ٙبهٜ ا٘شوبة دٌ٤َ٢ ثب ًٍ٘ دٔ ُٔ٥ٙٝ ٕف٥ي (
ِ٘ى٤ه ثبٙٙي ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ اػٙشٙبة اُ ٙىبٍ، َٞ ؿٝ ثٝ ٝفَ ِ٘ى٤ه ثبٙٙي ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ فَاٚا٘٣ ٖ٘ج٣ ٙىبٍ ىٍ 
 ىٞي.اِٚٛ٤ز ٙىبٍ ثَا٢ ٙىبٍؿ٣ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ 1اوٕٛ٥ٖشٓ ٚ ِ٘ى٤ه ثٛىٖ ثٝ  +
 شاخﺺ ّوپَشاًی-
شَن) ثَا٢ ٌَٜٚ ٞب٢ ثْٛ ٙٙبهش٣ ا٤ٗ ٙبهٜ آٙ٥ب٘ٝ (وٙغ) ٕٞذٛٙب٘٣ سغٌ٤ٝ ا٤٣ (ٕفَٜ غٌا٤٣ ٔٚ
ىٞي. ثب ٙىبٍ) ٍا ثٝ عٍٛ ػياٌب٘ٝ ٞٓ ىٍ لبِت ٤ه ػيَٚ ٚ ٞٓ ثٝ ٍٝٛر ٌَاف٥ى٣ ٘ٚبٖ ٔ٣-(ٙىبٍؿ٣
، ثبلا ثٛىٖ ٕٞذٛٙب٘٣ سغٌ٤ٝ ا٤٣ ث٥ٗ 1ِ٘ى٤ه ثٛىٖ ثٝ ٚاكي ، 1ٚ  0سٛػٝ ثٝ ىأٙٝ ٙبهٜ ٕٞذٛٙب٘٣ ث٥ٗ 
 . ىٞيٌَٜٚ ٞب٢ ٙىبٍؿ٣ ٚ ٙىبٍ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣
 شثکِ غزایی-
ٙٛى، سقبٔلار ٔشمبثُ ث٥ٗ ٙىبٍؿ٥بٖ ٚ عقٕٝ ثٝ ٍٝٛر ٌَاف٥ى٣ ىٍ لبِت ٙجىٝ غٌا٤٣ ثٝ سٞٛ٤َ وٚيٜ ٔ٣
ٙىبٍ ثب سٛػٝ ثٝ ٕغٛف  -٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ وٝ ٙىبٍؿ٣ 5سب  1ىٍ ٕٕز ؿخ ا٤ٗ ٙىُ ٕغٛف غٌا٤٣ اُ 
ٕبٔ٣ ٌٛ٘ٝ ٞب ثب ىا٤َٜ ٞب٤٣ غٌا٤٣ ٚ ٔٛلق٥ز اوِّٛٛ٤ه هٛى ىٍ ػب٤ٍبٜ ٞب٢ ٍٔٛى ٘ؾَ لَاٍ ٔ٥ٍ٥َ٘ي ، س
ثبٙي ٚ سقبٔلار غٌا٤٣ َٞ ٤ه اُ ٌَٜٚ ٞب ثب ٕ٘ب٤٘ ىاىٜ ٙيٜ ا٘ي وٝ ا٤ٗ ىا٤َٜ ٞب ٕٞبٖ سٛىٜ ُ٘يٜ آٟ٘ب ٔ٣
 ٖٔ٥َٞب٤٣ ثٝ ٞٓ َٔسجظ ٙيٜ ا٘ي.
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 1)IOS( شاخﺺ ّوِ چیض خَاسی سیﺴتن -
سب  0ٕٙؼي وٝ ىأٙٝ آٖ ث٥ٗ ٙبهٜ ٕٞٝ ؿ٥ِ هٛاٍ٢ ٕ٥ٖشٓ وُ ٔيَ ٍا اُ ِلبػ اهشٞبٝ٣ ثٛىٖ سغٌ٤ٝ ٔ٣
ٔق٥بٍ٢ ثَا٢ ٘لٜٛ سقبٔلار ٚ سُٛ٤ـ آٖ ىٍ ٕغٛف  ٚ ػب٤ٍِ٤ٗ ٤ه فٙٛاٖ ثبٙي.  ا٤ٗ ٙبهٜ ثٝٔ٣ 001
ثبٙي اٌَ ا٤ٗ ٔ٥ِاٖ ٝفَ ثبٙي ثٝ ا٤ٗ ٔقٙ٣ إز وٝ ٙىبٍؿ٥بٖ ىٍ وُ ٕ٥ٖشٓ ثٖ٥بٍ اهشٞبٝ٣ غٌا٤٣ ٔ٣
 .)0002 ,.la te nesnetsirhC(وٙٙيوٙٙي ٚ سٟٙب اُ ٤ه ٕغق غٌا٤٣ سغٌ٤ٝ ٔ٣فُٕ ٔ٣
 
 صحت سٌدی هذل -3-3
ٙٛى ثَا٢ ا٤ٙىٝ ثٟشَ٤ٗ ثَاُ٘يٜ اِٚ٥ٝ اُ ٔيَ ٍا دٔ دٔ اُ ٚاٍى وَىٖ ٍٚٚى٢ ٞب، َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ دبٍأشَ٢ ٔ٣
اُ دبٍأشَ٢ ىاٙشٝ ثبٙ٥ٓ سٟٙب ثب سٙؾ٥ٓ سغ٥٥َار وٕ٣ ٍٚ٢ فبىار غٌا٤٣، ُٖٚ سٛىٜ ُ٘يٜ ٚ َٔي ٚ ٔ٥َ ٝ٥بى٢ 
َٕ٢ ٙبهٜ ٞب٢ ىٞي وٝ ٤هٌ٥َى ٚ ىٍ ا٘شٟب ثَ٘بٔٝ ٤ه آ٘بِ٥ِ ٕ٥ٖشٓ ٍا ثٝ فٙٛاٖ هَٚػ٣ ٟ٘ب٤٣ ٔ٣ا٘ؼبْ ٔ٣
























                                                 
1
 xednI yrovinmO metsyS 




 غزای هصشفی ٍ کاسایی اکَلَطیك هیضاى -4-1
 ٔبٞ٥بٖ ٍٔٛى ٔغبِقٝثَا٢ افِاٍ دٔ اُ دبٍأشَ٢ وَىٖ َْ٘٘شب٤غ سوٕ٥ٗ َ٘م غٌا٢ َٔٞف٣ ٚ وبٍا٤٣ اوِّٛٛ٤ه 
٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ إز. ثَآٍٚى ٔ٥ِاٖ غٌا٢ َٔٞف٣ ثَا٢ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ ىٍ كيٚى  4-1ىٍ ػيَٚ 
ىٍ  72/03( ىٍٕبَ)،و٥ّىب٢ ٔقِٕٛ٣23(و٥ّىب٢ آ٘ـٛ٢ ىٍ ٕبَ ٔلبٕجٝ ٙي وٝ اُ ا٤ٗ ٔ٥ِاٖ ٔبٞ٣  101/65
ىٍ ٕبَ) اُ وٕشَ٤ٗ َ٘م  0/4ثب (ٚ سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣   َٔٞف ثب ث٥ٚشَ٤ٗ َ٘م ىٍٕبَ) 7/5وفبَ علا٤٣( ٚ ٕبَ)
 ).4-1ٚ ػيَٚ 4-1غٌا٢ َٔٞف٣ ىٍ ٔٙغمٝ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ ثَهٍٛىاٍ ثٛى٘ي (ٙىُ 
ٔمياٍ وبٍا٤٣ اوِّٛٛ٤ه ٔلبٕجٝ ٙيٜ  ىٍ ٔيَ كبضَ ٔبٞ٥ب٘٣ إز وٝ ىٍ ٕغٛف ثبلا٢ غٌا٤٣ لَاٍ ىاٍ٘ي،
 ) 5.0>ثبٙي (سٕٛظ َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ،ثبلا ٔ٣
 
 ﺗخویي ًشخ غزای هصشفی ٍ کاسایی اکَلَطیك :1-4خذٍل 
 ًام گًَِ کاسایی اکَلَطیك ًشخ غزای هصشفی (دس سال)
 ٔبٞ٣ ٕف٥ي 0/65 3/04
 وفبَ علا٤٣ 0/96 7/05
 وذٍٛ 0/28 3
 وّٕٝ 0/96 4/07
 ٌَثٝ ٔبٞ٣ 0/13 3/65
 ٕ٥بٜ وِٛ٣ 0/73 4/07
 وِٛ٣ٙبٜ 0/44 4/02
 ٕ٥ٓ 0/96 4/03
 ٕٛف 0/46 6/09
 ٔبٗ ٔبٞ٣ 0/66 3
 سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ 0/9 0/04
 ٔبٞ٣ و٥ّىب٢ ٔقِٕٛ٣ 0/75 72/03











 خٌَتی دسیای خضسّای آبهقایﺴِ هیضاى غزای هصشفی گًَِ ّای هَسد تشسسی دس4-1شکل 
 
 هاﺗشیکس سطین غزایی
ىٍٝي ُٖٚ ٔلشٛ٤بر  ٔبٞ٥بٖ ٍٔٛى ٔغبِقٝ ىٍ سلم٥ك كبضَ  ثٝ َٕٞاٜ ُٖٚ ٔٛاى غٌا٤٣ وٝ عقٕٝ ٞب٢ آٟ٘ب 
وّ٥بر) ىٍ ٔمبثُ آٖ ىٍ ٔيَ لَاٍ  فُٞ اَٚ اُ ٔٙبثـ ٔوشّف ػٕـ آٍٚ٢ ٙي (ٍػٛؿ ٙٛى ثٝٚوٙٙي َٔٞف ٔ٣
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 تشآٍسد اٍلیِ اص اکَپسﺗخویي -4-2
 1ﺗخویي سطَح غزایی -4-2-1
دٔ اُ ٚاٍى وَىٖ ىاىٜ ٞب٢ اِٚ٥ٝ  ىٍ َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ، ىاىٜ ٞب دبٍأشَ٢ ٕبُ٢ ٚ ٔيَ ثَاُٗ ٙي.  دبٍأشَٞب٢ 
) 4-3ػيَٚ ( ٚ 4-2ٙىُ ٍٚٚى٢ ٚ سوٕ٥ٗ اِٚ٥ٝ ٔمياٍ ٕغٛف غٌا٤٣ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ ىٍ ا٤ٗ سلم٥ك ىٍ
٘ٚبٖ ىاىٜ ٙي. آ٘ـٝ ٚاضق إز ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٍٔٛى ٔغبِقٝ ىٍ ا٤ٗ سلم٥ك اُ ٍّ٤ٓ ٚ فبىار غٌا٤٣ ٔشفبٚس٣ سغٌ٤ٝ 
ٕغٛف غٌا٤٣ ثَا٢ َْٞ (ٙجىٝ) غٌا٤٣  4وَىٜ ا٘ي. ثٍَٕ٣ ٔقيٜ ٔبٞ٥بٖ ٚ ٕب٤َ آثِ٤بٖ ٘ٚبٖ ىاى وٝ ىٍ ٔؼٕٛؿ  
-لا٘ىشٖٛ ثٝ فٙٛاٖ سِٛ٥ي وٙٙيٜ ٞب٢ اِٚ٥ٝ آغبُ ٔ٣ثب ٌَٜٚ ف٥شٛد 1ثيٕز آٔي، دب٤ٝ ٙجىٝ  غٌا٤٣ ثب ٕغق غٌا٤٣ 
-ىٞٙي وٝ فٕيسب ٌَٜٚ ٞب٢ ثٙش٥ه ٚ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب ٔ٣ٌَٜٚ ٌ٥بٞوٛاٍاٖ سٚى٥ُ ٔ٣ 2ٙٛى،  ٕغٛف غٌا٤٣
) لَاٍ =LT2/38وِٛ٣ () ٚ ٙبٜ=LT2/85ٔبٞ٣ ٕ٥بٜ وِٛ٣ ( اُ ٌَٜٚ ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣ فمظ ثبٙٙي. ىٍ ا٤ٗ ٕغق
فٕيسب  3ٕغٛف غٌا٤٣ ٌ٥َ٘ي . هٛاٍ٢ ىٍ ا٤ٗ ٕغق لَاٍ ٔ٣ىاٙشٗ فبىار غٌا٤٣ دلا٘ىشٖٛىاٙشٙي وٝ ثٝ فّز 
) لَاٍ ىاٙز. اوظَ =LT3َٟٔ ٞب سٟٙب ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ (اُ ٌَٜٚ ث٣ىٞي وٝ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٌٛٙشوٛاٍ ٍا سٚى٥ُ ٔ٣
ٕٛف ثب ٕغق غٌا٤٣ لَاٍ ٌَفشٝ ا٘يوٝ ثبلاسَ٤ٗ ٔمياٍ َٔثٛط ثٝ ٔبٞ٣  3ٔبٞ٥بٖ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ ىٍ ٕغق غٌا٤٣ 
ِ٘ى٤ه ثٝ آٟ٘ب ٍا ٔ٥شٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٙىبٍؿ٥بٖ ثبٙي ثٝ فجبٍاس٣ ٔ٣ 3/83ٚ سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ ثب ٕغق غٌا٤٣   4/40
ٍآ ٙجىٝ غٌا٤٣ ىٍ ا٤ٗ ٔيَ ٘بٔ٥ي وٝ ٍٕٞ٣ ىاٍا٢ فبىر غٌا٤٣ ٌٛٙشوٛاٍ٢ ٘٥ِ ٖٞشٙي ٚ اُ ٕوز دٕٛشبٖ ثب 
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 لٍذخ3-4 : يیوخﺗیلصا یاّشتهاساپ اشت سپَکا ساضفا مشً طسَﺗی لاًآضی سَکانتﺴی سدیای   سضخ 














Rutilus kutum 3.20 0.024332 1.1 3.4 0.86 0.32 
Liza aurata 3.03 0.007519 1.13 7.5 0.79 0.15 
Cyprinus carpio 3.12 0.001180 1.3 3 0.82 0.43 
Rutilus rutilus 3.10 7.893186 2.56 4.7 0.89 0.54 
Silurus glanis 3.14 1.3246306 1.07 3.56 0.81 0.29 
Vimba vimba 2.58 0.0003078 0.68 4.7 0.87 0.14 
Alburnus chalcoides 2.83 6.5801805 0.68 4.2 0.94 0.16 
Abramis brama  3 2.7513405 0.92 4.3 0.79 0.21 
Sander lucioperca 4.04 1.87305 0.5 6.9 0.84 0.07 
Aspius aspius 3.1 6.3026707 1.02 3 0.96 0.34 
Acipenser persicus 3.38 7.4065305 0.76 0.4 0.93 1.9 
Clupeonella 
cultriventris 
2.97 0.0474777 1.2 27.3 0.87 0.043 
Clupeonella 
engrauliformis 
2.95 9.85163 1.67 32 0.93 0.052 
Bivalves 2.1 21.98 3.35 21.98 0.63 0.15 
Cirripeds 2.6 2.2 7.1 12.93 0.97 0.54 
Amphipods 2.12 0.079 6.3 42 0.97 0.15 
Nereis 2.12 3 9.7 64.66 0.94 0.149 
Foraminifera 2.3 25.68 34 290 0.5 0.11 
Mnemiopsis leidyi 3 10.037 10.8 1.23 0.001 8.75 
Oligochaeta 2.1 2.7 9.6 64.66 0.97 0.14 
Mysidae 2 7.2 7.1 12.93 0.97 0.54 
Copepods 2 4.1 6.3 42 0.97 0.15 
Pseudocumidae 2.2 0.146 6.4 42 0.97 0.152381 
phytoplankton 1 125.51 223 0 0.57  
Zeoplankton 2 22.5 34.4 312.86 0.81 0.1099533 
Detritus 1 51.29   0.0334282  
 
2-2-4- شیه ٍ گشه ساتخاس 
،ٖب٥ٞبٔبىّ٥و بٞ ٕٝقع ٌَٜٚ ٗ٤َشٕٟٔ ( زٕا ٜيٙ ٜىاى ٖبٚ٘ َضبك ك٥ملس ٍى بُٞٛشٙث  ٚ فٕٛ ٣ٞبُٔىٙ 3-4 .)
 ٖىَو ٍبىٙ ُا ٣ٙب٘ َ٥ٔ ٚ ئَ مَ٘ ٗ٤َسلابث1 ئَ مَ٘ ٗ٤َسلابث .زٕا ٜىبشفا قبفسا ٓ٥ٕ ٚ فٕٛ ٣ٞبٔ ظٕٛس
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 Predation  mortality 










)raey/( etar ytilatrom rehtO
)raey/( etar ytilatrom noitaderP
)raey/( ytilatrom latoT
 
 هاّیاى دسیای خضس  ساختاس هشگ ٍ هیش :4-3شکل 
 
 1ّوپَشاًی) سﻔشُ غزایی هﺸتشک (  شاخﺺ -4-2-3
عقٕٝ ٞب٢ ٔٚبٞيٜ ٙيٜ  ىٍ فبىار غٌا٤٣ ٔبٞ٥بٖ ٔ٥شٛا٘ي ىٍ ٔقيٜ ٔبٞ٥بٖ ى٤ٍَ ثب فَاٚا٘٣ ٔشفبٚس٣ ٚػٛى ىاٙشٝ 
  0ٔليٚىٜ    aknaiP٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ إز . ىٍ آٖ ثب سٛػٝ ثٝ ٔمبى٤َ  ٙبهٜ 4-4 ػيَٚثبٙي وٝ ا٤ٗ ٔٛضٛؿ ىٍ 
ىٞي. ىٍ ، ثبلا ثٛىٖ ٕٞذٛٙب٘٣ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣1ي ثَا٢ ا٤ٗ ٙبهٜ ىٍ ٘ؾَ ٌَفشٝ ٙيٜ وٝ  ِ٘ى٤ه ثٛىٖ ثٝ ٚاك  1ٚ 
وِٛ٣، ٔبٞ٣ ٕف٥ي  ثب وفبَ علا٤٣ ٚ ٔبٞ٣ ٕ٥ٓ ثب ٙبٜٔيَ كبضَ ِ٘ى٤ه ثٛىٖ كّمٝ ٞب٢ غٌا٤٣ ٔٚشَن ث٥ٗ 
ٔمبى٤َ فيى٢  4-5ى٤يٜ ٙي. ػيَٚ ٌَثٝ ٔبٞ٣،  وذٍٛ ثب وّٕٝ، ٙبٜ وِٛ٣ ثب ٔبٗ، سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ ثب ٔبٗ  
 ٙبهٜ ٍا ٔلبٕجٝ وَىٜ إز. 
 
 یتَم شٌاخت یگشٍُ ّا یتشا ی: شاخﺺ ّوپَشاً4-4خذٍل
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 xedni palrevO
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 شاخﺺ اسخحیت غزایی -4-2-4  
ىٞي. ا٤ٗ ٙبهٜ ىٍ ٚالـ اٍػل٥ز غٌا٤٣ ٙىبٍؿ٥بٖ ٍا ٔمياٍ ٔلبٕجٝ ٙيٜ ٙبهٜ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ 4-5ػيَٚ 
)، 0 >سَ ٔ٣ ٙٛى (ؿٝ ًٍ٘ دٔ ُٔ٥ٙٝ لَِٔ س٥َٜ ٙٛى َٕٞٞب٘غٍٛ وٝ ىٍ ا٤ٗ ػيَٚ ٔٚبٞيٜ ٔ٣٘ٚبٖ ٔ٥يٞي 
) اُ ٔ٥ِاٖ اٍػل٥ز 0<ٙٛى (٤بثي ٚ َٞ ؿٝ ًٍ٘ دٔ ُٔ٥ٙٝ لَِٔ وٓ ًٍ٘ ٔ٣ٔ٥ِاٖ اٍػل٥ز غٌا٤٣ افِا٤٘ ٔ٣
ثَا٢ ٔبٞ٣ ٕف٥ي  ٚ وفبَ علا٤٣ عقٕٝ ٘بػٍٛدب٤بٖ، ثَا٢ ٔبٞ٣ وذٍٛ ٙٛى وبٕشٝ ٔ٥ٚٛى. ٕٞب٘غٍٛ وٝ ٔٚبٞيٜ ٔ٣
دٛى، ثَا٢ َسبٍ، ثَا٢ ٔبٞ٣ وّٕٝ عقٕٝ وَْ ٞب٢ دَسبٍ (َ٘ئ٥ٔ)، ثَا٢ ٌَثٝ ٔبٞ٣ عقٕٝ آٔف٣وَْ ٞب٢ وٓ سبٍ ٚ د
ٞب٢ وٓ سبٍ، ثَا٢ ٔبٞ٣ ٕٛف عقٕٝ ٞب٢ ٔبٞ٣ ٕ٥ٓ ٚ ٕٛف ٚ ثَا٢ ٔبٞ٣ وِٛ٣ عقٕٝ ْٜٔ دب٤بٖ ٚ وَْٕ٥بٜ
 اٍػل٥ز ىاٍ٘ي.و٥ّىب٢ ٔقِٕٛ٣ َ٘ٔشٙبٖ ثٝ فٙٛاٖ عقٕٝ 
 
  یتَم شٌاخت یگشٍُ ّا یپزیشی ﺗخویي صدُ شذُ تا ًشم افضاس اکَپس تشا: هقذاس شاخﺺ اًتخاب 4-5خذٍل 
 حاضش یقدس ﺗحق
 
٘ٚبٖ ىٞٙيٜ اػٙشٙبة اُ ٙىبٍ، ٝفَ ٘ٚبٖ  1-)٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ إز، 1) سب لَِٔ (-1: ٔمبى٤َ ٙبهٜ ا٘شوبة دٌ٤َ٢ ثب ًٍ٘ دٔ ُٔ٥ٙٝ ٕف٥ي (×
 .٥يٞيٍا ٘ٚبٖ ٔ ٣ٙىبٍؿ ٢ٙىبٍ ثَا ٤زاِٚٛ 1ٚ + ٥ٖشٓٙىبٍ ىٍ اوٕٛ ٣ٖ٘ج ٣ىٞٙيٜ فَاٚا٘
 
 1شاخﺺ اثشات هتقاتل سطَح غزایی -4-2-5
وٙي  وٝ ؿٍٛ٘ٝ ٤ه ٌٛ٘ٝ ثَ ٌٛ٘ٝ ٙبهٜ اطَار ٔشمبثُ ٕغٛف غٌا٤٣ ىٍ اوٛدٔ ثٝ ٍٝٛر وٕ٣ د٥٘ ث٥ٙ٣ ٔ٣
اطَار ٖٔشم٥ٓ ٚ غ٥َ ٖٔشم٥ٓ ٌٛ٘ٝ  4-4ى٤ٍَ دٔ اُ سغ٥٥َار وٛسبٜ ٔير ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ اطَ هٛاٞي ٌٌاٙز. ٙىُ
ىٞي، هغٛط اٙبٍٜ ٙيٜ ٞب ىٍ ٕٕز ؿخ ٞ٥ٖشٌَٛاْ ٘ٚبٖ ٔ٣ٞب ثب ٤ىي٤ٍَ ٍا ثب افِا٤٘ ٘بؿ٥ِ سٛىٜ ُ٘يٜ ٌَٜٚ
ثٝ ٕٕز ثبلا اطَ ٔظجز ٚ ثَٟٜ ٔٙي٢ ٔشمبثُ ىٚ ٌٛ٘ٝ اُ ٞٓ ٚ هغٛط  اٙبٍٜ ٙيٜ ثٝ ٕٕز دب٤٥ٗ، اطَار 
                                                 
1
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-2ىٞٙي. ىٍ ٙىُاطَار ٖ٘ج٣ ٚ ٍلبثز دٌ٤َ٢ ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣ ثبٙٙي. ىٍ ٚالـ هغٛط،ٔ٣ (َٔٞف)ٔٙف٣
ٔبٞ٣ ٙىبٍؿ٥بٖ ٍآ ٙجىٝ ىٍ ا٤ٗ ٕ٥ٖشٓ اطَ ٔٙف٣ ٍٚ٢ عقٕٝ سَػ٥ل٣ هٛى ىاٍ٘ي ٔب٘ٙي: افِا٤٘ سٛىٜ ُ٘يٜ  4
ٕف٥ي اطَ ٔٙف٣ ثَ ٍٚ٢ ػٕق٥ز و٥ّىب٢ آ٘ـٛ٢،وفبَ ٔبٞ٥بٖ ٚ ٞٓ ًه٥َٜ هٛى هٛاٞي ٌٌاٙز. افِا٤٘ سٛىٜ 
وذٍٛٔبٞ٥بٖ اطَ ٔٙف٣ ثَ ٍٚ٢ ػٕق٥ز وفبَ ٔبٞ٥بٖ، وذٍٛٔبٞ٥بٖ ٚ ٕٛف هٛاٞي ٌٌاٙز ٕٞـٙ٥ٗ افِا٤٘  ُ٘يٜ
وٝ  ٌٌاٍى سٛىٜ ُ٘يٜ ٔبٞ٣ ٕ٥ٓ ث٥ٚشَ٤ٗ اطَ ٔٙف٣ ٍا ثَ ٍٚ٢ ػٕق٥ز وفبَ علا٤٣، ٕٛف ٚ ٍُٖٚ ىاٍاٖ ٔ٣
ٌا٤٣ ثَا٢ ٔٙبثـ غٌا٤٣ دلا٘ىشٖٛ و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ىٍ ٍلبثز غ ٌٌاٍ٘ي.اكشٕبلا آٟ٘ب غٌا٢ ٤ىٖب٘٣ ٍا ثٝ اٙشَان ٔ٣
ثبٙي ٚ اُ عَف٣ اطَ ٔظجش٣ ثَ  ٍٚ٢ ػٕق٥ز ثب ٔبٞ٥بٖ وّٕٝ، ٕف٥ي، وفبَ ٔبٞ٥بٖ،  إجّٝ ٚ هٛى و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٔ٣
 ٌٌاٍى.ٙىبٍؿ٣ هٛى ٔب٘ٙي سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ ٚ ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٔ٣
ٞ٥ؾ اطَ٢ ٍٚ٢ ٕ٥ٖشٓ  ٌَثٝ ٔبٞ٥بٖٚ  وِٛ٣ٕ٥بٜٔبٞ٣  ٞب٢ ى٤ٍَ ٔب٘ٙيافِا٤٘ سٛىٜ ُ٘يٜ ثَه٣ ٌَٜٚىٍ ا٤ٗ ٔ٥بٖ 
ػِئ٣ ٍٚ٢ سٕبٔ٣ ٌَٜٚ ٞب ىاٍ٘ي وٝ اكشٕبلا ٕٔىٗ  ٍاطَ ثٖ٥ب ٔبٞ٣ ٕ٥ٌٌٓاٍ٘ي ٤ب ٔب٘ٙي افِا٤٘ سٛىٜ ُ٘يٜ ٕ٘٣
ػٕق٥ز ثٖ٥بٍ وٛؿه ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٚ ٤ب ثٝ ىِ٥ُ ٘مٜ اعلافبر ٔٛػٛى ا٤ٗ اطَ ثٝ ٚػٛى آٔيٜ  ثٝ ىِ٥ُ إز
 ٤كاُ عٍَا  ٥ٖشٓثَ اوٕٛ ٣ٔٙف ٥َغّت سبطا ٕٛف ٚ ٕ٥ٓ ٣ٔب٘ٙي ٔبٞ ٥ب٘٣ٙىبٍؿ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىٍ اوٕٛ ثبٙي.
سبٕٕبٞ٣  ٌَٜٚ ٞب٢ ى٤ٍَ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ وٝ ىٍ ٕغٛف غٌا٤٣ ثبلاسَ ٚػٛى ىاٍ٘ي ٔب٘ٙيٌٌاٍ٘ي. ٣ٔ ٢ٕٞٙٛؿ هٛاٍ
ٌٌاٍى. ىٍ ٞب  اطَ ٔٙف٣ ٔ٣وٛٔبٕٝ ٔب٘ٙي  ٤٣ٙجىٝ غٌا ٤٥ٗدب ٢ٞبٌَٜٚا٤َا٘٣ ثَ ٍٚ٢ ػٕق٥ز آ٘ـٛ٢ ٔبٞ٥بٖ ٚ 
ا٤ٗ ٔ٥بٖ ػٕق٥ز ثَه٣ اُ ٌَٜٚ ٞب٢ ث٣ َٟٜٔ ثٝ فٙٛاٖ ٙىبٍؿ٣ ٔب٘ٙي ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ  ػٕق٥ز ٔبٞ٥ب٘٣ اُ لج٥ُ 
ىٞي. ٕٞـٙ٥ٗ ٌَٜٚ ٞب٢ ْٜٔ دب٤بٖ، ٞب٢ دَسبٍ ٍا ٘٥ِ سلز سأط٥َ لَاٍ ٔ٣وفبَ علا٤٣، و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٚ وَْ
  اطَ ٔظجش٣ ثَ ٍٚ٢ افِا٤٘ ػٕق٥ز ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىاٍ٘ي. دٛىٞبىاٍاٖ ٚ وذٝٔب٤ٖ٥يٞب، ٍُٖٚ

















  یهَسد تشسس یگًَِ ّا یيت  ییدس شثکِ غزا یهثثت ٍ هٌﻔ اییِ:اثشات ﺗﻐز 4-4شکل 
 
 حاضش یقدس ﺗحق یهَسد تشسس یگًَِ ّا یيﺗعاهلات هتقاتل ت-4-2-6
. ٥ٌٍاٍىٔ ٤ٍ٘ا وٝ اُ َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ كبُٝ ٙيٜ إز ٍا ثٝ ٕ٘ب ٣ٙىبٍؿ-ٔيَ ٍٚاثظ ٔشمبثُ ٙىبٍ4-5ٙىُ
٘ٚبٖ ىاىٜ   ثبٙي،٣إشفبىٜ اُ عقٕٝ ٔ ٥ِاٖوٝ ىٍٝي ٔ ٣ٌٛ٘ٝ ٞب ثب هغٛع ٢ا ٤ٝٔيَ ٍٚاثظ ٔشمبثُ سغٌ ٤ٗىٍ ا
وٙي، ثّىٝ  ٣ٍا ٔؼٖٓ ٔ ٤ٕٝغق سغٌ 4ٚ   ٤ٝسغٌ ٢ٞب ٥َٜٕ٘ٛىاٍ ٘ٝ سٟٙب ٘لٜٛ اٍسجبط ٔشمبثُ ُ٘ؼ ٤ٗٙيٜ إز. ا
وٙٙي.  ٣اكَاُ ٔ ٤ٕٝغٛف سغٌ ٥ٍٗا ث ٣ٚإغ ٥زٔٛلق ٣اُ ٔٛػٛىار ُ٘يٜ اّٝ ٣إز وٝ ثَه ٥زٚالق ٤ٗا ٤ٙيٜٕ٘ب
 ٤٣سٛىٜ ُ٘يٜ ٌٛ٘ٝ ٞب ىٍ ٕغٛف غٌا ٥ِاٖٚ َٔثـ ٞب ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ٔ 5سب  1اُ  ٤٣ٕٕز ؿخ ٕ٘ٛىاٍ ٕغٛف غٌا
 ٕٛف ٣ٔبٞثبٙي وٝ ٕغق سَٚف٣ ٔ٣ 4٢ هٍِ ىاٍا٢ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤بٔيَ،  ٤ٗسٛػٝ ثٝ ا بَٔثٛط ثٝ هٛى ٖٞشٙي. ث
ىٍ ٙجىٝ  ٤٣ٕغٛف غٌا ٥ِأٖ ٤ٗثب ثبلاسَ سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ٚ ثقي  ٤٣ٍآ ٙجىٝ غٌا ٣ ِ٘ى٤ه ثٝثٝ فٙٛاٖ ٙىبٍؿ
 كضٍٛ ىاٍ٘ي.   ىٍ٤ب٢ هٍِغٌا٤٣ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ ىٍ ا٤ٗ سلم٥ك ىٍ آة ٞب٢  
 
















Cyprinus carpio Rutilus rutilus Silurus Glanis
Vimba vimba
Alburnus chalcoides

















لکش5-4اوً:شی ت لتاقته طتاٍسيی ساکش-چساکشی  نتﺴیسَکا سد ﻒلتخه ییایسد تادَخَه شقً(سضخ یایسد 
یا ِیزﻐﺗ لذه صا ُداﻔتسا ات) 
 
7-2-4-   نتﺴیس ضیلاًآ 
 ٔدٛوا ٝٔبَ٘ث ظٕٛس  ٣٤اٌغ قغٕ ظٕٛشٔ ٗ٥ٍ٘ب٥ٔ17/3  َٚيػ( يٙ ٜىُ ٗ٥ٕوس7-4٢َ٤ٌد طبجسٍا  ٜهبٙ  .)1    
 ٜىٚيلٔ ٝث ٝػٛس بث0  بس100 َثاَث ك٥ملس ٗ٤ا ٍى ،11/0  ُٞشٔ ٢بَٞ٥ٖٔ  طبجسٍا ٖبىٔا ـلاٍٚى ٝو ئآ زٕيث
٣ٔ ٖبٚ٘ اٍ بٞ ٌَٜٚ ٗ٥ث ٜيٙٙو.يٞى ٢ٍاٛه ِ٥ؿ ٕٝٞ ٜهبٙ2 ُٛسـ٤ اٌغ رلأبقس٣٤ اٌغ قغٕ بث اٍ٣٤  ٖبٚ٘
ٔ٣ يٞى ٜىٚيلٔ ٝث ٝػٛس بث0  بس1، َثاَث ك٥ملس ٗ٤ا ٍى09/0 ٣ٔ ٖبٚ٘ ٝو يٙ ٜىُ ٗ٥ٕوس يٞى ُا ٖب٥ؿٍبىٙ
٢بٞ فٛغٕ ٗ٤يٙؿ ٣ٔ ٝ٤ٌغس ٣٤اٌغٙو.يٙ 
 
  
                                                 
1
 Connectance Index 
2
 System Omnivory Index 
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 لٍذخ7- 4نتﺴیس ضیلاًآ : ساضفا مشً طسَﺗ  نتﺴیسَکا یاشت سپَکاسضخ یایسد 
  Parameter Value 
Sum of all consumption 15655.29 
Sum of all exports 15359.55 
Sum of all respiratory flows 10545.97 
Sum of all flows into detritus 15890.75 
Total system throughput 57451.56 
Sum of all production 29967 
Mean trophic level of the catch 3.17 
Gross efficiency (catch/net p.p.) 
Calculated total net primary production 27988.73 
Total primary production/total respiration 2.653975 
Net system production 17442.76 
Total primary production/total biomass 124.2766 
Total biomass/total throughput 0.00392 
Total biomass (excluding detritus) 225.2132 
Total catch 
Connectance Index 0.1168 
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  یشیگ یدًِت -5
ٞب ىٍ ٕغٛف دب٤٥ٗ غٌا٤٣ لَاٍ ىاٍ٘ي. ٙىبٍؿ٥بٖ ثبِمٜٛٞب٢ ىٍ٤ب٤٣ سقياى ثٖ٥بٍ٢ اُ ٌٛ٘ٝثٖ٥بٍ٢ اُ اوٕٛ٥ٖشٓىٍ 
ىٞٙي وٝ اُ ٕغٛف غٌا٤٣ ٍأٓ ٙجىٝ ٤ب ٞب، دَ٘يٌبٖ ىٍ٤ب٤٣ ٚ ٤ب دٖشب٘ياٍاٖ ىٍ٤ب٤٣ سٚى٥ُ ٔ٣ا٢ آٟ٘ب ٍا ٔبٞ٣
دَسِٛ٥ي ٚ ٔوٞٛٝبً ٕ٥ٖشٓ ٞب٢ فَاػٟٙيٜ،  وٙٙي اٌَؿٝ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ِ٘ى٤ه ثٝ ٍأٓ ٙجىٝ سغٌ٤ٝ ٔ٣
ٕغٛف غٌا٤٣ ٔ٥ب٘٣ وٝ سٕٛظ ٔبٞ٥بٖ وٛؿه دلا٘ىشٖٛ هٛاٍ اٙغبَ ٙيٜ، سق٥٥ٗ وٙٙيٜ سَ ٖٞشٙي ٚ فٕيسبً سٟٙب 
ٞب٢ ٔوشّف ٔ٥ِاٖ ٝ٥ي ٌَٜٚ 4891سب  0591). اُ ٕبَ 6991 ,nukaBثبٙٙي (٤ه ٌٛ٘ٝ ٤ب سقياى ا٘يو٣ ٍا ىاٍا ٔ٣
ىٍ ٕبَ ثٛىٜ ٚ فٕيسبً ٔبٞ٥بٖ ٕف٥ي، وّٕٝ،   سٗ 00001ػٙٛث٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٕٞٛاٍٜ وٕشَ اُ ٞب٢ ٔبٞ٥بٖ ىٍ آة
و٥ّىب  08ىاى٘ي. ىٍ ىٞٝ ٕٛف، ًٙ ٔبٞ٥بٖ، وفبَ ٔبٞ٥بٖ ٚ ٔبٞ٥بٖ هبٚ٤بٍ٢ سٛىٜ اّٝ٣ ٝ٥ي ٍا سٚى٥ُ ٔ٣
ىٍ ٝ٥ي وُ ا٤َاٖ ىٍ ٔبٞ٥بٖ ثٝ ٕجي ٝ٥ي  ىٍ٤ب٢ هٍِ اضبفٝ ٙي وٝ اُ ا٤ٗ ىٞٝ ثٝ ثقي و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٘م٘ اّٝ٣ 
ٞب٢ ػٙٛث٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ ثٝ ٙير ثٝ ثقي ٕبهشبٍ ٝ٥ي ٔبٞ٥بٖ ىٍ آة 9991ثبٙٙي. اُ ٕبَ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٍا ىاٍا ٔ٣
سٗ)  00051سَ٤ٗ ٕغق هٛى (كيٚى ثٝ دب٤٥ٗ 3002سغ٥٥َ وَى. ٝ٥ي و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ثٚير وبٞ٘ ٤بفز ٚ ىٍ ٕبَ 
ِٞاٍسٗ ىٍ ٕ٘ٛبٖ ثٛىٜ إز. ٕٞـٙ٥ٗ ٝ٥ي ٕب٤َ  72سب  51٥بٖ ث٥ٗ ٞب٢ ثقي ٘٥ِ ٔ٥ِاٖ ٝ٥ي و٥ّىب ٔبٍٕٞ٥ي. ىٍ ٕبَ
ىٞي ِٞاٍسٗ ٔشغ٥َ ثٛىٜ ٚ سٛىٜ اّٝ٣ ٝ٥ي ٍا ٘٥ِ ٔبٞ٣ ٕف٥ي ٚ وفبَ ٔبٞ٥بٖ سٚى٥ُ ٔ٣ 32-51ٌٛ٘ٝ ٞب ٘٥ِ ث٥ٗ 
 ).5-1) (ٙىُ3931؛ ىٍ٤ب٘جَى، 4931(فضّ٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 
 
 
خاسج اص کٌتشل دس سَاحل  یذگًَِ تا احتﺴاب ص یكتِ ﺗﻔک یاستخَاً یاىکل هاّ یذهقذاس ص :5-1شکل 
 خضس یایدس یشاًیا
 
 شثکِ غزایی دسیای خضس -5-1
 ثٛىٜ ا٘ي،  ثَهٍٛىاٍاُ ٍّ٤ٓ ٚ فبىار غٌا٤٣ ٔشفبٚس٣  كبضَ آ٘ـٝ ٚاضق إز ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٍٔٛى ٔغبِقٝ ىٍ سلم٥ك
وٝ ٔٚوٜ ٙيٜ  ٔبٞ٥بٖ ىٍ٤ب٢ هٍِٕبَ ٌٌٙشٝ ثَ ٍٚ٢ فبىار غٌا٤٣  51عجك ٔغبِقبر ٔشقيى ا٘ؼبْ ٙيٜ ع٣ 
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٘م٘ ثِٖا٤٣  3ٚ  2ٚػٛى ىاٍى ثٝ عٍٛ٤ىٝ ٕغٛف غٌا٤٣ ٕغٛف غٌا٤٣ ثَا٢ َْٞ (ٙجىٝ) غٌا٤٣  4ىٍ ٔؼٕٛؿ 
 ىٍ ا٘شمبَ اَّ٘٢ ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ثٝ فٙٛاٖ عقٕٝ ٚ ٤ب ٙىبٍؿ٣ ىٍ ًه٥َٜ ثبُ٢ ٔ٥ىٙٙي.
ٙٛى، ٕغٛف ِٛ٥ي وٙٙيٜ ٞب٢ اِٚ٥ٝ آغبُ ٔ٣ثب ٌَٜٚ ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ ثٝ فٙٛاٖ س 1دب٤ٝ ٙجىٝ غٌا٤٣ ثب ٕغق غٌا٤٣ 
ثبٙٙي. ىٍ ا٤ٗ ٞب٢ ثٙش٥ه ٚ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب ٔ٣ىٞٙي وٝ فٕيسب ٌٌََٜٜٚٚ ٌ٥بٞوٛاٍاٖ سٚى٥ُ ٔ٣ٍا  2غٌا٤٣
 )=LT2/79ٚ ًٙ ٔبٞ٥بٖ () =LT2/38وِٛ٣ (ٙبٜ ،) =LT2/85ٔبٞ٣ ٕ٥بٜ وِٛ٣ ( اُ ٌَٜٚ ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣ ٕغق
 غٌا٤٣ لَاٍ ٔ٥ٍ٥َ٘ي.  2هٛاٍ٢ ، ىٍ ٕغق ٥ُ ىاٙشٗ فبىار غٌا٤٣ دلا٘ىشٖٛلَاٍ ٌَفشٝ ا٘ي وٝ ثٝ ىِ
ث٥ٚشَ٤ٗ ُ٢ سٛىٜ ٔبٞ٥بٖ ٕغٛف ثبلاسَ ٍا ثبٙٙي وٝ ٔ٣ ٔبوَٚثٙشُٛٞب ىٍ ىٍ٤ب٢ هٍِ ثٝ فٙٛاٖ سِٛ٥يوٙٙيٌبٖ طب٘ٛ٤ٝ
فَاٞٓ ٍا ٣ ٕف٥ي ثٝ ى٘جبَ ٍٞبٕبُ٢ ُ٤بى ٔبٞ٥بٖ اٍ٘ٚز لي ىٍ ىٍ٤ب٢ هٍِ، ثٝ هٞٛٛ هب٘ٛاىٜ سبٕٕبٞ٥بٖ ٚ ٔبٞ
سٛىٜ سِٛ٥ي ٌ٥َ٘ي. وبٞ٘ ُ٢غٌا٤٣ لَاٍ ٔ٣ 2ىٍ سلم٥ك كبضَ، فٕيسب ىٍ ٕغق  1-4وٙي، عجك ػيَٚ ٔ٣
وٙٙيٌبٖ طب٘ٛ٤ٝ ىٍ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٔٙؼَ ثٝ وبٞ٘ ٍٙي ٔبٞ٥بٖ سؼبٍ٢ افٓ اُ ٔبٞ٣ ٕف٥ي، وّٕٝ، سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ ٚ 
وٙٙي. عجك سلم٥ك ُ ٔبوَٚثٙشُٛٞب٢ وفِ٢ سغٌ٤ٝ ٔ٣ف٥ُ ٔبٞ٣ ٙيٜ إز وٝ ثٝ عٍٛ فٕيٜ ىٍ ىٍٚاٖ ٘ٛػٛا٘٣ ا
سٛىٜ اػشٕبفبر ٚ سِٛ٥يار ٔبوَٚثٙشُٛٞب ثب َٔاكُ اِٚ٥ٝ ٔبٞ٣ ) ٘٥ِ اٍسجبط ٕبهشبٍ ُ٢8002ٚ ٕٞىبٍاٖ ( rihsnavaJ
ٞب ٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ إز وٝ د٥ٟٚٙبى ىاىٜ ٙيٜ إز ٔي٤َ٤ز ٘ٛاك٣ ٕبكّ٣ ثٝ هٞٛٛ ىٍ ُٔبٖ ٍٞبٕبُ٢ ٔبٞ٣ 
 َ٢ ٙيٖ َٔاكُ اِٚ٥ٝ ٔبٞ٣ ٞب٢ ٍٚىوٛؽ ٔ٥جب٤ٖز ٍٔٛى سٛػٝ لَاٍ ٌ٥َى.ٞب ٚ كش٣ ٕذ
ثبٙٙي ٚ اُ ٔ٣ 2/01) ىٍ ٙجىٝ غٌا٤٣ سلم٥ك كبضَ ىاٍا٢ ٕغٛف غٌا٤٣ ىٍ كيٚى sevlaviBا٢ (َ٘ٔشٙبٖ ىٚ وفٝ
ىٍ  ُ٢ٙٛ٘ي وٝ اَّ٘٢ ٍا اُ ثو٘ دلاّ٤ه ثٝ ثو٘ ثٖشَِلبػ سغٌ٤ٝ ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ هٛاٍ ف٥ّشَوٙٙيٜ ٔلٖٛة ٔ٣
)، ثٝ عٍٛ٤ىٝ 4102 ,.la te reyaMٙٛى (٘٥ِ ٘بٔ٥يٜ ٔ٣ "noitacifihtneb"وٙٙي ا٤ٗ فَا٤ٙي ٙجىٝ غٌا٤٣ ٔٙشمُ ٔ٣
كٕب٤ز ٞب٢ غٌا٤٣ ٍا ثَا٢ َٔٞف وٙٙيٌبٖ دلاّ٤ه وبٞ٘ ىاىٜ ٚ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ياُٜ ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٍا سلز سبط٥َ 
ىشٖٛ ٞب ىاٍ٘ي ٚ َٞ ىٚ ٌَٜٚ وٕه ثٝ و٥ف٥ز آة ثب لَاٍ هٛاٞٙي ىاى. ا٤ٗ َ٘ٔشٙبٖ ٘٥ؾ غٌا٤٣ ٔٚبثٟ٣ ثب ُئٛدلا٘
وبٞ٘ فَاٚا٘٣ ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ اُ عَ٤ك ؿَ٤يٖ ىاٍ٘ي، ُئٛدلا٘ىشٖٛ اَّ٘٢ ٍا ثٝ ٙجىٝ غٌا٤٣ دلاّ٤ه ٔٙشمُ وَىٜ 
وٙٙي ىٍ كبِ٥ىٝ َ٘ٔشٙبٖ اَّ٘٢ ٍا اُ ٙجىٝ غٌا٤٣ دلاّ٤ه سٕٛظ ٚ ثَا٢ ٕغٛف غٌا٤٣ ثبلاسَ كٕب٤ز ٔ٣
ٞب٢ َ٘ئ٥ٔ ٚ كش٣ ٔبٞ٥بٖ وفِ٢ هٛاٍ َٔٞف وٙٙيٌبٖ وف ُ٢ اُ لج٥ُ ٘بػٍٛدب٤بٖ، وَْ ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ ٞب ثٝ
 )2002 ,siweL dna kciluogaMٔٙشمُ ٔ٥ىٙي (
) اطَ ٔظجز ثَ ٍٚ٢ ػٕق٥ز وفبَ 4-4) (ػيَٚITMَ٘ٔشٙبٖ ىٍ سلم٥ك كبضَ عجك ٙبهٜ اطَار ٔشمبثُ غٌا٤٣ (
ٝ ٚإغٝ سغٌ٤ٝ ٔبٞ٥بٖ اُ آٟ٘ب هٛاٞي ىاٙز ٚ ثٝ ىِ٥ُ ٍلبثز ٔبٞ٥بٖ، وذٍٛٔبٞ٥بٖ، و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٚ ٔبٞ٣ وّٕٝ ث
ٌبٖ وفِ٢ اطَ ٔٙف٣ ثَ ٍٚ٢ ػٕق٥ز آٟ٘ب افٓ اُ ْٜٔ دب٤بٖ، وَْ ٞب وٓ سبٍ ٚ دَسبٍ ٚ ٙب٘ٝ َٟٜٔغٌا٤٣ ثب ٕب٤َ ث٣
 ىاٍ ٟٔبػٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ هٛاٞي ٌٌاٙز. ٔغبِقبر ٔشقيى٢ ٘ٚبٖ ىاىٜ إز ثَه٣ اُ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔبٞ٣ ٔ٥شٛا٘ٙي ثٝ
ٌبٖ َٕٞاٜ ثب آٟ٘ب ٍا ٍٔٛى سغٌ٤ٝ لَاٍ ىٞٙي وٝ ثٝ عٍٛ ثبِمٜٛ ػٕق٥ز ٍَٟٜٔٝٛر ٖٔشم٥ٓ َ٘ٔشٙبٖ ٚ ٕب٤َ ث٣
 )2002 ,siweL dna kciluogaM ;8002 ,.la te niztaWٔبٞ٥بٖ ٍا افِا٤٘ ىاىٜ ٚ ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٍا ٍٔٛى كٕب٤ز لَاٍ ىٞي (
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ثيٕز آٔي ٚ ثٝ فٙٛاٖ  3ىٍ سلم٥ك كبضَ سٕٛظ ٔيَ اوٛدٔ ثَاثَ  iydiel .Mٕغٛف غٌا٤٣ ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ 
ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ  )4-4) (ػيَٚITMعجك ٙبهٜ اطَار ٔشمبثُ غٌا٤٣ (غٌا٤٣ ٔغَف إز،   2َٔٞف وٙٙيٜ اُ ٕغٛف 
ٞب٢ دَسبٍ، ٔب٤ٖ٥يٞب ٚ ثَ ػٕق٥ز ٔبٞ٥بٖ اُ لج٥ُ وفبَ علا٤٣، و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ثَ ٍٚ٢ ػٕق٥ز وَْ
ٌٌاٍى وٝ ٕٔىٗ إز ٤ب ثَ إبٓ ٍلبثز ٍٚ٢ ٔٙبثـ غٌا٤٣ ٔٚشَن ٚ ٤ب إشفبىٜ ٖ ٞب  اطَ ٖٔشم٥ٓ ٔ٣ُئٛدلا٘ىشٛ
 ٙيٜ ٚاٍى ُ٤بى فٚبٍ وٝ ىاى ٘ٚبٖ ) 6002 ( ٕٞىبٍاٖ ٚ okneniF سلم٥مبر ٖٔشم٥ٓ اُ آٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ عقٕٝ ثبٙي. ٘شب٤غ
 ٍا آٟ٘ب ٔؼيى ثٝ  افِا٤٘ اػبُٜ دٕٛشبٖ وزٕ ٌَٜٚ ٚ٤ْٜ ثٝ ٚ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٔٛػٛىار ٍٚ٢ ثَ ىاٍ ٙب٘ٝ عَف اُ
٘٥ِ د٥٘ ث٥ٙ٣ ٘وٛاٞي ٙي،  هٍِ ىٍ٤ب٢ ػٙٛث٣ كُٜٛ ىٍ سغٌ٤ٝ ا٢ ٔغّٛة ىٍٜٚ ثٝ ثبٌُٚز ٘ش٥ؼٝ ىٍ ٚ ىاى ٘وٛاٞي
ٞب٢ وٙشََ ث٥ِّٛٛ٤ه ٝل٥ق كٌف ٌَىى ٚ ٤ب ٟ٘ب٤شبً ػٕق٥ز آٟ٘ب ٍَٔ سب ُٔب٘٥ىٝ ٙب٘ٝ ىاٍ اُ ا٤ٗ ىٍ٤ب ثٝ ٍٚٗ
). عجك ٔغبِقبر ٍٚك٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ 2931دب٤٥ٙ٣ ثٝ ىِ٥ُ فمَ غٌا٤٣ وبٕشٝ ٙٛى (ٍٚك٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ ، ىٍ كي ثٖ٥بٍ 
هٛاٍ) ىٍ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٔبٞ٥بٖ دلا٘ىشٖٛ-ُئٛدلا٘ىشٖٛ-) ث٥بٖ ٙيٜ إز سغ٥٥َار ؿَهٝ ك٥بر (ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ2931(
 0891سب  0791ٞب٢ بى آٖ ىٍ ع٣ ٕبَىٍ ىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ ٚ اُى٤ iydiel .Mاسفبق افشبىٜ إز ٚ ٕٞبٖ عٍٛ٢ وٝ ثب ٍٚٚى 
ٕجت ثَ ٞٓ هٍٛىٖ ُ٘ؼ٥َٜ غٌا٤٣ ىٍ ا٤ٗ ىٍ٤ب ٌَى٤يٜ ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ىٍ ىٍ٤ب٢ هٍِ ثٝ ػب٢ ٔبٞ٥بٖ ثٝ فٙٛاٖ 
 َٔٞف وٙٙيٜ سِٛ٥ي طب٘ٛ٤ٝ ثٝ ىٍ٤ب ٔغَف إز .
٥ي ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ ) ٘ٚبٖ ىاى ثب ثّْٛ ٚ افِا٤٘ ٙب٘ٝ ىاٍ، ٔ٥ِاٖ ًهب٤َ ٚ ٝ1002ٚ ٕٞىبٍاٖ ( avonagihSٌِاٍٗ  
ٙير وبٞ٘ ٤بفز، ث٥ٚشَ٤ٗ وبٞ٘ ٞب ثَ ٍٚ٢ ػٕق٥ز آ٘ـٛ٢ ىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ  ٚ ٔبوََ ىٍ٤ب٢ ٔي٤شَا٘ٝ ى٤يٜ ٙي 
وٝ ىٍ ع٣ سبثٖشبٖ سوٓ ٍ٤ِ٢ وَىٜ ٚ ٔشلُٕ وبٞ٘ فَاٚا٘٣ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب ٘٥ِ ٙي٘ي، وذٝ دٛى ثٝ فٙٛاٖ غٌا٢ 
بٞ٘ ٤بفز وٝ ػب٢ هٛى ٍا ثٝ لاٍٚ إشَاوٛى، ثٝ ٙير و 9891اّٝ٣ آ٘ـٛ٢ ىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ إز أب اُ ٕبَ 
َ٘ٔشٙبٖ ٚ ْٜٔ دب٤بٖ ىاى ثٝ ٕٞ٥ٗ سَس٥ت َ٘م ٍٙي  ٚ ٞٓ آٍٚ٢ آ٘ـٛ٢ وبٞ٘ ٤بفز، ىٍ ىٍ٤ب٢ ٔي٤شَا٘ٝ ٔبوََ 
 ثٝ عٍٛ وّ٣ ىٍ ٝ٥ي سؼبٍ٢ ٘بدي٤ي ٙي. 
ٞ٣ ٕٛف ثب ٕغق لَاٍ ٌَفشٝ ا٘يوٝ ثبلاسَ٤ٗ ٔمياٍ َٔثٛط ثٝ ٔب 3اوظَ ٔبٞ٥بٖ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ ىٍ ٕغق غٌا٤٣ 
آٟ٘ب ٍا ٔ٥شٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٙىبٍؿ٥بٖ ثبٙي ثٝ فجبٍاس٣ ٔ٣ 3/83ٚ سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ ثب ٕغق غٌا٤٣   4/40غٌا٤٣ 
ٍآ ٙجىٝ غٌا٤٣ ىٍ ا٤ٗ ٔيَ ٘بٔ٥ي وٝ ٍٕٞ٣ ىاٍا٢ فبىر غٌا٤٣ ٌٛٙشوٛاٍ٢ ٘٥ِ ٖٞشٙي ٚ اُ ِ٘ى٤ه ثٝ 
 .ٔبٞ٣ ٞب (سٕب٤ُ ثٝ ٔبٞ٣ هٛاٍ٢)  سغٌ٤ٝ ىاٙشٝ ا٘ي ٕوز دٕٛشبٖ ثب سٙٛؿ ثبلا (ٕوز دٕٛشبٖ فبِ٣) ٚ ٔوٞٛٝبً
ثيٕز آٔي وٝ ثب سٛػٝ ثٝ فبىر غٌا٤٣ ا٤ٗ ٔبٞ٣ ٙبُٔ  3/2ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٕغق غٌا٤٣ ٔبٞ٣ ٕف٥ي ىٍ سلم٥ك كبضَ 
 ,.la te iepdnabiearfAدب٤بٖ، ٕوز دٕٛشبٖ، سوٓ ٔبٞ٣ ٞب ٚ٘بػٍٛدب٤بٖ (،ٙىٓikramal amredotsareC عقٕٝ ٞب٢ 
 ٔ٥جبٙي. II)، ٚاثٖشٍ٣ ا٤ٗ ٔبٞ٣ فٕيسبٌ سٟٙب اُ ٕغق غٌا٤٣ 0102
-ىٚوفٝثيٕز آٔي وٝ فٕيسبٌ اُ َ٘ٔشٙبٖ  3/30ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٕغٛف غٌا٤٣ ٔبٞ٣ وفبَ علا٤٣ ىٍ سلم٥ك كبضَ
(فجيإِّى٣،  ف٥شٖٛ ثٍٞٛر ثَاثَ اُ ٔٛاى دٕٛ٥يٜ، دَ٢) ٚ 3931(ُ٘يآٍٚ ٚ ٍُ٘ٛٚ٢،  ٥ٌٔبٔبٍٚٓ ٚ وَْ َ٘ئ٢،ا
  .سغٌ٤ٝ ىاٍى ثبٙي،ٔ٣ IIٚ  Iغٛف غٌا٤٣ ٙبُٔ ٕ) 3931
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٤بٖ، دبٙىٓثب ٚػٛى سغٌ٤ٝ اُ وٝ فٕيسبٌ  ثيٕز آٔيٜ 3/1ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٕغق غٌا٤٣ ٔبٞ٣ وّٕٝ ىٍ سلم٥ك كبضَ 
 ىاٍ٘ي. ثبسٛػٝ ثٝ ٘شب٤غ  II ٚ Iٚاثٖشٍ٣ غٌا٤٣ ثٝ ٕغٛف غٌا٤٣ ، ٕوز دٕٛشبٖ ٚ ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ ٞبدَسبٍ ٢ؤَٟب
ٙىبٍؿ٥بٖ ٍآ ٙجىٝ ىٍ ا٤ٗ ٕ٥ٖشٓ اطَ ٔٙف٣ ) ىٍ سلم٥ك كبضَ،  4-2ٙىُٔوشّظ (عجك ٙبهٜ اطَار غٌا٤٣ 
ٔبٞ٣ ٕف٥ي اطَ ٔٙف٣ ثَ ٍٚ٢ ػٕق٥ز و٥ّىب٢ ٔب٘ٙي: افِا٤٘ سٛىٜ ُ٘يٜ  ىاٙشٙيٍٚ٢ عقٕٝ سَػ٥ل٣ هٛى 
 آ٘ـٛ٢،وفبَ ٔبٞ٥بٖ ٚ ٞٓ ًه٥َٜ هٛى هٛاٞي ٌٌاٙز. افِا٤٘ سٛىٜ ُ٘يٜ وذٍٛٔبٞ٥بٖ اطَ ٔٙف٣ ثَ ٍٚ٢ ػٕق٥ز
وفبَ ٔبٞ٥بٖ، وذٍٛٔبٞ٥بٖ ٚ ٕٛف هٛاٞي ٌٌاٙز ٕٞـٙ٥ٗ افِا٤٘ سٛىٜ ُ٘يٜ ٔبٞ٣ ٕ٥ٓ ث٥ٚشَ٤ٗ اطَ ٔٙف٣ ٍا ثَ 
-وٝ  اكشٕبلا آٟ٘ب غٌا٢ ٤ىٖب٘٣ ٍا ثٝ اٙشَان ٔ٣ٌٌاٍى ٍٚ٢ ػٕق٥ز وفبَ علا٤٣، ٕٛف ٚ ٍُٖٚ ىاٍاٖ ٔ٣
 ٌٌاٍ٘ي.
ز غٌا٤٣ ثَا٢ ٔٙبثـ غٌا٤٣ دلا٘ىشٖٛ ثب )و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ىٍ ٍلبث 4-2ٙىُعجك ٙبهٜ اطَار غٌا٤٣ ٔوشّظ (
ثبٙي ٚ اُ عَف٣ اطَ ٔظجش٣ ثٍَٚ٢ ػٕق٥ز ٔبٞ٥بٖ وّٕٝ، ٕف٥ي،وفبَ ٔبٞ٥بٖ، إجّٝ ٚ هٛى و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٔ٣
ٌٌاٍى ثٝ عٍٛ٤ىٝ ثب كٌف ٔ٣ٚ ٔبٞ٣ ٕٛف  ٙىبٍؿ٣ هٛى ٔب٘ٙي سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ ٚ ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ 
 بلاسَٙي٤ي ىٍ ًهب٤َ آثِ٤بٖ عجمبر ثسٛا٘ي ٕجت وبٞ٘ ٢ ٚ ؿٚٓ ىٍٙز ٔ٣فّٕىَى ىٚ ٌٛ٘ٝ و٥ّىب٢ آ٘ـٛ
اُ ؿبِ٘ ٞب٢ فَا ٍٚ٢ ٔٙبثـ سٙـٛؿ ُ٤ٖش٣ ىٍ ا٤ٗ ىٍ٤ب وٝ  ٙٛى ٤قٙ٣ ٔبٞ٥بٖ هبٚ٤بٍ٢ ٚ فه ىٍ٤ب٢ هٍِ
ضق٥ف ٙيٖ آٟ٘ب ىٍ فُٞ  ،ٞب ٚ وٓ ٙيٖ ًه٥َٜ غٌا٤٣ فه و٥ّىب ٔبٞ٥بٖوبٞ٘ ٙٛ٘ي ثٝ عٍٛ٤ىٝ ٔلٖٛة ٔ٣
  آٟ٘ب ٍا ثٝ ى٘جبَ هٛاٞي ىاٙز. ٔيٖ فَٕ ٚ افِا٤٘ َٔي ٚ ٔ٥َآ ب٤٥ٗد َٔب،ٕ
ٌَثٝ ٚ  وِٛ٣ٕ٥بٜٞب٢ ى٤ٍَ ٔب٘ٙي ٔبٞ٣ افِا٤٘ سٛىٜ ُ٘يٜ ثَه٣ ٌَٜٚثب سٛػٝ ثٝ ٘شب٤غ ٔيَ اوٛدٔ ىٍ ا٤ٗ ٔ٥بٖ 
سٕبٔ٣ ٌَٜٚ  ػِئ٣ ٍٚ٢ ٍاطَ ثٖ٥ب ٔبٞ٣ ٕ٥ٌٌٓاٍ٘ي ٤ب ٔب٘ٙي افِا٤٘ سٛىٜ ُ٘يٜ ٞ٥ؾ اطَ٢ ٍٚ٢ ٕ٥ٖشٓ ٕ٘٣ ٔبٞ٥بٖ
ػٕق٥ز ثٖ٥بٍ وٛؿه ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٚ ٤ب ثٝ ىِ٥ُ ٘مٜ اعلافبر ىاٙشٗ  ثٝ ىِ٥ُ ٞب ىاٍ٘ي وٝ اكشٕبلا ٕٔىٗ إز
 ٥َغّت سبطا ٕٛف ٚ ٕ٥ٓ ٣ٔب٘ٙي ٔبٞ ٥ب٘٣ٙىبٍؿىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ  ٔٛػٛى ا٤ٗ اطَ ثٝ ٚػٛى آٔيٜ ثبٙي.
ٌَٜٚ ٞب٢ ى٤ٍَ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ وٝ ىٍ ٕغٛف غٌا٤٣ ثبلاسَ ٌٌاٍ٘ي. ٣ٔ ٢ٕٞٙٛؿ هٛاٍ ٤كاُ عَ ٥ٖشٓثَ اوٕٛ ٣ٔٙف
وٛٔبٕٝ ٔب٘ٙي  ٤٣ٙجىٝ غٌا ٤٥ٗدب ٢ٞبٌَٜٚسبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ ثَ ٍٚ٢ ػٕق٥ز آ٘ـٛ٢ ٔبٞ٥بٖ ٚ  ٚػٛى ىاٍ٘ي ٔب٘ٙي
َٟٜٔ ثٝ فٙٛاٖ ٙىبٍؿ٣ ٔب٘ٙي ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ،  ٞب٢ ث٣ٌٌاٍى. ىٍ ا٤ٗ ٔ٥بٖ ػٕق٥ز ثَه٣ اُ ٌَٜٚٞب اطَ ٔٙف٣ ٔ٣
ىٞي. ٕٞـٙ٥ٗ ٌَٜٚ ٞب٢ دَسبٍ ٍا ٘٥ِ سلز سأط٥َ لَاٍ ٔ٣ز ٔبٞ٥بٖ اُ لج٥ُ وفبَ علا٤٣، و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٚ وَْػٕق٥
دٛىٞب اطَ ٔظجش٣ ثَ ٍٚ٢ افِا٤٘ ػٕق٥ز ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىاٍاٖ ٚ وذٝٞب٢ ْٜٔ دب٤بٖ، ٔب٤ٖ٥يٞب، ٍُٖٚ
  ىاٍ٘ي.
ىٍ ٕبَ ٔلبٕجٝ ٙي وٝ اُ ا٤ٗ ٔ٥ِاٖ  101/65ٍَٕ٣ ىٍ كيٚى ثَآٍٚى ٔ٥ِاٖ غٌا٢ َٔٞف٣ ثَا٢ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٍٔٛى ث
ثب ث٥ٚشَ٤ٗ  ىٍٕبَ) 7/5وفبَ علا٤٣( ٚ ىٍ ٕبَ) 72/03( ،و٥ّىب٢ ٔقِٕٛ٣ ىٍٕبَ)23و٥ّىب٢ آ٘ـٛ٢ (ٔبٞ٣ 
ىٍ ٕبَ) اُ وٕشَ٤ٗ َ٘م غٌا٢ َٔٞف٣ ىٍ ٔٙغمٝ ٍٔٛى ثٍَٕ٣ ثَهٍٛىاٍ  0/4ثب (ٚ سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣   َٔٞف َ٘م
. ٔمياٍ وبٍا٤٣ اوِّٛٛ٤ه ٔلبٕجٝ ٙيٜ سٕٛظ َْ٘ افِاٍ اوٛدٔ، ىٍ ٔيَ كبضَ  )4-1ٚ ػيَٚ 4-1ثٛى٘ي (ٙىُ 
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) ٚ اغّت ثَا٢ ٔبٞ٥ب٘٣ إز وٝ ىٍ ٕغٛف ثبلا٢ غٌا٤٣ لَاٍ ىاٍ٘ي. ٘شب٤غ ٘ٚبٖ ٔ٥ي٘ي وٝ ا٤ٗ 5.0>ثبٙي (ثبلا ٔ٣
 ٙٛ٘ي.ير ٝ٥ي ٔ٣ٌَٜٚ ٞب ث٥٘ اُ كي ثَٟٜ ثَىاٍ٢ ٙيٜ ٚ ٔٛػٛىار ُ٘يٜ وٛؿه ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ  ثٝ ٙ
 
 
   1ًقش هاّیاى پلاطیك کَچك دس هذل ﺗَاصى ﺗَدُ صًذُ -5-1-1
ىٍ  4/40سب  1ثبٙٙي (ٍ٘غ ٕغق غٌا٤٣ اُ ٕغٛف غٌا٤٣ ٔ٣ 4ٞب٢ ػٙٛث٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىاٍا٢ ٙجىٝ غٌا٤٣ ىٍ آة
ىٍ ٕغٛف دب٤٥ٙشَ لَاٍ ٞب، ثٙشُٛٞب ٚ ىسَس٥ٛٓ ٔيَ كبضَ) وٝ ىٍ ا٤ٗ ٔ٥بٖ سٟٙب سِٛ٥ي وٙٙيٌبٖ اِٚ٥ٝ، ُئٛدلا٘ىشٖٛ
 ٌ٥َ٘ي. ٔ٣
ثبٙي وٝ ٘ٚبٖ ىٞٙيٜ ٔ٣ 2/08سب  2/06، ٕغٛف غٌا٤٣ ٔبٞ٥بٖ دلاّ٤ه وٛؿه ث٥ٗ gnillewpUىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ 
ٔبٞ٥بٖ دلاّ٤ه وٛؿه    ).5991 ,nesnetsirhC dna yluaP(ثبٙٙي ِ٥ٙه غٌا٤٣ لٛ٢ ا٤ٗ ٌَٜٚ ثب دلا٘ىشٖٛ ٞب ٔ٣
، ٔب٘ٙي وَٕثٙي ),.la te yruC ;5991 ,eciR 0002(ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٕٞب٘ٙي ٕب٤َ اوٕٛ٥شٓ ٞب٢ ى٤ٍَ 
وٙشََ ثَ ٍٚ٢ ٙجىٝ غٌا٤٣ اُ عَ٤ك ؿَا٢ ٙىبٍؿ٥بٖ دلاّ٤ه اُ ٔبٞ٥بٖ دلاّ٤ه وٛؿه (وٙشََ اُ  2ثبٍ٤ى٣
 ثبٙي. ٔ٣ََ دب٤٥ٗ ثٝ ثبلا) (وٙشدب٤٥ٗ) ٚ ٘٥ِ ىٕشَٕ٣ ثٝ دلا٘ىشٖٛ ٞب -ثبلا
 aitracA4 ٌٛ٘ٝ غبِج٥ز اُؿَهٝ غٌا٤٣ و٥ّىب٢ ٔقِٕٛ٣ ٚ .pps arometyruE3 ثب سٛػٝ ثٝ كٌف ٌٛ٘ٝ كبضَ كبَ ىٍ
 ٤ه ثقٙٛاٖ ٔقِٕٛ٣ و٥ّىب٢ ثَا٢ اه٥َ ٍا اُ ٌٛ٘ٝ ٕبكّ٣، سغٌ٤ٝ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ ثٛ٤ْٜ ىٍٔٙبعك asnot
ثب آ٘ىٝ ثقض٣ اُ ٌَٜٚ  8831ٌِا ىٍ ٕبَ ). 5931ٔ٥ٕٙب٤ي (ػب٘جبُٕٚٞىبٍاٖ، ٘بدٌ٤َ اػشٙبة ٔٙبٕت غٌا٤٣ ُ٤ٖشٍبٜ
افِا٤٘ سَاوٓ هٛى سٛاٖ٘شٙي ىٍ ثقض٣ اُ فَٞٛ سب كي٢ وبٞ٘ سَاوٓ ثب  aitracAٞب٢ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ثٝ هٞٛٛ 
دب٤٥ٗ ثٛىٖ سٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ، أب ثٝ ٘ؾَ ٔ٥َٕي وٝ ثَعَف ٕ٘ب٤ٙيٍا )  iydiel .M( ُئٛدلا٘ىشٖٛ (٘بٙ٣ اُ سغٌ٤ٝ ٢ ٙي٤ي
ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ اُ ٕٛ٢ ى٤ٍَ ٘م٘ ٟٕٔ٣ ىٍ وٓ  ا٢ ٚ سَاوٓ ُئٛدلا٘ىشٖٛ اُ ٤ه ٕٛ ٚ ثبلا ثٛىٖ سٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ا٢ ىٍ
ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ) ٚ ىٍ ٘ش٥ؼٝ وٙشََ  ٚ  (ُئٛدلا٘ىشٖٛ دلا٘ىشٛ٘٣ ٕ٘ٛىٖ ٍٚاثظ سغٌ٤ٝ ا٢ ث٥ٗ ىٚ ٌَٜٚ ٙيٖ ٚ ٔليٚى
كضٍٛ ٍا  ث٥ٚشَ٤ٗ ىٍٝي، ىٍ فَٞٛ ٔوشّف 08اُ  ٥٘ث ٣ثب فَاٚا٘ aitracAز. إ دب٤٥ٗ ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ ىاٙشٝ -ثبلا
دب٤٥ٗ ٚ ثٝ فجبٍس٣ فيْ  -وبٞ٘ وٙشََ ثبلا .)7831(ثبلَ٢ ٚ فجبٕ٣،  ىاٙشٝ إزٔبٞ٥بٖ  ٥ّىبٔقيٜ و ٤برىٍ ٔلشٛ
ثٝ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ىٍ  ثب افِا٤٘ ٖ٘جز ُ٤شٛىٜ ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ ا٘شمبَ ٔٙبٕت  سِٛ٥يار اُ ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ ثٝ ُئٛدلا٘ىشٖٛ
 ) ٘٥ِ ٘ٚبٖ ىاىٜ ٙيٜ إز1931ُاىٜ ٚ ٕٞىبٍاٖ (  ىٍ ٔغبِقٝ َ٘ٞاِٝ iydiel .M ثٝ ٕبَ ٞب٢ لجُ اُ ٍٚٚى 8831ٕبَ 
ا٤ٗ سغ٥٥َار ِٕٞٔبٖ ثب سغ٥٥َ ىٍ ًهب٤َ ٔبٞ٥بٖ دلاّ٤ه ٕٞب٘ٙي ٔبٞ٣ و٥ّىب٢  .)2931(َ٘ٞاِٝ ُاىٜ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 
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ٔشَ اُو٥ّىب٢   04ٞب٢ ثبلاسَ اُ ٚ ثَىاٙز اُ و٥ّىب٢ ٔقِٕٛ٣ ٚ ىٍ آة  آ٘ـٛ٢ ثٝ ٕٕز ثَٟٜ ثَىاٍ٢ ث٣ ٍٚ٤ٝ
 ؿٚٓ ىٍٙز َٕٞاٜ ثٛىٜ إز.
 ٣ٔبٞ ٤ٕٗٛ ا ٤ههٍِ ىاٍى، اُ  ٤ب٢ىٍ ٥ٖشٓىٍ اوٕٛ ٢ا ٤ْٜٚ ٤ٍبٜػب و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ثٝ هٞٛٛ و٥ّىب٢ ٔقِٕٛ٣ 
هٍِ ٚ  ٤ب٢ىٍ ٣ٙىبٍؿ ٥بٖثٝ فٙٛاٖ عقٕٝ ٔبٞ ٤ٍَى ٢ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٚ اُ ٕٛاُ  ٣َٔٞف وٙٙيٜ اّٝ ٤هثٝ فٙٛاٖ 
)،  كش٣ ثَه٣ ٔلمم٥ٗ ا٤ٗ ٔبٞ٥بٖ ٍا ثٝ فٙٛاٖ ٘بٖ ىٍ٤ب٢ هٍِ 1002 ,.la te syediK( ٙٛى ٣فه ٞب ٔلٖٛة ٔ
ٔقَف٣ وَىٜ ا٘ي. ا٤ٗ ٔبٞ٥بٖ فلاٜٚ ثَ ٘م٘ ٟٕٔ٣ وٝ ىٍ ٝ٥ي وُ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىاٍا ٖٞشٙي، ٘م٘ إبٕ٣ ٘٥ِ ىٍ 
). ٕٞب٘غٍٛوٝ 4931ٛ ٔبٞ٥بٖ هبٚ٤بٍ٢ ٚ فه ىٍ٤ب٢ هٍِ ىاٍ٘ي (فضّ٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ، سغٌ٤ٝ ٕب٤َ آثِ٤بٖ ثوٞٛ
ىٞي ٔبٞ٥بٖ دلاّ٤ه وٛؿه،  ثٝ ) ٘ٚبٖ ٔ٣4-4) ىٍ سلم٥ك كبضَ (ٙىُ ITMٙبهٜ اطَار ٔشمبثُ غٌا٤٣ (
فٙٛاٖ عقٕٝ ٘م٘ إبٕ٣ ىٍ سغٌ٤ٝ ػٕق٥ز ٙىبٍؿ٥بٖ دلاّ٤ه افٓ ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ، ٔبٞ٣ ٕ٥ٓ، 
وِٛ٣ ٚ ٔبٞ٥بٖ وفِ٢ ثٍِي ٔب٘ٙي سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ ىاٍى. ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ٕٞـٙ٥ٗ ثٝ فٙٛاٖ ٍل٥ت ثٍِي ٜٙب
وٛؿه  ٤هدلاّ ٥بٖٔبٞعجك ٔيَ اوٛدٔ ٙٛى. ٞب ثَا٢ و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ٔلٖٛة ٔ٣غٌا٤٣، سغٌ٤ٝ اُ ُئٛدلا٘ىشٖٛ
ٕٞـٙ٥ٗ ثَ  .ثبٙي٣ٔ٘٥ِ ثٙشُٛٞب ٚ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب  ٥زػٕق ٢ثَ ٍٚ ٢ٚ اطٌٌَاٍ ٥ٓاٍسجبط ٖٔشم ٢ىاٍا ٥ٕٗٞـٙ
إبٓ ٍلبثز غٌا٤٣ ٚ ٞٓ ٕفَٜ ٙيٖ ثب ٔبٞ٥بٖ ٕف٥ي، وفبَ ٔبٞ٥بٖ، وّٕٝ ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ػٕق٥ز و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ، سأط٥َ 
   ٔٙف٣ ثَ سٛىٜ ُ٘يٜ آٟ٘ب هٛاٞي ٌٌاٙز.
ُىٜ ٙي وٝ ثٝ  ٥ٗىٍ ٕبَ سوٕ 23سب  72 ٥ٗث ىٍ سلم٥ك كبضَ  ىٍ ٔيَ اوٛدٔ ٥بٖٔبٞ ٥ّىبو ٣َٔٞف ٢َ٘م غٌا
 ٥مبرسلم ٤غٍا ثٝ هٛى اهشٞبٛ ىاىٜ إز. عجك ٘شب ٥ِأٖ ٤ٗثبلاسَ ٤٣غٌا ٤٥ٗاُ ٕغٛف دب ٤ٝ٘لٜٛ سغٌ ٥ُىِ
 ٥ّىبو ٤َِٞاٍ سٗ اُ ًهب 005سب  003 ٥ٌٌٗٙشٝ ٕبلا٘ٝ ث ٞب٢هٍِ ىٍ ىٞٝ ٤ب٢ىٍ ٥بٖٔبٞ ٥ّىب)، و3931(٣فضّ
 لَاٍ ٌَفز. ٤بٖآثِ ٤َٕب ٤ٍٝٔٛى سغٌ ٥بٖٔبٞ
 ٤ٗا ٤يوبٞ٘ ٙي ٣اّٝ ٤ُٚ ٞؼْٛ ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ اُ ىلا ٤ٍٝٚ ٣ث ٥يىٚ فبُٔ ٝ )9002( la te ilzaF ىٍ ٔغبِقبر
 ٣ىٚ ٌٛ٘ٝ اّٝ ٥يٝ ٤يوبٞ٘ ٙي ٥ُ، ثيِسبوٖٙٛ 2831عجك ٘شب٤غ ٌِاٍٙبر ٔشقيى اُ ٕبَ  .ٜ إزٙي ٥بٖث ٤ًَهب
 ٤بفشٝ ٥٥َسَ سغ ٕبكّ٣ثٝ ٔٙبعك  ٥مشَاُ ٔٙبعك فٕ ٥بٖٔبٞ ٥ّىبو ٥يٚ ؿٚٓ ىٍٙز، ٔلُ ٝ ٢آ٘ـٛ ٥ّىب٢و ٤قٙ٣
ثَ  ٥يفٚبٍ ٝ ٤يوبٞ٘ ٙي ٤قٙ٣ ٣ػبثؼبئ ٤ٗثبٙي. ا ٣ٔشَٕوِ ٔ ٣ٔقِٕٛ ٥ّىب٢و ٤ًَهب ٢إز وٝ فٕيسب ثَ ٍٚ
 ٣ٔ ٤ٖزٔشَ ُ 07اُ  ٥٘ؿٚٓ ىٍٙز (وٝ فٕيسب ىٍ ٔٙبعك ث ٥ّىب٢ٚ ثوٞٛٛ و ٢آ٘ـٛ ٥ّىب٢ىٚ ٌٛ٘ٝ و ٢ٍٚ
 ٣ىٍ كبَ كبضَ فبُٔ اّٝ ٤ٗ٘ٚيٜ إز. ثٙبثَا ٥بٖٔبٞ ٤ٗا ٤ًَهب ٥بءٕجت اك ٥ِ٘ ٝىٞ ٤هثقي اُ  ٣وٙي) كش
 ٤ؼبىهٍِ ا ٤ب٢ثبٙي وٝ ىٍ ىٍ ٣ٔ ٤هاوِّٛٛ ٤يػي ٤ظ٘جٛىٜ ثّىٝ َٙا ٥يىٚ ٌٛ٘ٝ ٝ ٤ٗا ٥زٔليٚى وٙٙيٜ ػٕق
 بٙي.ٙيٜ ث ٤ؼبىسٕٛظ ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ا ٥ٖٓٔشم ٥َغ ٤بٚ  ٥ٕٓٔىٗ إز ثغٍٛ ٖٔشم ٤ظَٙا ٤ٗٙيٜ إز. ا
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 1ساختاس هشگ ٍ هیش هاّیاى دسیای خضس -5-1-2
ٕٛف ٔقَف٣ ٙيٜ إز.  عجك د٥٘ ث٥ٙ٣ ٔيَ اوٛدٔ ٟٕٔشَ٤ٗ ٌَٜٚ ٔبٞ٥بٖ ثٝ فٙٛاٖ عقٕٝ، و٥ّىبٔبٞ٥بٖ ٚ ٔبٞ٣
سٕٛظ ٔبٞ٣ ٕٛف، ٕ٥ٓ ٚ ثٝ ٔمياٍ ٘بؿ٥ِ و٥ّىب٢ آ٘ـٛ٢ اسفبق 2ثبلاسَ٤ٗ َ٘م َٔي ٚ ٔ٥َ ٘بٙ٣ اُ ٙىبٌٍَ٢
). ثبلاسَ٤ٗ َ٘م َٔي ٚ ٔ٥َ ٝ٥بى٢ ٍٚ٢ ٔبٞ٥بٖ ٙىبٍؿ٣ ٔب٘ٙي سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣، وّٕٝ ٚ 4-3افشبىٜ إز (ػيَٚ 
وفبَ علا٤٣ ى٤يٜ ٙيٜ إز. ىٍ ٔيَ اوٛدٔ ىٍ هٞٛٛ ٔبٞ٣ ٕف٥ي ٔ٥ِاٖ َٔي ٚ ٔ٥َ ٝ٥بى٢ ٚ ٕب٤َ َٔي ٚ 
ٔٞٙٛف٣ ٚ ثبُٕبُ٢ ٙٛى وٝ ٔ٥شٛاٖ ثٝ سىظ٥َ ٔ٥َ ٞب  ٖ٘جز ثٝ ٕب٤َ ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣ ثٝ ٔ٥ِاٖ وٕشَ٢ ى٤يٜ ٔ٣
ٞب فيى ثـٝ ٔبٞ٣ ٖ٘جز ىاى وٝ ٔٛػت دب٤ياٍ٢ ٖ٘ج٣  ًهب٤َ ا٤ٗ ٔبٞ٣ اُ عَ٤ك سِٛ٥ي ٚ ٍٞبٕبُ٢ ٕبلا٘ٝ ٔ٥ّ٥ٖٛ
). َ٘م َٔي ٚ ٔ٥َ ٝ٥بى٢ ٔبٞ٣ ٕ٥بٜ وِٛ٣ ىٍ ٔيَ اوٛدٔ ثٖ٥بٍ ٘بؿ٥ِ إز وٝ 2931ًهب٤َ آٖ ٙي (ىٍ٤ب٘جَى، 
 ثبٙي.شٓ ٔ٣ثٝ ىِ٥ُ ػٕق٥ز ثٖ٥بٍ ا٘ين ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ىٍ اوٕٛ٥ٖ
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-ٙىبٌٍَ٢ ٤ه ٔٛلق٥ز دب٤ياٍ ىٍ ٙجىٝ غٌا٤٣ ىٍ٤ب٤٣ إز أب ا٤ٗ فَا٤ٙي سٕٛظ فٛأُ ٔل٥غ٣ ٘٥ِ سٙؾ٥ٓ ٔ٣
ٙىبٌٍَ٢ ٞب٤٣ ). اغّت 5002 ,.la te yruCسٛا٘ي ىٍ سق٥٥ٗ سغ٥٥َار فَاٚا٘٣ ٔبٞ٣ ٞب ثب إٞ٥ز ثبٙي (ٙٛ٘ي وٝ ٔ٣
وٝ ىٍ عج٥قز اسفبق افشبىٜ ثٝ ىِ٥ُ ٕٞذٛٙب٘٣ ٙي٤ي ىٍ فبىار غٌا٤٣ ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب إز، اُ ا٤ٗ ٍٚ ٤ه ٌٛ٘ٝ ىٍ 
ٞب٢ ٔبٞ٣ ثٝ فٙٛاٖ عقٕٝ ٖٞشٙي ٚ ىٍ ؿٙ٥ٗ ٍٚاثظ اوِّٛٛ٤ه ػب٤ٍِ٤ٗ ٌٛ٘ٝ ى٤ٍَ هٛاٞي ٙي. ثٖ٥بٍ٢ اُ ٌٛ٘ٝ
 dna ninuloPىٞي (اُ افِا٤٘ سَاوٓ عقٕٝ ٞب ٍم ٔ٣ َٙا٤غ٣، وبٞ٘ ٙي٤ي ىٍ ٔ٥بٖ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٙىبٍؿ٣، لجُ
). ىٍ ا٤ٗ ُٔبٖ، اٌَ ؿٙي٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٘م٘ ٙىبٍؿ٣ ىاٙشٝ ثبٙٙي ا٘شؾبٍ ٔ٥َٚى ٌٛ٘ٝ هبٛ ٤ب ٌَٜٚ 8991 ,sgninneJ
ىٞي وٝ وٙشََ اُ  ثبلا ثٝ دب٤٥ٗ ىٍٙجىٝ غٌا٤٣ ثب ٞب٢ ٚاثٖشٝ ث٥ٚشَ٢ ىٌٍ٥َ ثبٙٙي. ىٍ ؿٙ٥ٗ ٔٛلق٥ش٣ ٘ٚبٖ ٔ٣
). ىٍ 0002 ,.la te ragenniPهبٝ٣ ٚػٛى ىاٍى ٚ اطَ ُ٤بى٢ ٍٚ٢ ػٕق٥ز عقٕٝ ٞب هٛاٞي ٌٌاٙز ( ٙىبٍؿ٥بٖ
آٙىبٍ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ ثٍِي، ىٍ ٘ش٥ؼٝ كٌف ٌَٜٚ ٞب٢ ٚاثٖشٝ ثٝ ٙىبٍؿ٥بٖ  3ٚالـ، اغّت آثٚبٍٞب٢ غٌا٤٣
 ).; 5002 ,.la te knarF ;2002 ,volaksaDافشي (ٍأٓ اسفبق ٔ٣
ىٍ ٘ش٥ؼٝ ػبثٝ ػب٤٣ اٍِٛ ىٍ فَاٚا٘٣ ٤ب ُٖٚ ُ٢ سٛىٜ ىٍ  ِ٥ٙه ٞب٢ غٌا٤٣ ىٍ ٙجىٝ غٌا٤٣ آثٚبٍ ٞب٢ غٌا٤٣ 
). ثَا٢ ٤ه ٙجىٝ غٌا٤٣ ثب ؿٟبٍ ٕغق غٌا٤٣ ، ٕٞب٘ٙي سلم٥ك كبضَ (اوٕٛ٥ٖشٓ 7002 ,.la te sreyMىٞي (ٍم ٔ٣
ٍاوبٞ٘  ٚ فَاٚا٘٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ) ، فَاٚا٘٣ ٙىبٍؿ٥بٖ ٍأٓ ، فَاٚا٘٣ َٔٞف وٙٙيٌبٖ ٔ٥ب٘ٝ ٕغق غٌا٤٣  
ىٞي ىٍ ا٤ٗ كبِز كٌف ٙىبٍؿ٥بٖ ٍأٓ، ثبفض فَاٚا٘٣ َٔٞف وٙٙيٌبٖ سِٛ٥يوٙٙيٌبٖ اِٚ٥ٝ ٍا افِا٤٘ ٔ٣
 ).0002 ,.la te ragenniPطب٘ٛ٤ٝ ٚ وبٞ٘ سِٛ٥يوٙٙيٌبٖ هٛاٞي ٙي (
                                                 
1
 ا٘ؼبْ ٙيٜ فمظ اُ فّٕىَى ٝ٥بىاٖ ٔؼبُ ٍٕٕٚ٣ كبُٝ ٙيٜ إز. ٝ٥ي ٚ ٔ٥ِاٖ آٔبٍ ثي٤ٟ٣ إز وٙشََ 
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سغ٥٥َٕغق آة سغ٥٥َ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ َٕٞاٜ ثب سغ٥٥َ ىٍ آثٚبٍ غٌا٤٣ سٕٛظ ٝ٥ي ٚ ٝ٥بى٢ ث٣ ٍٚ٤ٝ ٚ 
َٙا٤ظ ٍا ثَا٢ ًهبئَ ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣ ثٝ فّز اُ ث٥ٗ ٍفشٗ ٔٙبعك َٙٚؿ ٙي وٝ  0631سب  0231ٞب٢ ىٍ٤ب  اُ ٕبَ
ٞب ثٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ، وبٞ٘  ٞب٢ ٕبكّ٣ ٚ وبٞ٘ ٍٚٚى آة ٍٚىهب٘ٝؿَاٌبٞ٣ ٚ ُ٘ٛاىٌبٞ٣، وٓ ٙيٖ آة سبلاة
سَ ٕ٘ٛىٜ ٚ ثبفض ٙير ٤بفشٗ ٍٚ٘ي وبٞٚ٣ ًهبئَ  ٥ٓٔ٥ِاٖ سِٛ٥يار اِٚ٥ٝ ٙيٜ ٚ ٔوشُ ٙيٖ ُ٘ؼ٥َٜ غٌا٤٣ ٚه
  ).5691آٟ٘ب ٌَى٤ي ( ٕبىلا٤ف،  
وَىٜ ٚ اُ  ٥٥َسغ ٥بٖٔبٞ ٤ٗا ٢ا ٌٛ٘ٝ ٥تسَو ٥َىٍ ؿٙي ىٞٝ اه ٣،إشوٛا٘ ٥بٖٔٛػٛى اُ ٔبٞ ٥يآٔبٍ ٝ ثَإبٓ
ثٚير وبٕشٝ ٙيٜ ٚ  ٣ٚ ٔبٗ ٔبٞ ٥ٕٓ ٣ٕٔ، ٔبٞ ٣آُاى، ٔبٞ ٣ٞب ٔب٘ٙي ٔبٞ اُ ٌٛ٘ٝ ٥بٍ٢ثٖ ٤َٚ ًهب ٥ئمياٍ ٝ
ٚ  ٣فجيإِّى؛ 1831ْ٘اى ٚ ٕٞىبٍاٖ،  ٣غٙ؛ 7731غٙ٣ ْ٘اى ٚ ٕٞىبٍاٖ ، ( ا٘ي ٌَفشٝلَاٍ  ٢ىٍ هغَ ٘بثٛى
. ٔشبٕفب٘ٝ  ثَىاٙز اُ ًهب٤َ ثيٖٚ سٛػٝ ثٝ ًهب٤َ ) 2931 ٤ب٘جَى،ىٍ؛  9891، ثّ٥ب٤ٛا ٚ ٕٞىبٍاٖ ؛4831، ٕٞىبٍاٖ
ٞب٢ اه٥َ ا٤ٗ ٔبٞ٥بٖ ٍٔٛى ٝ٥ي ث٣ اُ ًه٥َٜ ا٘ؼبْ ٌَفشٝ ٚ ىٍ ٕبَ لبثُ ثَىاٙز ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ٔ٥ِاٖ ٔؼبُ ثَىاٙز
عجك آٔبٍ ٔٛػٛى ثٝ ٔ٥ِاٖ  ٔبٞ٥بٖ هبٚ٤بٍ٢ٍٚ٤ٝ ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ٝ٥ي لبؿبق لَاٍ ٌَفشٝ ا٘ي ثٝ ٘لٛ٢ وٝ ٔ٥ِاٖ ًهب٤َ
ٗ ىٍ س 4ثٝ وٕشَ اُ   1731سٗ ىٍ ٕبَ  262لبثُ سٛػٟ٣ وبٞ٘ ٤بفشٝ إز ثغٍٛ٤ىٝ إشلٞبَ هبٚ٤بٍ ا٤َاٖ اُ  
ٍ٥َ٢ ىاٙشٝ إز.  ا٤ٗ ٟٔٓ ثبفض ٌَى٤يٜ ٔؼبٔـ ث٥ٗ إِّّ٣ سٛػٝ ا٢ هبٛ ٍٕٕ٥يٜ وٝ وبٞ٘ ؿٚ 0931ٕبَ  
ٞب ٚػّٖبر  ث٥ٗ إِّّ٣ ٔشقيى٢ ٍا ػٟز اك٥بء ٚ  كفؼ  َٞؿٝ ث٥ٚشَ  ثٝ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب ىاٙشٝ ثبٙٙي ٚ  ٖ٘ٚز
ػِء ٌٛ٘ٝ   setiCا٘ؼٕٗ  ث٥ٗ إِّّ٣  ًهب٤َٔبٞ٥بٖ هبٚ٤بٍ٢  سٚى٥ُ ىٞٙي. وبٞ٘ ٝ٥ي  ثٝ كي٢ ثٛىٜ وٝ سٕٛظ
؛ ٔم٥ٓ ٚ هٛٙمّت، 1831؛ ِٚ٣ ٖ٘ت ٚ ٔم٥ٓ ، 0831ٞب٢ ىٍ كبَ ا٘مَاٟ افلاْ ٙيٜ ا٘ي  ( ٔم٥ٓ ٚ ِٚ٣ ٖ٘ت ، 
 ).2831؛ سٛوّ٣ ٚ ٔم٥ٓ،  1831
ثٛىٜ ٚ دٔ اُ آٖ 5731اِٚ٥ٗ سغ٥٥َ ٍّ٤ٓ ىٍ د٣ وٓ ٙيٖ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ اُ ٙىبٍؿ٥بٖ ٍأٓ اُ ٕبَ ٞب٢
؛ 5731هٛاٍ ثٝ كبِز طبثز ىٍ آٔي (دٍٛغلاْ ٚ ٕٞىلاٍاٖ، ٕٛ٥ٖشٓ ثب وبٞ٘ فَاٚا٘٣ ٙىبٍؿ٥بٖ ٍأٓ ٔبٞ٣او
؛ ٔم٥ٓ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 7991، لّ٣ اف؛ 9631؛ ٍضٛ٢ ٝ٥بى، 9831؛ سٛوّ٣ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 8731د٥َ٢ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 
؛ غٙ٣ ْ٘اى ٚ ٔم٥ٓ، 7731ٖ، ْ٘اى ٚ ٕٞىبٍا ٣غٙ؛ 5731؛ غٙ٣ ْ٘اى ٚ ٕٞىبٍاٖ، 6731؛ ٔم٥ٓ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 3731
).  فَاٚا٘٣ دلا٘ىشٖٛ هٛاٍٞب، وبٞ٘ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٚ ثبلا ثٛىٖ ُٖٚ سٛىٜ ُ٘يٜ ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ اُ ٕبَ ٞب٢ 2731
ثَاثَ وبٞ٘ ٤بفز (َ٘ٞاِٝ ُاىٜ ٚ  5ثبٙي ثٝ عٍٛ٤ىٝ ُ٢ سٛىٜ ٌَٜٚ ٞب٢ ٔوشّف ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٔ٣ 8831
 ). 2931ٕٞىبٍاٖ، 
 ُئٛدلا٘ىشٖٛ)، سٕٛظ َٔٞف وبٞ٘ ىِ٥ُ (ثٝ ٞب٢ ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ ٌَٜٚ اُ ثقض٣ سٛىٜ ُ٘يٜ افِا٤٘ ثب سغ٥٥َ ا٤ٗ
 ٙي٤ي وبٞ٘ ٚ دلا٘ىشٛ٘٣ ىٍ سؼٕقبر ٙٙبهش٣ ثْٛ ٔٛاُ٘ٝ ٢ هٍٛىٖ ثَٞٓ دلا٘ىشٛ٘٣، ػي٤ي ٞب٢ ٔقَف٣ ٌٛ٘ٝ
؛ 9831اٖ، ؛ فضّ٣ ٚ ٕٞىبٍ4931إز (ىٍ٤ب٘جَى،  ثٛىٜ َٕٞاٜ غضَٚف٣ ٚ ٔبٞ٥بٖ هٛاٍ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٔبٞ٥بٖ
  ). 5002 ,.la te yksnipraK؛ 0931ٔوّٛق ٚ ٕٞىبٍاٖ، 
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ىٚٔ٥ٗ سغ٥٥َ ِٕٞٔبٖ ثب ٔشلاٙ٣ ٙيٖ ًهب٤َ ٔبٞ٥بٖ دلا٘ىشٖٛ هٛاٍ ٚ ؽٍٟٛ ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ثٛىٜ إز وٝ ىٍ ٘ش٥ؼٝ 
ٌٖشَٗ آثٚبٍ غٌا٤٣ ٌٖشَىٜ ا٢ ثب اطَار ٔشٙبٚة ٍٚ٢ ُئٛ ٚ ف٥شٛ دلا٘ىشٖٛ ٚ ٙ٥ٕ٣ آة ٍم ىاىٜ إز. ثٝ ىِ٥ُ 
سٛىٜ ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٞب وبٞ٘ ٤بفز وٝ ا٤ٗ أَ ىاٍ ٟٔبػٓ ٚ سغٌ٤ٝ ٙي٤ي اُ ُئٛدلا٘ىشٖٛ، فَاٚا٘٣، سٙٛؿ ٚ ُ٢ٙب٘ٝ
). 9002 ,.la te ilzaFٕجت وبٞ٘ ًهب٤َ ىٚ ٌٛ٘ٝ و٥ّىب٢ آ٘ـٛ٢ ٚ سوَ٤ت ًهب٤َ و٥ّىب٢ ؿٚٓ ىٍٙز ٙي (
ى ٍا ثب َٙا٤ظ ػي٤ي ٚلف ىاى ٚ ٘ٝ سٟٙب ًهب٤َ و٥ّىب٢ ٔقِٕٛ٣ وٝ اُ ىأٙٝ غٌا٤٣ ٕٚ٥قشَ٢ ثَهٍٛىاٍ إز هٛ
 )2931آٖ وبٞ٘ د٥يا ٘ىَى ثّىٝ ٍٚ٘ي افِا٤ٚ٣ ٘٥ِ ىاٙز (ػب٘جبُ ٚ ٕٞىبٍاٖ، 
-19ٚ  9831-09 ٢ىٚ ٕبَ ثَٟٜ ثَىاٍ ٣ع ٣وفبَ علائ ٣ٔبٞ ٤ًَهب ٥ِأٖوفبَ ٔبٞ٥بٖ ى٤شَ٤ز هٛاٍ ثٛىٜ ٚ 
 ٤ًَهب ٥ِاٖىٚ ىٞٝ ٌٌٙشٝ ٔ ٣٘ٚبٖ ىاى وٝ ىٍ عِقبر ٤غ ٔغب. ٘شب ٜ إزسٗ ثٛى 00441ٚ  00641 ٥تثشَس 0931
 ٢ٍٚ٘ي ٕذٔ ٤٘،افِا 9731-08سٗ ىٍ ٕبَ  00012ثٝ  1731سٗ ىٍ ٕبَ 00521اثشيا اُ كيٚى ٣وفبَ علائ ٣ٔبٞ
) . ىٍ هٞٛٛ افِا٤٘ ٝ٥ي ٚ ًهبئَ  2102 ,.la te ilzaF(   ٥يسٗ ٍٕ 00441ثٝ  0931ىاٙشٝ ٚ ىٍ ٕبَ  ٣وبٞٚ
هٍِ ٚ سغ٥٥َار اوِّٛٛ٤ه كبُٝ اُ آٖ ىٍ  ٤ب٢ثٝ ىٍ iydiel .Mثب ٍٚٚى ٙب٘ٝ ىاٍ  ،5731- 18وفبَ علائ٣ ىٍ ع٣ 
 dna syediK(  وٙيٞب ٚ سوٓ ٚ لاٍٚ ٔبٞ٥بٖ سغٌ٤ٝ ٔ٣ٙب٘ٝ ىاٍ وٝ ثٚير اُ ُئٛدلا٘ىشٖٛ، اٍسجبط ٔ٣ ثبٙي
٤بفشٝ ٚ ىاٍا٢ سَاوٓ ثبلائ٣ إز ( ٍٚك٣ ٚ فضّ٣ ،  ٥ق٣ب٢ ٌَْ ٕبَ ٌٖشَٗ ٕٚٞىٍ ٔبٜ  ،)1002 , avonamoR
ا٘ٛاؿ ٔبٞ٥بٖ ٚ  ٤َىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ ٚ وبٞ٘ ًهب ثٝ iydiel .M) . ٘ىشٝ ػبِت ا٤ٙىٝ دٔ اُ ٍٚٚى ٚ عغ٥بٖ ٙب٘ٝ ىاٍ  1831
ز. ثغٍٛ٤ىٝ ٔ٥ِاٖ ٤بفشٝ إ ِا٤٘ثوٞٛٛ ًٙ ٔبٞ٥بٖ، ٔ٥ِاٖ ٝ٥ي وفبَ ٔبٞ٥بٖ ىٍ ا٤ٗ ىٍ٤ب ثغٍٛ ٔقٙ٣ ىاٍ٢ اف
. ٌِا ثٙؾَ ٔ٣ ٍٕي افِا٤٘ )0002 ,syediKٍٕ٥ي ( 9991ِٞاٍ سٗ ىٍ ٕبَ  01ثٝ  2991سٗ ىٍ ٕبَ  8532ٝ٥ي اُ 
ػٕق٥ز ٚ ًه٥َٜ وفبَ علائ٣ اُ عَ٤ك إشفبىٜ ٌٖشَىٜ اُ ٔٙبثـ غٌائ٣، ٔل٥غ٣ ٚ ا٤ؼبى ٍلبثز ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ ا٢ 
 ز ٞبئ٣ ٔٛاػٝ ٌَى٤يٜ ٚ وبٞ٘ ٤بثي .وفبَ دُٜٛ ثبٍ٤ه ثب ٔليٚى٤ ٤ٌََى٤يٜ وٝ ًهب فضثب
لَاٍ  ٥ٍَا سلز سبط ٥ٖشٓهٍِ ؽبَٞ ٙيٜ، وُ اػِاء اوٕٛ ٤ب٢ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ىٍ ىٍ ٥ىٝاُ ُٔب٘ ٤ٍَاُ عَف ى 
ٙىُ ))ITM٤ىٝ عجك ٙبهٜ اطَار ٔوشّظ غٌا٤٣ (. ثغٍٛ) 0102 .la te naijnaG ;0102 .la te ihooRىاىٜ إز ( 
ٚ  ٕٞـٙ٥ٗ  ؿٚٓ ىٍٙزو٥ّىب٢  ٢،آ٘ـٛ ٥ّىب٢و ٤هدلاّ ٢ٌٛ٘ٝ ٞبػٕق٥ز  ٢ٍٚ ىٍ سلم٥ك كبضَ، ( 4-4
ىٍ ا٤ٗ ٍاثغٝ ث٥ٚشَ٤ٗ ٘م٘ َٔثٛط ثٝ  )8831ٌٌاٙز. عجك ٔغبِقبر غٙ٣ ْ٘اى ٚ ٕٞىبٍاٖ ( ٣اطَ ٔٙف وفبَ علا٤٣
٥ٚشَ٢ وبٞ٘ ثٖ٥بٍ ٙي٤ي ًهب٤َ و٥ّىب ٔبٞ٥بٖ ثقٙٛاٖ ٙىبٍؿ٥بٖ سوٓ ٚ لاٍٚ وفبَ علائ٣ ثٛىٜ وٝ ٔٙؼَ ثٝ ثمب٢ ث
ىاٍ اُ سوٓ ٚ  فلاٜٚ ثَ سغٌ٤ٝ ٙب٘ٝاُ ا٤ٗ ٍٚ،  ٙي.اُ سوٓ ٚ لاٍٚ وفبَ علائ٣ ٚ افِا٤٘ سقياى ٚ ًه٥َ٠ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ 
ىاٍ ٚ ا ث٥ـٗ ٙـب٘ـٍٝسـٛا٘ي ٘ٛفـ٣ ٍلبثز غٌا٤ـ٣  ٞب ٔ٣ لاٍٚ وفبَ دُٜٛ ثبٍ٤ه، سغٌ٤ٝ ا٤ٗ ٟٔبػٓ اُ ُئٛدلا٘ىشـٖٛ
ٙٛى. ٕٞـٙ٥ٗ ٍٞبٕبُ٢ ا٘جٜٛ  ٔبٞ٥بٖػت وبٞ٘ ضَ٤ت ثمبء وفبَ لاٍٚ ٔبٞـ٣ ثٛػٛى آٍٚى ٚ فمـَ غٌا٤ـ٣ ٔٛ
ٕٔ، ٔبٗ  ٥ٓ،ٔب٘ٙي ٕ ٣إشوٛا٘ ٥بٖٔبٞ ٤َٕبسٛا٘ي ٍلبثز غٌا٤٣ ٍا ث٥ٗ ٔبٞ٣ ٕف٥ي ٚ  ثـٝ ٔبٞ٥بٖ ٕف٥ي ٘٥ِ ٔ٣
اوٛدٔ عجك ٔمبى٤َ ىٍ ٔيَ  .)3931(ىٍ٤ب٘جَى،  ثٛػٛى آٍٚىٜ ٚ ثَ ثبُٕبُ٢ ًهب٤َ آٖ سأط٥َ ٘بٔغّٛث٣ ثٌٍاٍى
وِٛ٣، ٔبٞ٣ ٕ٥ٓ ثب ٙبِٜ٘ى٤ه ثٛىٖ كّمٝ ٞب٢ غٌا٤٣ ٔٚشَن ث٥ٗ )، 4-5ػيَٚ فيى٢ ٙبهٜ ٕٞذٛٙب٘٣ (
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ى٤يٜ ٙي. وفبَ علا٤٣ ،  وذٍٛ ثب وّٕٝ، ٙبٜ وِٛ٣ ثب ٔبٗ، سبٕٕبٞ٣ ا٤َا٘٣ ثب ٔبٗ   ٚٔبٞ٣ ٕف٥ي  ثبٌَثٝ ٔبٞ٣ 
ثٝ هٞٛٛ ىٚ وفٝ ا٢ ٞب ثٝ فٙٛاٖ غٌا٢  ) ٘٥ِ ٘ٚبٖ ىاى وفِ٤بٖ9002ٚ ٕٞىبٍاٖ ( iepdnab iearfA٘شب٤غ ٔغبِقبر 
) ىٍ سلم٥ك كبضَ 4-6اّٝ٣ ٔبٞ٣ ٕف٥ي ٔقَف٣ ٙيٜ إز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ػيَٚ ٙبهٜ ا٘شوبة دٌ٤َ٢ (ػيَٚ 
  ثبٙٙي.٘بػٍٛدب٤بٖ ٚ ٔب٤ٖ٥يٞب ىٍ ٍّ٤ٓ غٌا٤٣ ا٤ٗ ٔبٞ٣ ىاٍا٢ اٍػل٥ز ٔ٣
َٕٞاٜ ثب فٛأُ ث٥َٚ٘٣ ى٤ٍَ ٔظُ سغ٥٥َار ىٞي وٝ فٚبٍٝ٥بى٢، ٔغبِقبر ٔشقيى٢ ع٣ ٕبَ ٞب٢ ٌٌٙشٝ ٘ٚبٖ ٔ٣
سٛا٘ي سٕبْ ٙجىٝ غٌا٤٣ ٍا اُ لج٥ُ ٕبهشبٍ ٚ فّٕىَى سغ٥٥َ ىٞٙي وٝ ٔٛػت ثَُٚ آة ٚ ٞٛا ٚ ٌٛ٘ٝ ٟٔبػٓ، ٔ٣
ٙٛىوٝ ثبُهٍٛىآٖ ٕٔىٗ إز ثَ ٍٚ٢ ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ َٕٞاٜ ثب اطَار ٔٙف٣ الشٞبى٢ ٚ  1سغ٥٥َ ٍّ٤ٓ اوٕٖٛ٥شٓ
). ٔقٕٛلا ٔشلاٙ٣ ٙيٖ ًهب٤َ ٔبٞ٥بٖ سؼبٍ٢ ٚ اُ عَف٣ ٔبٞ٥بٖ 0002 ,vokintolP dna nidalAاػشٕبف٣ ثبٙي (
وٙٙي، لٖٕش٣ اُ سغ٥٥َار ٍّ٤ٓ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب هٛاٞٙي ثبإٞ٥ز وٝ ٕفَٜ غٌا٤٣ َٔىٔبٖ ٔلّ٣ ٍا ٘٥ِ سأٔ٥ٗ ٔ٣
 kooCىٍ٤ب٢ ٕٙبَ ()، ىٍ 0002 ,sgnihctuHثٛى. ثٝ عٍٛ ٔظبَ سغ٥٥َار ًهب٤َ ٔبٞ٣ وبى ىٍ ٕٙبَ غَث٣ آسلا٘ش٥ه (
) ثٝ هٛث٣  ى٤يٜ ٙيٜ إز. ا٤ٗ ٔشلاٙ٣ ٙيٖ ثبفض وبٞ٘ 5002 ,.la te retsöK) ٚ ىٍ٤ب٢ ثبِش٥ه (7991 ,.la te
). ٔغبِقبر ى٤ٍَ كبو٣ اُ آٖ إز وٝ اطَ 9002 ,.la te nergedniLٙي٤ي ٝ٥ي ٚ اػشٕبفبر ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٙي (
ٖشم٥ٓ ثبفض ثٝ دب٤بٖ ٍٕ٥يٖ ىٍٚاٖ ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٚ ثٝ سٙبٕت آثٚبٍ٢ ٘بٙ٣ اُ ٝ٥ي ٚ ٝ٥بى٢ ث٣ ٍٚ٤ٝ ثٝ عٍٛ غ٥َ ٔ
ىٍٝي اُ  06اُ  ٥٘ث ٥يٕف ٣ٔبٞ ٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ،إشوٛا٘ ٥بٖٔبٞ ٥ٗىٍ ثثبٙي. ثٝ عٍٛ٤ىٝ اطَ ٔٙف٣ اػشٕبف٣ ٔ٣
ٚاثٖشٝ إز.   ٥يٕف ٣ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ ٔبٞ ٤َاُ ٕب ٥٘ث ٥بى٢،ثبٙي ٚ الشٞبى ٚ ىٍآٔي ػٛأـ ٝ ٣ٍا ىاٍا ٔ ٥يٝ ٥تسَو
 ٥يفلاٜٚ ثَ هبٍع ٙيٖ سِٛ ٤بثي، ٤يوبٞ٘ ٙي ٥يٕف ٣ٔبٞ ٤َٖٔئٛلا٘ٝ ا٘ؼبْ ٙيٜ ٚ ًهب ٥َٚ غ ٤ٍٝٚ ٣ث ٥يٝاٌَ 
هٍِ هٛاٞي  ٤ب٢ىٍ ٥ٙبٖىٍ الشٞبى ٚ اٙشغبَ ٕبكُ ٘ٚ ٥ٕ٣فٛالت ٚه ٥ي،ٕف ٣ِٞاٍ سٗ ٌٛٙز ٔبٞ 11اُ  ٥٘ث
 ثٝ ٔوبعَٜ هٛاٞي افشبى.  ٥بى٢ٚاثٖشٝ ثٝ ٝ ٤ـٝٙب ٤ٍَٚ ى ٥بىاٖلَٚ ٝ ٢الشٞبى ٥زىاٙز ٚ ٚضق
سٛا٘ي ٍٚ٢ ٔل٥ظ الشٞبى٢ ٚ ثٝ سٙبٕت اػشٕبف٣ ثب َٙٚؿ كبىطٝ ٙب٘ٝ سغ٥٥َار ٙي٤ي ٍّ٤ٓ اوٕٛ٥ٖشٓ ٕٞـٙ٥ٗ ٔ٣
). اُ ا٤ٗ ٍٚ كبىطٝ ٍٚٚى ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ  ثٝ عٍٛ اّٝ٣ ٔ٥شٛا٘ي 9002 ,.la te nosdrahciRىاٍ ٟٔبػٓ َٕٞاٜ ثبٙي (
ف٥ّشَوٙٙيٜ ٔب٘ٙي آ٘ـٛ٢ ٚ ٕبٍى٤ٗ ٚ ٔشلاٙ٣ ٙيٜ ًهب٤َ ثٛٔ٣ غبِت ٔبٞ٥بٖ ٝ٥ي ٚ ثَٟٜ ثَىاٍ٢ ث٥٘ اُ كي 
). ثٝ عٍٛ 9002 ,nosdrahciR dna snobbiGٔبٞ٥بٖ ٍا ثٝ فّز ػب٤ٍِ٤ٗ ٘ٚيٖ ثب ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ى٤ٍَ ىٍ د٣ ىاٙشٝ ثبٙي  (
ىٍ ٕٙبَ ثٍٙلاىٗ َٕٞاٜ ثب َٔي ٚ ٔ٥َ ٝ٥بى٢ ًهب٤َ ٕبٍى٤ٗ ٔبٞ٥بٖ ٚ  2ػٟٙيٜ ىٍ٤ب٤٣ ثبلأظبَ اوٕٛ٥ٖشٓ 
، ػٕق٥ز 3ٚ ىٍ ّادٗ ثٝ ى٘جبَ كضٍٛ ِّ٣ ف٥٘ غَٛ إٓب  6002 ,.la te manyL(غبِت ثٛىٖ ٙب٘ٝ ىاٍ ٔٛاػٝ إز
ثٛٔ٣ ٕبٍى٤ٗ ٔبٞ٥بٖ ٔشلاٙ٣ ٙيٜ إز وٝ ثبفض وبٞ٘ فٚبٍ ٙىبٌٍَ٢ ثَ ٍٚ٢ ِّ٣ ف٥٘ ٚ افِا٤٘ ٔٙبثـ 
. ٕٞـٙ٥ٗ فَاٚا٘٣ ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ ىٍ ىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ ٚ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٚ .)3991 ,ikasawaK(ىٍ ىٕشَٓ ٙيٜ إز غٌا٤٣
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) ٚ افِا٤٘ ث٥٘ اُ ٤ه ىٞٝ 7002 ,.la te volaksaDثٝ ى٘جلاَ آٖ ٔٙؼَ ثٝ ٔشلاٙ٣ ٙيٖ  ًهب٤َ آ٘ـٛ٢ ٙي (
 ). 8002 ,.la te ruedorB( ىاٙزفَاٚا٘٣ ِّ٣ ف٥٘ ىٍ ىٍ٤ب٢ ثَ٤ًٙ، وبٞ٘ ٔبٞ٣ َٞ٤ًٙ ٍا ثٝ ى٘جبَ 
ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ، سغ٥٥َ ىٍ فَاٚا٘٣ ٌٛ٘ٝ ٞب، ثيٖٚ سغ٥٥َ ثٍِي ىٍ ٕبهشبٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ٤ب فّٕىَى  آٖ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ
)، 4002 ,nonnahS dna yruC ٕٔىٗ إز ٍم ىٞي (ٍلبثز ٌٛ٘ٝ ا٢ ٚ سٙٛؿ، فبىار غٌا٤٣ ٚ كُٕ ٚ ٘مُ اَّ٘٢)(
ثَىاٍ٢، اهشلالار ٘بٙ٣ اُ اٖ٘بٖ ٞب ىٍ ىٍاُ ٔير ٚ سٙٛؿ ٌٛ٘ٝ ىٍ اغّت اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب٢ ثٍِي ٔٛضٛؿ ثَٟٜ 
ىٞي، ثٖ٥بٍ٢ اُ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ِ٘ى٤ه ٞب٢ ثىَ ٚ ىٕز ٘وٍٛىٜ، ٕبهشبٍ ٚ ٕغٛف غٌا٤٣ ٍا ثٝ عٍٛ إبٕ٣ سغ٥٥َ ٔ٣
ثٝ ٍأٓ ٙجىٝ غٌا٤٣ ٚ دٖشب٘ياٍاٖ ثٍِي سلز ٔبٞ٥ٍ٥َ٢ ٙي٤ي، ىؿبٍ سغ٥٥َ هٛاٞٙي ٙي. ىٍ ا٤ٗ ٔٛلق٥ز ٞب، 
٤بثٙي ٚ ىٍ ٘ش٥ؼٝ ثٝ فٙٛاٖ عقٕٝ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ث٣ َٟٜٔ سٕٛظ وٙشََ ٙىبٍؿ٣،  آُاى ٙيٜ ٚ افِا٤٘ ٔ٣ ٔبٞ٥بٖ
ٔبٞ٥ٍ٥َ٢، ٌٛ٘ٝ ٞيف كٌف هٛاٞٙي ٙي. وٝ ىٍ ٟ٘ب٤ز،  ٔٛلق٥ز غبِت ىٍ ٙجىٝ غٌا٤٣ اوٕٛ٥ٖشٓ ٞب، سٕٛظ 
ىٍ ىٍ٤ب٢ ٕ٥بٜ ٚ ىٍ٤ب٢  ٙىبٍؿ٥بٖ ِ٘ى٤ه ثٝ ٍآ ٙجىٝ غٌا٤٣ ٔب٘ٙي ٌٛ٘ٝ غ٥َهٛاٍو٣ ِّ٣ ف٥٘ ٞب ٚ اه٥َا
 ).9002 ,.la te nosdrahciRهٍِ ٚ ٕٙبَ ثٍٙلاىٗ ٚ ى٤ٍَ ٕ٥ٖشٓ ٞب٢ ثَٟٜ ثَىاٍ٢ ٙيٜ ى٤يٜ ٔ٥ٚٛى(
ٚ ٘٥ِ ٔمب٤ٖٝ  ٥َاه ٢ثٍَٕ٣ ىاىٜ ٞب٢ دبٍأشَٞب٢ ُ٤ٖش٣ (ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ، ُئٛدلا٘ىشٖٛ ٚ ٔبوَٚثٙشُٛٞب) ىٍ ٕبَ ٞب
اٍِٛ٢ ػٕق٥ش٣  ٥٥ََ إشَٓ (افٓ اُ ث٥ِّٛٛ٤ى٣ ٚ آ٘شَٚدّٛ٘٥ى٣) ثَ سغآٖ ٞب ثب ٔغبِقبر د٥ٚ٥ٗ ث٥بٍَ٘ دب٤ياٍ٢ اط
) ثَ آٖ ٞب ٔ٣ ثبٙي. ٣غبِت فّٞ ٢ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب ٢ت ٌٛ٘ٝ ا٥(ٍٚاثظ وٕ٣ ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔٛػٛى) ٚ ٕبهشبٍ٢ (سَو
ثٝ فجبٍر ى٤ٍَ ثٖ٥بٍ٢ اُ ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ ٔٛػٛىار ُ٘يٜ (افٓ اُ ٔبوَٕٚىٛد٣ ٚ ٔ٥ىَٕٚىٛد٣) ىٍ٤ب٢ هٍِ، 
ىٍ  ٥غ٣ٔل ٤ٖزُ ٢ٞب ٤ٙيٜآلا ٥ٕٗٞـٙ ٖ ىٍ ٔقَٟ فٛاٍٟ ثقي اُ ٍٚٚى ٙب٘ٝ ىاٍ ٟٔبػٓ، لَاٍ ىاٍ٘ي.ٕٞـٙب
  .)1931(٘ؼف دٍٛ،  ثبٙٙي ٣اُ كي ٔؼبُ ٔ ٥٘ث ثبٙي ٚ ثقضبً ٣ٔ ٤٘كبَ افِا
)، ٔيَ ٞب٢ 2102 ,.la te nivloCثبٙي (آ٘بِ٥ِ ٙجىٝ غٌا٤٣ ٙبُٔ دٛ٤ب٤٣ ٘ٛسَ٤ٙز ٞب ٚ ٔل٥ظ ف٥ِ٤ى٣ ٘٥ِ ٔ٣
اطَار ) ٔ٥شٛا٘ي 2102 ,.la te eleetSىٞٙي (اوٕٛ٥ٖشٕ٣ فَاٌ٥َ ٔب٘ٙي ٔيَ اوٛدٔ وٝ اػِا٢ اّٝ٣ ٔيَ ٍا ٘ٚبٖ ٔ٣
ٞب٢ ٙجىٝ غٌا٤٣ سَو٥ت وٙي ىٍكبِ٥ىٝ ٤بفشٝ ٞب٢ ٔب اُ سغ٥٥َ الّ٥ٓ ٚ فبوشٍٛٞب٢ غ٥َُ٘يٜ ى٤ٍَ٢ ٍا ثب ٔيَ
كبضَ كبو٣ اُ ٔليٚى٤ز ٞب٤٣ افٓ اُ ىاىٜ  ٔغبِقبر ػٕـ آٍٚ٢ ٙيٜ ىٍ ٔٙغمٝ ا٤َا٘٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىٍ سلم٥ك
ٞب٢ َٕ٢ ُٔب٘٣ ٘ٛسَ٤ٙز ٞب، َٔي ٚ ٔ٥َٞب، فبوشٍٛٞب٢ ف٥ِ٤ى٣ اُ ٍٕٛثبر ٚ ٕب٤َ دبٍأشَٞب ثٛىٜ وٝ ثشٛاٖ ٔيَ 
 دٛ٤ب٤٣ ٍا سَٕ٥ٓ وَى.
ٞب٢ اوٛدٔ ٔمب٤ٖٝ ٙي، ) ثب ٘شب٤غ ٕب٤َٔيَ4-7آ٘بِ٥ِٕ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىٍ سلم٥ك كبضَ (ػيَٚ 5-1ىٍ ػيَٚ
ٞب، ثٝ عَ٤م٣ ٞب٢ ػٙٛث٣ ىٍ٤ب٢ هٍِ ىٍ ٔمب٤ٖٝ ثب ٕب٤َاوٕٛ٥ٖشٓٔمبى٤َ سِٛ٥يار، َٔٞف ٚ ٔ٥ِاٖ سٙفٔ ىٍ آة
ىٍ كي ٔشٕٛظ لَاٍ ىاٍى. َ٘م َٔٞف سِٛ٥يار اِٚ٥ٝ (فٕيسبٌ سٕٛظ ُئٛدلا٘ىشٖٛ) ىٍ ىٍ٤ب٢ ٕٙبَ ثبلاسَ إُب٤َ 
ٞب ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ ٔمب٤ٖٝ ثب ٕب٤َٕ٥ٖشٓىٍ٘ش٥ؼٝ ػَ٤بٖ وُ اَّ٘٢ ثٝ ٕٕز ىسَس٥ٛٓ ىٍٞب ثٛىٜ اوٕٛ٥ٖشٓ
ٞب وبٔلا ٚاثٖشٝ ثٝ هٍِ، ثٖ٥بٍ وٓ إز، ثٝ ا٤ٗ ٔقٙ٣ إز وبٍا٤٣ َٔٞف ٙجىٝ غٌا٤٣ ىٍآٖ ٕ٥ٖشٓ
 ثبٙي.سِٛ٥يوٙٙيٌبٖ اِٚ٥ٝ ٔ٣
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 ز٤بٕك اٍ ٢َ٥ٍ٥ٞبٔ ي٥ٝ ٖاِ٥ٔ ٝو زٕبٞ ٓشٖ٥ٕ ٖآٍى ٝ٥ِٚا راي٥ِٛس يٍٝى ٗ٤َسلابث ٜيٙٙو ٔىقٙٔ زِبك ٗ٤ا
٣ٔيٙو ُٜاي٘ا ٢اَث ٢ٍب٥قٔ(.)زٕا ٣ٞبٔ ٝث ٝ٥ِٚا ي٥ِٛسُا ٢َّ٘ا َبمش٘ا ٣٤اٍبو ٢َ٥ٌ  ٣ٕشٖ٥ٕ ِ٥ِب٘آ ٣ٍَٕث
٣ٔ ىبٟٙٚ٥دٍبىٙ ُٕف،ٍِه ٢ب٤ٍى ٍى ٝو يٞى٢ٌَ  ٜيُ٘ ٜىٛس ٖب٤َػ ُا ٣ٌٍِث ٘وث ٚ زٕا ز٥ٕٞابث لأبو
٣ٔ فَٞٔ ٓشٖ٥ٕ ز٤بٕك ٢اَث.ىٛٙ 
 





North Sea Irish Sea English   
channel 
Total biomass(excluding  
detritus)(t/km2) 
225.2132 57 554 377 227 
Sum of all consumption 
(t/km2/year) 
1565.29 2238 6157 11503 1361 
Sum of all respiratory 
flows(t/km2/year) 
1054.97 1386 2658 4223 716 
Sum of all flows into 
detritus(t/km2/year) 
1589 1738 3867 3889 7435 
Total system 
throughput(t/km2/year) 
57451.56 6528 12768 17630 16359 
Sum of all production(t/km2/year) 2996 2953 4692 5505 7815 
Mean trophic level of the catch 3.17 3.62 3.6 3.57 2.57 
Utilization of primer yproduction 0.69 0.57 0.99 0.37 0.07 
Calculated total net primary 
production 
2798.73 2551 2607 1958 7547 
Total primary production/total 
respiration 
2.65 2.6 0.98 0.46 10.54 
Total primary production/total 
biomass 
124.27 44.5 4.71 5.19 33.29 
Total biomass/total throughput 0.03 0.01 0.04 0.02 0.01 
Total catch 39647(t) 1.13(t/km2/year) 5.88(t/km2/year) 1.47(t/km2/year) 3.12(t/km2/year) 
Connectance Index 0.116 0.16 0.22 0.19 0.13 
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٣ٔ َؾ٘ ٝثٛس َئ( بٞ ٓشٖ٥ٕٛوا ٢ا ٝقٕٛس يٍ٘ٚ َٚيػ كجع يٍٕا( )٣ٕش٥ٕٛوا ٣ِ1976 ,DUMOزٕٛ٥د( )1) ،
 ّٝكَٔ ٍى ٍِه ٢ب٤ٍى ٓشٖ٥ٕMaturation َٓشٕا ٝث ٝػٛس بث ٝو يٙبث ٝشٙاى ٍاَل يُٙٔب٥٘ ٓشٖ٥ٕٛوا ٍى ىٛػٛٔ ٢بٞ
( ق٥لٝ ز٤َ٤ئEBBM) 1  ٍِه ٢ب٤ٍى ٓشٖ٥ٕٛوا ىَىّٕفٚ ٍبشهبٕ ،زق٥جع ٣ٌي٥ـ٥د ُا زؽبفك زٟػٍى
.يٙبث 
ٝقِبغٔ َضبك ىاى ٖبٚ٘ ٝو ٢اِػا ٓشٖ٥ٕٛوا ٣ٞبٔ ز٥قٕػ ٚ ٢بٞ  فّشؤٍى ٢ب٤ٍى ٍِه  ٜي٥ـ٥د بشجٖ٘ ُٔبقس ٍى
 ٝث ٢ا ٌٝ٘ٛيٙؿ رلأبقس ٍَ٤ى ٚ ٢ٌٍَبىٙ َطا .ئآٍى ٘٤بٕ٘ ٝث ٖآ ظثاٍٚ ،ٔدٛوا َئ بث ٝو يٍ٘اى ٍاَل ٢ا
 ٓٞاَف ٣شٖ٤ُ ـثبٙٔ ٖاَ٤ئ ٚ ٓشٖ٥ٕٛوا ٢اَث ٢ٍاٛٙى ٢بٞ ِ٘بؿ ،٣٘بٖ٘ا ٍبٚف ،٣٤اٛٞ ٚ ةآ راَ٥٥غس ٜإَٞ
 ٍبو ٜاٍ يُٙٔب٥٘ ٝو زٕا ٜىَو٣ٔ ىبٟٙٚ٥د ٓشٖ٥ٕٛوا ٢ُبٕ َئ ىَى٤ٍٚ .زٕا ٣ٞى زٟػ ٚ ٍى ٣شك ،يٞى
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َٔكّٝ اِٚ٥ٝ سٕٛقٝ ٚ ثيٖٚ ٔليٚى٤ز، ثٝ عٍٛ آٙىبٍ سٛا٘ب٤٣ ثَلَاٍ٢ سقبٔلار ؿٙيٌٛ٘ٝ ا٢، كفبؽز اُ 
 ٞب ٚ ثٍَٕ٣ إشَٓ ٞب٢ آ٘شَٚدّٛ٘٥ه ىٍ فَا٤ٙي اٍُ٤بث٣ ٕٙبٍ٤ٛٞب٢ ٔي٤َ٤ش٣ ٔٙبثـ ُ٤ٖش٣ ٚػٛى ىاٍى.ُ٤ٖشٍبٜ
سق٥٥ٗ وٙٙيٜ ثَ ٕٞٝ فبُٔ  ٤ٗىٞي وٝ ٟٔٓ سَ ٣٘ٚبٖ ٔ ىٍ سلم٥ك كبضَ ٥ُٚ سلّ ٤ٝكبُٝ اُ سؼِ ٤غشب٘
) إز، ثٙبثَا٤ٗ وٙشََ ٝ٥ي غ٥َلب٘ٛ٘٣ ثب ٞيف اِٚ٥ٝ ٔي٤َ٤ز CUUIٕٙبٍ٤ٛٞب٢ ٕٔىٗ، ٝ٥ي غ٥َلب٘ٛ٘٣ (
ٞب٤٣ ثَا٢ اك٥ب٢ إشَاسْ٢ثب٤ٖز ٔٙغجك ثبٙي، ثٝ هٞٛٛ ُٔب٘٥ىٝ ٔ٣ 1 )MBBEاوٕٛ٥ٖشٓ ٔجش٣ ثَ ٔٙبثـ آثِ٢ (
ًهب٤َ ٔبٞ٥بٖ هبٚ٤بٍ٢ ٚ ٕب٤َ ٔبٞ٥بٖ إشوٛا٘٣ ىٍ ٘ؾَ ٌَفشٝ ٔ٥ٚٛى. ىٍٚالـ ٚؽ٥فٝ اّٝ٣ ٔي٤َ٤ز اوٕٛ٥ٖشٓ 
ٔب٘ٙي   ثب٤٥ٖز فَاٞٓ آٍٚىٖ اثِاٍٞب٢ ػي٤ي دٚش٥جبٖ وٙٙيٜ) ىٍ ٔٙغمٝ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٔ٣MBBEٔجش٣ ثَ ٔٙبثـ آثِ٢ (
 ٥ٍ٥َ٢ ثبٙي.ٔبٞ ٤َ٤زٔي ٢)ثَاSCM( ٣ٕوٙشََ ٚ ثبٍُ ٤٘،دب ٥ٖشٕٓ ٣ٔقَف
ز ٌٛ٘ٝ ا٢ ٚ سبط٥َ سُٛ٤ـ ٔىب٘٣ ػٕق٥ز ٞب٢ ٔوشّف آثِ٤بٖ، ثَ٘بٔٝ ٍ٤ِ٢ ٔىب٘٣ ٚ ثفَا٤ٙي ٙىبٌٍ٣، ٍلب
، ٘٥بُ ثٝ ٔٛاُ٘ٝ ث٥ٗ ثبُٕبُ٢ ًهب٤َ MBBEعّجي. سٟ٥ٝ عَف ٔي٤َ٤ش٣ ٚ إشَاسْ٢ ٔي٤َ٤ز ىٍ ىٍ٤ب٢ هٍِ ٍا ٔ٣
ٕٛف، هبٚ٤بٍ٢ ٚ..) ٚ وبٞ٘ ٔبٞ٥بٖ وٛؿه ثٝ فٙٛاٖ عقٕٝ ىاٍى سب ٔٙؼَ ثٝ ٔبٞ٥بٖ ثب اٍُٗ ٙىبٍؿ٣ (ٔب٘ٙي 
 ٚ ٝ٥ي وُ ثٝ فّز ٍلبثز ٌٛ٘ٝ ٞب (افِا٤٘ فٚبٍ ٙىبٍوَىٖ) ٘ٚٛى.  سٛىُٜ٢ وبٞ٘
ٔيَ اوٛدٔ ىٍ سلم٥ك كبضَ ثٝ ٍٝٛر آُٔب٤ٚ٣ عَاك٣ ٙيٜ إز وٝ ثشٛا٘ي دٔ ُٔ٥ٙٝ ا٤٣ اُ ٕ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ 
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 پیﺸٌْادّا
ثَا٢ سلّ٥ُ ٚضق٥ز ٕفَٜ غٌا٤٣ ٚ ىاٙشٗ سٞٛ٤َ٢ اُ ٙجىٝ غٌا٤٣ ىٍ آة ٞب٢ ىٍ٤ب٢ هٍِ  ثٟشَ إز وٝ  
ٕبِٝ) ٍٝٛر ٌ٥َى وٝ  هٛى ٖٔشِّْ  01ٕ٘ٛ٘ٝ ثَىاٍ٢ ٖٔٙؼٓ ٚ ثب كؼٓ ثبلا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٚ ثٝ عٍٛ ٔياْٚ (
 افشجبٍار وبف٣ ٔ٣ ثبٙي.
ٚ دلاّ٤ه  (َٔغٛة) ٚ سق٥٥ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ثٙش٥ه ٚ دلاّ٤ه  ثب ثٍَٕ٣ ٔلشٛ٤بر ٔقيٜ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔبٞ٥بٖ وفِ٢ 
غٌا٤٣ آٟ٘ب ٚ ٕذٔ ا٘ؼبْ ثٍَٕ٣ ٚ ا٘ياُٜ ٌ٥َ٢ سِٛ٥ي ٕبلا٘ٝ ٌٛ٘ٝ ٞب٤٣ وٝ غٌا٢ فٕيٜ ا٤ٗ ٔبٞ٥بٖ ٍا سٚى٥ُ 
 ٔ٥يٞي ٔ٥شٛاٖ دشبٖ٘٥ُ ٝ٥ي ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔبٞ٣ ٍٔٛى ٘ؾَ ٍا ىٍ ٕبَ ثَآٍٚى ٕ٘ٛى.
اٍ لبثُ ثَىاٙز ٔبٞ٥بٖ ىٍ ا٘ياُٜ ٚ ىٍٜٚ ٞب٢ ٕٙ٣ ٔوشّف اُ عَ٤ك ا٘ؼبْ ِٕٞٔبٖ ثَآٍٚى سٛىٜ ُ٘يٜ ٚ ٔمي 
ثَآٍٚى سِٛ٥ي طب٘ٛ٤ٝ ٔبوَٚثٙشُٛٞب  ٚ ٕب٤َ ٍٟٚٙب٢ ٔشياَٚ اٍُ٤بث٣ ًهب٤َ ػٟز ٔمب٤ٖٝ ٘شب٤غ ٚ ثٟجٛى ٍٟٚٙب٢ 
 ٔٛػٛى ىٍ ا٤ٗ ُٔ٥ٙٝ ىٍ اوٕٛ٥ٖشٓ ىٍ٤ب٢ هٍِ  سٛٝ٥ٝ ٔ٥ٍَىى.
٣ اُ عَ٤ك ا٘ياُٜ ٌ٥َ٢ سِٛ٥ي ٔبوَٚثٙشُٛٞب  ٚ سِٛ٥ي اِٚ٥ٝ ثٝ ٔٙؾٍٛ ثَآٍٚى ىل٥مشَ ٔ٥ِاٖ ٕغٛف غٌا٤ 
ٕبَ ٔشٛاِ٣ ثيٕز آٍٚى  سب ثٝ ٍلٓ  5سب  3ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ ٞب  لاُْ إز وٝ ٕ٘ٛب٘بر ٕبَ ثٝ ٕبَ ٍا كيالُ ثَا٢ 
 ىل٥مشَ٢ اُ ٔ٥ِاٖ ٕغٛف غٌا٤٣ ىٕز ٤بفز.
ب ع٣ ٤ه ىٍٜٚ ُٔب٘٣، سٛٝ٥ٝ ٔ٥ٍَىى ثٝ ٔٙؾٍٛ ثَآٍٚى ٔ٥ِاٖ غٌا٢ َٔٞف٣ ٚ ىاٙشٗ ثب٘ه ىاىٜ  اُ ٌٛ٘ٝ ٞ 
ىٍ ٔجبكض دٛ٤ب٤٣ ٙٙبٕ٣ ػٕق٥ز فلاٜٚ ثَ ث٥ٛٔشَ٢ عَٛ ٚ ُٖٚ ٔبٞ٣ ٞب، عَٛ ٚ اٍسفبؿ ثبِٝ ىٔ٣ ٘٥ِ ِٕٞٔبٖ 
ٍٚٗ ُٚ٘٣ ٞٓ ا٘ؼبْ ٌ٥َى  سب ثشٛاٖ  laciremuNا٘ؼبْ دٌ٤َى  ٚ ٕٞـٙ٥ٗ ىٍ ثٍَٕ٣ سغٌ٤ٝ ٘٥ِ فلاٜٚ ثَ ٍٚٗ 
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       ٍ تىثیش  هؼبًٍت. رخبیش  ثبصػبصی  همبلات  هدوَػِ. پبیذاس رخبیش  ثبصػبصی ٍ  هذیشیت. 9731.  م ، پَسوبظوی -
 .71ـ03  ف.  تشٍیح ٍ  آهَصؽ  ول اداسُ آثضیبى،  پشٍسؽ
 آثْبی( خضس اػتخَاًی دسیبی هبّیبى. 8731. ؿوبلی، م هلىی ٍ ًظاد، د. ة.، غٌی كیبد، سضَی ،.م پیشی، -
 .گیلاى ؿیلاتی تحمیمبت هشوض. پبیذاس تَػؼِ آیٌذُ حبل، گزؿتِ، )ایشاى
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ؿشوت . هؼئَلاًِ هبّیگیشی همبلات هدوَػِ. آثضیبى هٌبثغ اص حفبظت هٌبػت ّبی سٍؽ. 7731. ا تمَی، -
 .14ـ55 ف. ایشاى ػْبم   ؿیلات
ت تحمیمبتی اسصیبثی رخبیش هبّیبى خبٍیبسی . گضاسؽ ػفش ثِ سٍػیِ ٍ گـ2831تَولی ، م. ٍ همین ، هْذی .  -
 ). اًؼتیتَ تحمیمبت ثیي الوللی هبّیبى خبٍیبسی دوتش دادهبى.2831دس آثْبی خضس ؿوبلی (گـت تبثؼتبى 
ٍضؼیت ثْشُ ثشداسی اص  . 4931، م؛ ػجذالولىی، ؽ.  ثْشٍصخَؽ للت ف؛ پشافىٌذُ حمیمی ،م؛  تَولی ، -
هدلِ آثضیبى دسیبی خضس ػبل اٍل/ ، 0831-49هبّی اصٍى ثشٍى دس آثْبی ایشاًی دسیبی خضس طی ػبلْبی 
 /تبثؼتبى  1ؿوبسُ 
. ثشسػی رخبیش هبّیبى خبٍیبسی دس حَضِ خٌَثی دسیبی خضس (آثْبی 9831تَولی, م. ٍّوىبساى.,  -
 شاى.) . هَػؼِ تحمیمبت ؿیلات ای5831-88ایشاى)(
ثشسػی رخبیش هبّیبى خبٍیبسی دس حَصُ . 9831،.تَولی، م. ا.، خَؿملت، م. ة.، وش، د. ٍ لذیشًظاد، ع. ح -
 كفحِ  541،.(هَػؼِ تحمیمبت ؿیلات ایشاى 5831-88خٌَثی دسیبی خضس (آثْبی ایشاى) (
فشائی، م.ع.،  دسیبًجشد، س.،  فضلی، ح.،  پشافىٌذُ، ف.،  ػجذالولىی، ؽ.،  همین، م.،  وش ، د.، اخبًجبص، ع.ا.،   -
. پشٍطُ ثشسػی 0931ثبلشی، ع.،  خذهتی ، ن.،   ؿؼجبًی، خ.،   ًْشٍس، م.س.،  ساػتیي. ، س، سػتویبى، م.ت. 
خلَكیبت صیؼتی ویلىب هبّیبى (ػي، سؿذ ٍ تغزیِ ٍ تَلیذ هثل) دس حَصُ خٌَثی دسیبی خضس. ٍصاست خْبد 
 هَػؼِ   تحمیمبت ؿیلات ایشاى . ٍیح وـبٍسصیتش آهَصؽ ٍ، تحمیمبت ػبصهبىوـبٍسصی. 
فضلی، ح.،  پشافىٌذُ، ف.، لبػوی، ؽ.،  ػجذالولىی، ؽ.،  همین، م.،  وش ، د.، پَسغلام، س.،  خبًجبص، ع.ا.،   -
. 2931ًیه پَس، م.،  ثبلشصادُ، ف.،  خذهتی ، ن.، آرسی، ع.،   ًْشٍس، م.س.،  ساػتیي. ، س، غٌی ًظاد، د. 
لَكیبت صیؼتی ویلىب هبّیبى دس ػَاحل ایشاًی دسیبی خضس ثوٌظَس ثْشُ ثشداسی پبیذاس . پشٍطُ ثشسػی خ
 تحمیمبت ؿیلات ایشاى هَػؼِ. تشٍیح وـبٍسصی آهَصؽ ٍ، تحمیمبت ػبصهبىٍصاست خْبد وـبٍسصی. 
. خضس یبیدس یدس ػَاحل خٌَث یاػتخَاً بىیهبّ یىیَلَطیث یاص ؿبخلْب یثشخ یثشسػ. 1931دسیبًجشد، ؽ.  -
 پظٍّـىذُ اوَلَطی دسیبی خضس. 
 . هؤػؼِخضس یبیدس یشاًیا یّب آة دس )mutuk sulituR( یذػف یهبّ یشرخب یبثیاسص. 4931 ؽ.، یبًجشد،دس -
 .ف 001. ایشاى ؿیلات تحمیمبت
        ایشاًی ػَاحل دس اػتخَاًی هبّیبى رخبیش اسصیبثی. 8831. ثٌذاًی، ؽ ٍ ؽ.، وش، د. ػجذالولىی، ؽ.، دسیبًجشد، -
 .ف 851. ایشاى ؿیلات تحمیمبت هؤػؼِ). 4831ـ68( خضس دسیبی
. اسصیبثی رخبیش ٍ هذیشیت هبّیبى اػتخَاًی ٍ التلبدی دسیبی هبصًذساى. ؿشوت 9631سضَی كیبد، ة.  -
 ػْبهی ؿیلات ایشاى.
       هشوض. هبصًذساى دسیبی التلبدی ٍ اػتخَاًی هبّیبى رخبیش هذیشیت ٍ اسصیبثی. 9631. ة كیبد، سضَی -
 .ف 68. گیلاى اػتبى ؿیلات تحمیمبت




 09 .ایشاى ؿیلات آهَصؽ ٍ تحمیمبت هَػؼِ. خضس دسیبی اوَلَطی ثش ای همذهِ. 8731. ة كیبد، سضَی -
 .ف
 حَصُ ػختپَػتبى گشٍُ صئَپلاًىتَى پشاوٌؾ ٍ خوؼیت پَیبیی. 2931سٍحی، ا؛ثبلشیبى، ف ٍ خذاپشػت؛ ى،  -
 44-53ًَصدّن، ؿوبسُ پٌدن، ػبل دسیب، صیؼت ؿٌبػی پظٍّـی -ػلوی هدلِ خضس، دسیبی خٌَثی
 atarua aziL  گیلاى اػتبى ػَاحل خضس دسیبی غشثی خٌَة . دسػَاحل3931صًذآٍس، ُ ٍ ًَسٍصی، م.  -
 هذیشیت ٍ هٌْذػی هلی ّوبیؾ دٍهیيطلایی.  وفبل هبّی تغزیِ ثشسػی همبلِ ًَیؼٌذگبى هـخلبت
 پبیذاس طجیؼی هٌبثغ ٍ صیؼت هحیط وـبٍسصی،
.گضاسؽ فٌی التلبدی دس هَسد تَلیذ رخبیش هبّی ّبی ؿیلاتی دس دسیبی خضس. لؼوت  5691ػبدلایف، ن.،  -
 .كفحِ 34آثْبی ایشاًی. ػبصهبى تحمیمبت ؿیلات ایشاى. 
 .ْبثشآً sispoimenM   ydielشتبثی ٍ خضس دسیبی ػبحلی ًَاحی دس ّب صئَپلاًىتَى پشاوٌؾ1831 ،.ج آسا، ػجه -
 كفحِ 03 ػبسی خضس، دسیبی داساى ؿبًِ هلی ّوبیؾ ًخؼتجي
        ؿشوت ػْبهی). هؤلف. (اى. اِ وبصاًچف، آى، آثشیض حَصُ ٍ خضس دسیبی هبّیبى تشخوِ دس. 1731. ا ؿشیؼتی، -
 .ف 171. ایشاى ؿیلات
ػبصهبى تحمیمبت، آهَصؽ .ثشسػی رخبیش وفبل هبّیبى دس ػَاحل ایشاًی دسیبی خضس .3931ػجذالولىی، ؽ.  -
 07 وـَس یلاتیػلَم ؿ یمبتهؤػؼِ تحم ٍ تشٍیح وـبٍسصی
 رخبیش  اسصیبثی .4831. ثٌذاًی، ؽ ا.، دسیبًجشد، ؽ. ٍ م.، پَسغلاهی، د.، ثَساًی، ًظاد، غٌی ؽ.، ػجذالولىی، -
 .ف 541 .ایشاى ؿیلات تحمیمبت هؤػؼِ. 3831ـ48  دسػبل خضس دسیبی  هبّیبى  اػتخَاًی
-38.اسصیبثی رخبیش هبّی ػفیذ دس ػَاحل ایشاًی دسیبی خضسدس ػبل  6831ػجذالولىی، ؽ. ٍ غٌی ًظاد، د.،  -
 301 -411.كفحبت  1.هدلِ ػلوی ؿیلات ایشاى. ؿوبسُ  2831
. اسصیبثی رخبیش هبّیبى اػتخَاًی دسیبی خضس دس ػبل 4831ػجذالولىی، ؽ.، ؽ. دسیبًجشد. ٍ ؽ. ثٌذاًی.  -
 تحمیمبت هبّیبى اػتخَاًی دسیبی خضس.. هشوض 3831ـ48
        اػتبى ؿیلات تحمیمبت هشوض. خضس دسیبی اػتخَاًی هبّیبى رخبیش اسصیبثی. 2731 همین، م. ٍ د. ًظاد، غٌی -
 .ف 56. گیلاى
. 2731ـ37. اسصیبثی رخبیش هبّیبى اػتخَاًی دسیبی خضس دس ػبل 3731غٌی ًظاد، د.، م. همین. ٍ ح. فضلی.  -
 تحمیمبت ؿیلات اػتبى گیلاى.هشوض 
.اسصیبثی رخبیش 1831غٌی ًظاد،د.ػجذالولىی،ؽ.كیبد ثَساًی،م.پَسغلاهی،ا.فضلی،ح.ثٌذاًی،ؽ ٍػجبػی،ن. -
 هبّیبى اػتخَاًی دسیبی خضس،گضاسؽ ًْبیی.هَػؼِ تحمیمبت ػلَم ؿیلاتی ایشاى
        اسصیبثی. 2831ثٌذاًی، ؽ.  ٍ جبػی، ن.ح.، ػ ا.، فضلی، م.، پَسغلاهی، ؽ.، ثَساًی، د.، ػجذالولىی، ًظاد، غٌی -
 .ف 371. خضس دسیبی  هبّیبى اػتخَاًی  تحمیمبت هشوض. 1831ـ28  ػبل دس خضس دسیبی  اػتخَاًی رخبیشهبّیبى
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        .پیشی، ح ن.، ثٌذاًی، ؽ. ٍ ح.، ػجبػی، ا.، فضلی، م.، پَسغلاهی، ؽ.، ثَساًی، ػجذالولىی، د.، ًظاد، غٌی -
        اػتخَاًی هبّیبى تحمیمبت هشوض. 0831ـ18 ػبل دس خضس دسیبی اػتخَاًی هبّیبى رخبیش اسصیبثی. 1831
 .ف 961. خضس دسیبی
ػبل  دس خضس  دسیبی  اػتخَاًی  هبّیبى رخبیش  اسصیبثی. 9731. ػجذالولىی، ؽ ٍ همین، م. د.، ًظاد، غٌی -
 ف. 941.  گیلاى  ؿیلات تحمیمبت هشوض .9731ـ08
.اسصیبثی رخبیش هبّیبى اػتخَاًی دسیـبی خـضس دس ػـبل  5731غٌیٌظاد، د.؛ همین، م . ٍ پشافىٌذُ، ف.،  -
  .كفحِ 37.هشوـض تحمیمبت ؿیلاتی اػتبى گیلاى، ثٌذس اًضلی .  4731ــ57
س ػـبل .اسصیـبثی رخبیش هبّیبى اػـتخَاًی دسیـبی خـضس د 7731غٌیٌظاد، د.؛ همـین، م . ٍ ػجـذالولىی، ؽ.،  -
 .كفحِ 47هشوض تحمیمـبت ؿـیلاتی اػـتبى گـیلاى، ثٌـذس اًضلـی .  . 6731ــ77
. ثشسػی ؿبخق ّبی صیؼتی ویلىبی چـن دسؿت دسیبی 3831فضلی ، ح.، كیبد ثَساًی، م ٍ خبًجبص،ع .ا.  -
. هدلِ ػلوی ؿیلاتبیشاى. ػبل 0831-6731دس كیذ تدبسی ایشاى طی ػبلْبی  )immirga llenoepulC(خضس 
 . 4ػیضدّن. ؿوبسُ 
. هًَیتَسیٌگ 6831وش،د.طبلـیبى ،ح ٍ ثبلشصادُ ،ف.  سضَی ،ة..پشافىٌذُ ،ف.كیبدافضلی ،ح. خبًجبص ،ع. -
ػبصهبى . ٍصاست خْبد وـبٍسصی.. 18-38(ثیَلَطی ٍ كیذ) ویلىب هبّیبى دس هٌبطك كیذ تدبسی ػبل 
 .18-0002430170-20هَػؼِ تحمیمبت ؿیلات ایشاى.تحمیمبت، آهَصؽ ٍ تشٍیح وـبٍسصی. 
 رخبیشهبّی تغییشات ثشسػی.  1931ویوشام، ف.، ػجذالولىی، ؽ.، خذهتی، ن..افضلی ،ح. خبًجبص ،ع. -
. هدلِ 0931تب  4731ػبلْبی خضسطی دسیبی ایشاًی دسػَاحل )simrofiluargne allenoepulC(آًچَی  ویلىبی
 .4ػلوی ؿیلات ایشاى.  ػبل ثیؼت ٍ یىن. ؿوبسُ 
ثش سٍی تشویت گًَِ ای ، كیذ ٍ رخبیش  iydiel sispoimenM. تأثیش احتوبلی ٍسٍد 1831فضلی ح. ٍ سٍحی ا.،  -
 .1ؿوبسُ  1831. هدلِ ػلوی ؿیلات ایشاى.  ثْبس  67-08ویلىب هبّیبى دس حَصُ خٌَثی دسیبی خضس
  هٌبطك  ٍ هًَیتَسیٌگ  ّیذسٍآوَػتیه  ثشٍؽ  رخبیش ویلىب هبّیبى  . اسصیبثی 7731،   ثـبست. . ٍ ن ح  فضلی -
 501  ، ف  هبصًذساى  اػتبى  ؿیلاتی  هشوض تحمیمبتگضاسؽ ًْبیی طشح تحمیمبتی .كیذ،
). هَػؼِ 6831ـ98( خضس دسیبی خٌَثی دس ػَاحل اػتخَاًی هبّیبى رخبیش . اسصیبثی0931فضلی، ح.  -
 ف. 09ؿیلات ایشاى.  تحمیمبت
. پظٍّـىذُ اوَلَطی دسیبی خضس یبیدس یحَضِ خٌَث یاػتخَاً بىیهبّ تیخوؼ یبئیپَ. 1931فضلی، ح.  -
 خضس. (دس حبل اًتـبس)
        ّبی ایشاًی ّبی هبّیبى التلبدی وویبة آة الف. ثشسػی رخبیش هبّی ػفیذ ٍ ػبیش گًَِ 4931فضلی، ح.  -
 ف. 26دسیبی خضس. هَػؼِ تحمیمبت ػلَم ؿیلاتی وـَس. 




        ة. پَیبیی خوؼیت هبّیبى اػتخَاًی حَضِ خٌَثی دسیبی خضس. هَػؼِ تحمیمبت ػلَم 4931فضلی، ح.  -
 ف. 27ؿیلاتی وـَس. 
بطك . اسصیبثی رخبیش ویلىب هبّیبى ثِ سٍؽ ّیذسٍآوَػتیه ٍ هًَیتَسیٌگ هٌ7731فضلی، ح. ثـبست، ن.  -
 كیذ تدبسی. هشوض تحمیمبتی ؿیلات اػتبى هبصًذساى.
. اسصیبثی رخبیش ویلىب هبّیبى ثِ سٍؽ ّیذسٍآوَػتیه ٍ هًَیتَسیٌگ هٌبطك 7731فضلی، ح. ثـبست، ن.  -
 كیذ تدبسی. هشوض تحمیمبتی ؿیلات اػتبى هبصًذساى.
هٌبطك كیذ تدبسی. پظٍّـىذُ . هًَیتَسیٌگ ویلىب هبّیبى دس 1831فضلی، ح. ثَساًی، م ٍ خبًجبص، ع.  -
 اوَلَطی دسیبی خضس.
 ؛.م طجشی، سٍؿي ؛.ع ّبؿویبى، ؛.ا ؛ٍاسدی،.ف ٍاحذی، ؛.ع گٌدیبى، ؛.س.ؽ دسیبًجشد، ؛.ٍ.م فبساثی، ؛.ح فضلی، -
 .4731-58ْبیػبل یط خضس دسیبی ّیذسٍثیَلَطی ٍ ّیذسٍلَطی ّْبی داد ٍتحلیل تدضیِ . 9831،.ا سٍحی،
 .كفحِ891 .خضس،ػبسی دسیبی اوَلَطی پظٍّـىذُ اًتـبسات
 ی. پَیبیی خوؼیت ٍاسصیبثی رخبیش وپَس دسیبیی دس آة ّبی ایشاًی خضس،سػبلِ دوتشا 7831لبػوی .ؽ ، -
 تخللی سؿتِ ثیَلَطی دسیب داًـگبُ آصاد ٍاحذ ػلَم تحمیمبت تْشاى
. وپَس هبّیبى ٍ ػَف هبّیبى حَضِ خٌَثی ٍ هیبًی خضس (ػبختبس خوؼیتْب، 7991 .للی اف، د. ة. ا -
. هشوض تحمیبت ؿیلاتی 7731 اوَلَطی، پشاوٌؾ ٍ تذاثیشی خْت ثبصػبصی رخبیش). تشخوِ: یًَغ ػبدلی،
 كفحِ.44اػتبى گیلاى. 
 خذیذ هضش ٍ ػوی ّبی گًَِ هؼشفی0931 ،.س سحوتی، ٍ ؛.س پَسغلام، ؛.ح ػبسٍی، صادُ ًلشالِ ؛.آ هخلَق، -
 . 77-39)2(ٍاحذ لاّیدبى صیؼتی ػلَم هدلِ خضس، دسیبی خٌَثی حَصُ ایشاًی آثْبی ػَاحل دس فیتَپلاًىتَى
ثشسػی فه  . 7831هملَد لَ ع .پشًیب ى .ع.ػؼیذ پَس.ة. خؼفشی ًظاد .م.خْبًجخؾ. م . خبى پَس. ٍ اخلی م. -
كفحِ هدشی ػبص هبى حفبظت هحیط صیؼت  34-ى ی گلؼتبذاسًدسیبی خضس هؼبًٍت ثشًبهِ سیضی اػتب
 گب ىگش–ى گلؼتب
. گضاسؽ گـت تحمیمبتی دس صهیٌِ پشاوٌؾ ، هیضاى فشاٍاًی ٍػبختبس ویفی 0831همین، م ٍ ٍلی ًؼت ، ت .  -
 هبّیبى خبٍیبسی دسیبی خضس .  پظٍّـىذُ اوَلَطی دسیبی خضس .
.گضاسؽ ًْبیی پشٍطُ ثشسػی آهبسی ٍ  3831للت، م. مین، م.، فضلی، ح.، تَولی، م. ثْشٍص خَؽ ه -
 .كفحِ 95.هَػؼِ تحمیمبت ؿیلات ایشاى.  9731ثیَلَطیىی هبّیبى خبٍیبسی دسػبلْبی 
هدلِ  ،اسصیبثی رخبیش هبّیبى اػتخَاًی ػَاحل خٌَثی دسیبی خضس. 3731، ح. فضلی،د؛ غٌی ًظاد، م؛ همین -
 91-21):1(3، ػلوی پظٍّـی ؿیلات
.ثشسػی آلایٌذُ ّبی  صیؼت هحیطی (ػوَم  اسگبًَولشُ، فلضات ػٌگیي،    1931 ًدف پَس،ؽ. -
 ف641ّیذسٍوشثَسّبی ًفتی)  دسػَاحل هٌطمِ خٌَثی دسیبی خضس.هَػؼِ تحمیمبت ػلَم ؿیلاتی وـَس،
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 لٍذخ1لذه : یوتﺴیسَکا یلاَﺗ  
Ecosystem attributes Developmental stages Mature stages 
Community energetics 
1. Gross production/community respiration (P/R 
ratio) 
Greater or less than 1 Approaches 1 
2. Gross production/standing crop biomass (P/B 
ratio) 
High Low 
3. Biomass supported/unit energy flow (B/E ratio) Low High 
4. Net community production (yield) High Low 






6. Total organic matter Small Large 
7. Inorganic nutrients Extrabiotic Intrabiotic 
8. Species diversity: variety component Low High 
9. Species diversity: equitability component Low High 
10. Biochemical diversity Low High 
11. Stratification and spatial heterogeneity (pattern 
diversity) 
Poorly organized Well-organized 
Life history 
12. Niche specialization Broad Narrow 
13. Size of organism Small Large 
14. Life cycles Short, simple Long, complex 
Nutrient cycling 
15. Mineral cycles Open Closed 
16. Nutrient exchange rate, between organisms and 
environment 
Rapid Slow 
17. Role of detritus in nutrient regeneration Unimportant Important 
Selection pressure 
18. Growth form 
For rapid growth (r-
selection) 
For feedback control (K-
selection) 
19. Production Quantity Quality 
 
  




A mass-balance Ecopath model of coastal areas in the Caspian Sea has been constructed for a quantitative 
description of the trophic structure of the ecosystem. The model is used to estimate the important biological 
parameters and relationships among the different ecologically important groups. Twenty five species were used 
in the present analysis. The model is based on the data collected of Kilka fisheries, beach seining (Bony fish 
fisheries), and set Gillnet (Sturgeon Fisheries) and also dietary information. Total landings along the Iranian 
portion of southern Caspian coast reached 39647 t, including sturgeon (41 t), kilka (22873 t) and bony fishes 
(16733 t) in 2014.  Two species of kilka (Common kilka and Anchovy) are important commercially in the 
Caspian Sea, together accounting in the past decade for > 60 % of the total catch, as well as being a crucial part 
of the food chain. 
The mean average trophic level was estimated at 3.17 by Ecopath software. In this research, the mean level were 
studied between eight species varied from 2.56 to 4.04, Sander lucioperca occupy the highest and the as vimba 
vimba was the lowest level. 
The ranges of total mortality varied from 0.5 to 2.56 per years. The food consumption rate was estimated about 
101.56 per year 
Mixd trophic level index (MTI) showed small pelagic fishes as prey, have crucial role in feeding of pelagic 
predators population such as invasion of the ctenophore Mnemiopsis leidyi, bream fish and benthic fish such as 
sturgeon. In general, niche overlap was greater in more species such as Alburnus chalcoides, Rutilus rutilus, 
Clupeonella cultriventris, Rutilus kutum and M. leidyi who consumed large amounts of plankton. In conclusion 
small pelagic fish exert a major control on the trophic dynamics of the Caspian Sea ecosystems and constitute 
midtrophic-level populations.    
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